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SEXTA JUNTA G E N E R A L 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
B E SAN CÁEXOS 
C E L E B R A D A 
E N L A C A S A D E L M I S M O B A N C O 
EL DIA 24 DE FEBRERO DE I 788. 
M A D R I D M D C C L X X X V I I I . 
EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE IBARRA, 
HIJOS Y COMPAÑÍA. 

S E Ñ O R E S . 
QUE COMPONEN 
LA JUNTA B E DIRECCION. 
DIRECTORES BIENALES. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES D E ASTORGA , 
CONDE DE ALTAM1RA. 
SEKOR MARQUES DE TOLOS A. Ausente. 
SE^OR D. FRANCISCO CABARRUS. Director Nato, 
SEÑOR D. JUAN DE PIÑA Y RUIZ. 
SEÑOR D. SALVADOR MARIA DE MENA. 
DIRECTORES FÍXOS DEL GIRO, 
SEÑOR D. PEDRO BERNARDO CASAMAYOR. 
SEÑOR D. ANTONIO GALABERT. 
DIRECTORES DE PROVISIONES. 
SEÑOR D. JUAN BAUTISTA ROSSI. 
SEÑOR 
SEÑOR 
TENEDOR GENERAL DE LIBROS. 
SEÑOR D. PEDRO DAVOUT. 
CAXERO GENERAL. 
SEÑOR D... , . 
SECRETARIO. 
SEÑOR D. BENITO BRIZ. 
PROCURADOR GENERAL DE LOS REYNOS. 
SEÑOR D. PEDRO MANUEL SAENZ DE PEDROSO , Re* 
gidor pr^etiia de la Ciudad de ValladoUd. 

( O 
A C C I O N I S T A S 
QUE CONCURRIERON 
Á D I C H A J U N T A G E N E R A L . 
Acciones. 
Altamira f el Sr. Marques de ) p ^ . 
Aparici y Prado (el Sr. D. Joseph Manuel) 25. 
Acosta y Montealegre ( el Sr. D. Joseph 
) . . . . 1 50. 
Alarcon ( el Sr. D. Pasqual) como mari-
do de la Señora Doña Isabel Arnau 
y Seguí 
Andrés ( el Sr. D. Raymundo ) . . . . 50. 
Alonso y Anaya { el Sr. D . Miguel ) . . .25. 
Ahumada (el Sr. D Francisco Manuel de) 38. 
Angelich ( el Sr. D . Magín Anton io) . . 25. 
Achúteguí (e l Sr. D.Gabriel de ) . . . 25. 
Arsu ( el Sr. D . Tomas) . . , u . « . 42. 
( O 
Alvarez y Gadea ( el Sr. D . Tomas Jo-
seph). 25. 
Adau Velez de Larrea ( el Sr. D . Igna-
c i o ) . . 45. 
Adán Velez de Larrea ( el Sr. D. Anto-
nio ) 25. 
Amandi ( e l Sr. D . Rafael Joseph de). . 25. 
Y por el Sr. D . Domingo de Corta. 50. 
Amandi ( el Sr. D. Miguel de) 27. 
Por la Ciudad de Oviedo 26". 
Y por la Villa y Concejo de Pravia. 27. 
Andecoveitia(elSr. D.Juan Antonio de). 2 5. 
Aguirre Zavala ( el Sr. D. Joseph Joa-
quín de ) 2 y. 
Arroyo ( el Sr. D . Pedro Telmo) 3 5. 
Arecha ( el Sr. D . Domingo Xavier de) 
por sí y su casa de los Señores Aguir-
re é hijos 25. 
Aranzazu ( el Sr. D.Isidoro Gaspar de). 25. 
Azúa ( el Sr. D . Francisco de ) . . . . . 2 J. 
Aldecoa (e l Sr. D . Ramón) . . . . . . . 26. 
Aguirre ( el Sr. D . Juan de ) 25. 
Águila y Ulloa (elSr.D.Bernardinodel). 171. 
Angelin (e l Sr. D . Antonio ) . . , . . . 25. 
( 3 ) 
B 
Barbero (e l Sr. D . Eusebío ) 7 j . 
Butragueño ( el Sr. D . Miguel ) . . . . 70. 
Barrio ( el Sr. D . Manuel ) 25. 
Beriadoaga ( el Sr. D . Pedro ) 55. 
Blasco ( el Sr. D. Oroncio ) . . . . . . 67. 
Bringas ( e l Sr. D . Francisco Antonio ) . 26. 
Castrillo ( el Exc.mo Sr. Marques de ) 
Conde de Belmente . • . 139, 
Carpió ( el Sr. Conde del) . 50. 
Calleja ( el Sr. D . Miguel Joseph ) . . . 27. 
Castro Montero de Espinosa (el Sr. D . 
Antonio de ) 50. 
Cáriga ( el Sr. D . Antonio Benito de ) . 29. 
Castillo ( el Sr. D. Ventura del ) . . . . 35. 
Cuentas ( el Sr. D . Joaquín de las ) . . 25. 
Colins de Colins ( e l Sr. D . Francisco ) 72. 
Camps ( el Sr .D. Juan ) . 25. 
Calderón de la Barca (el Sr. D.Frandsco) 26. 
74' 
( 4 ) 
Cañas ( el Sr. D . Juan Ventura ) . . . . ^ 5. 
Cheriot (e l Sr. D . Enrique ) 30. 
Caballero y Alvora (el Sr. D. Manuel). 50. 
Caballero y Alvora ( el Sr. D . Félix ) . 50. 
. ::;:..V: D 
Diez Robles ( elSr. D . Joseph ) . . . . 28. 
Diaz Bermudez ( el Sr. D . Pedro Anto-
nio 
Diaz Bermudez (el Sr. D . Joseph Caye-
tano ) 16, 
Delgado (el Sr. D. Manuel) ¿ 2 . 
Diaz de Guereñu (e l Padre D. Pedro) 
por s í , y otros . 30, 
Dendoat ( el Sr, D . Antonio) por sí y su 
Compañía , titulada de Crouseilles y 
Dendoat 60. 
Diz ( el Sr. D . Joseph) por sí y por 
otro . 36. 
í • ' • _ E ' 
Echepare ( el Sr. D . Fernando de) . . . 32. 
( 5 ) 
Erreguerena ( el Sr. D . Pedro Joseph ). 2 5. 
Escudero Fernandez ( el Sr. D . Francis-
co ) por sí y por otros . . . . . . . . 27. 
Enseña ( el Sr.D. Francisco Xavier de ) . 2 5. 
F 
Foronda (el Sr. D. Valentín Tadeo ) . . 165. 
Fernandez Peñalosa (el Sr. D. Santiago ). 2 5. 
Figueroa (el Sr. D. Pablo). . . , . . . 170^ 
Fernandez de Retana (el Sr. D . Joaquin 
Benito ) 2 j i 
Fourdinier { el Sr. D . Francisco ) 80. 
Fernandez de Villa ( el Sr.D. Francisco) á 5; 
Fleming (e l Sr. D . Nicolás ) 2 5. 
Fernandez Villareal ( el Sr. D . Pedro ) 
como marido de la Sra. Doña Joaqui-
na Lemayre, por la vinculación que 
J pertenece á sus hijos...... jo . 
G ; ; ; 
Grimaldo (el Exc.mo Sr. Marques de) 30. 
Garro ( el Sr. D . Pedro Regalado de ) 11 
B 
( f ) 
Gomet ( el Sr. B . Casimiro Antonio) 2 5. 
Gómez de la Torre (el S. D. Antonio 
. R a m ó n ) . : . . * . . . . . 60. 
González de Ribera (eiSr. D. Francis-
co) • - 37-
Gregorio ( el Sr. D . Carlos de ) . . . . 12 5. 
Gascón { el Sr. D. Juan Bautista ) . . . 25. 
Gfagera Roco (el Sr. D . Francisco ) . 2 5. 
Gómez ( el Sr. D . Ramón ) 80. 
Galisteo y Xiorro ( el Sr. D . Félix ) . . 25. 
Gómez ( el Sr. D . Joaquín) . . . . . . . 25. 
Gamoneda Roxas y Romano ( el Sr. 
D . Manuel) . . . . . . . . . . . . . 31I 
Guiral ( el Sr. D . J o s e p h ) . . . « . . . 2 5* 
Gonzalo ( el Sr. D . Gregorio ) . . . . 50. 
García Cañuelo ( el Sr. D . Luis María) 
por las acciones vinculadas que per^ 
tenecen á su hijo el Sr. D . Antonio 
/: María García Cañuelo.. . .:. . . . . 38. 
Goya (el Sr. D . Francisco de) por sí y 
por el Sr .D. Luis Lorenzo . . . . . . 25. 
Gorvea y Aragón (elSr. D . Pedro de). 3 5. 
Goya (e l Sr. D. Joseph de). . . íV. aSl 
Gal vez Tellez (el Sr.D. Francisco de ) . a 
m 
González de Arribas (el Sr. D . Fran-
cisco | 25. 
Galatoire ( el Sr. D . Domingo) . . . . 25. 
Govey (e l SV. D. Pedro), i ) . . . V . 25. 
García Maganto ( el Sr. D . Roque ) . . 2 5. 
García Santa Colomba ( el Sr. D. Juan ) . 30. 
— H • 
Heredia ( el Sr. D . Ignacio de ) . . . . 127, 
Hernández ( el Sr. D. Joseph ) 2 5. 
Heras(( él Sr. D . Manuel de las ). . . . . 25. 
H u i d / el Sr. D . Martin Antonio)....... 2 5; 
Hernández de Larrea (el Sr. D. Joseph ) 7 & 
Herranat (el Sr. D . Antonio Rafael de ) . 25. 
Hernando y Galante ( el Sr. D. Joseph ) . 2 5 * 
Ibarrola Llaguno ( el Sr. Don Antonio 
de). 25. 




Joyes é hijos (los Sres. D . Patricio)..... 50. 
Junco.Pimentel ( el Sr. D . Antonio ) 39. 
Juez Sarmiento ( el Sr.D. Vicente)...... 75. 
Jáuregui ( el Sr. D . Juan Tomas de ) . . . 25. 
Jonsansoro y Serralta (elSr. D . Vicente ) . 30. 
Larumbe (el Sr. D . Francisco Xavier de) 50. 
Lancaster ( el Sr. D. Ignacio de) 60. 
Lalanne ( el Sr. D . Paulino ).. . . . . . . . . 2 5. 
Lemaur ( el Sr. D . Cárlos ).... 15. 
^Lemaur ( el Sr. D . Manuel) 25. 
Lafarga ( el Sr. D . Lucas de) 50, 
Llano (el Sr. D . Pedro María de) 2 5. 
López Soldado (e l Sr. D . Alfonso) 50. 
Lema ( el Sr. D . Antonio ) . . . . . . . . . 26. 
Lanchas ( e l Sr.D. Agustin de ) 43* 
Llaguno y Llano ( el Sr., D. Juan Anto-
nio de ) 2 5. 
Larraz (e l Sr. D. Joseph Antonio ) 30, 
m 
Lamarta (el Sr. D . Benito ) 15. 
Lezaeta ( el Sr. D. Baltasar) o, 5. 
Mones de Molina (. el Sr. D. Matías).... 5 1 . 
Mendinueta ( el Sr. D. Gerónimo ) 25. 
Martínez ( el Sr.D. Juan Antonio) 25. 
Maritorena ( el Sr. D . Antonio de ) 58. 
Mayorga y Valcarcel ( el Sr. D. Fran-
cisco), 1 ^0. 
Martinez de Irujo ( el Sr. D . Manuel).. 2 5. 
Murga (el Sr. D . Tomas Juan de ) 25. 
Mollon (el Sr. D. Francisco )., 2 5̂  
Martinez Fortun ( el Sr. D . Pedro) 2 5. 
N 
Nuñez de Gaona ( el Sr. D . Ignacio ) . . 3 3, 
Nocedal ( el Sr. Dor* Pedro Antonio 
^ ) 30. 
Nuñez y Llano (e l Sr. D. Juan ) 25. 
M ) 
• í . . . „ . „ . . . . ( . ^ . a . a í 3 ) s } ^ a 
Osuna ( el Exc.mo Sr. Duque de ) Con-
de Duque de Benavente, Bexar, Ar-
c eos y Gandía..............*.... 2 17. 
Olmeda y Arce ( el Sr. D. Joaquín de ) 202. 
c , Y por la Exc.ma Sra. Duquesa Viuda • 
. de Saníisteban . . . . . . . . . . . . . . . 100^ 
Ogirando ( el Sr. D . Gaspar de ). . . . . . . . . . 98. 
Gnciberos (el Sr. D. Francisco )... 25. 
Ortega ( e l Sr. D. Tomas de ) . 5 5. 
Orenes ( el Sr, D . Antonio Manuel de) 2 5. 
Ojeda Saez (e l Sr. D . Martin )............. 2 5. 
P 
Pozas ( el Sr.D. Rodrigo de)..... 25. 
Perlasca ( el Sr. D . Joseph ).................. 25. 
Planté ( el Sr. D . Martin ).... 25I 
Peñas ( el Sr. D. Manuel de las ) 30. 
Paz y.Texada ( el Sr. D. Joseph de ),.. , 30; 
Piran ( el Sr. D . Francisco Xavier) 25. 
Y por el Sr. D . Joseph Cregenzan 
y Monten............. 30. 
Perales (e l Sr. D. Miguel) 2 5. 
Quiñones (e l Sr. D . Joseph ) 25. 
Qu^neau (e l Sr. D. Agustín)..... 25. 
Quixera ( el Sr. D. Francisco ) por sí, 
su madre y hermanos herederos del 
Sr. D . Domingo Quixera...... 43 . 
Reviila Gigedo (el Exc.rao Sr.Conde de) 465.' 
Ripalda ( el Sr. Conde de ) . . . . 
Rodríguez de Ribas( el Sr. D.Vicente). 50. 
Rodriguez de Ribas ( el Sr. D.Ignacio) 2 5. 
Rio ; ( el Sr. D. Joseph del ) 50. 
Ruiz de Celada ( el Sr. D. Joseph )... 64^ 
Rodriguez de Toro y Ascanio ( el Sr. 
D. Bernardo )....... I 2 
Ráyara (el Sr. D . Felipe Victoriode). 25.; 
Rico de Villademoros ( el Sr. D . Joa-
c quia)........ ,50». 
( ' * ) 
Rimbaud ( el Sr. D . Carlos)........ 4. 
Rodríguez de Toro é Ibarra ( el Sr. D . 
Pedro) 25. 
Rodríguez de Toro é Ibarra ( el Sr. D . 
Tomas) 25. 
Rodríguez Florez (el Sr. D . Alfonso). V j ; 
Ruiz Calzada (el Sr. D. Manuel)....... 25. 
Ramiro (el Sr. D . Joseph Manuel).,. 25. 
Retes y Bustamante (el Sr. D . Fran-
cisco María de ) . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 33. 
s 
Santiago ( el Sr. Marques de ). 100. 
Santa Clara.(el Sr. D . Manuel de).... 26. 
Suarez del Castillo ( el Sr. D . Felipe ). 30. 
Sánchez del Valle (e l Sr. D . Domin-
go Mateo ) 180. 
Sagastía y Castro ( e l Sr. D . Matías 
de ) . 56. 
Salgado ( el Sr. D. Joaquín ). . . 53. 
Salinero (el Sr .D. Pablo Joseph)...... 25; 
Sagüés ( e l Sr. D . Benito Joseph)....... 50. 
Sesé ( el Sr. D . Juan ).....,........ 25. 
( 1 3 ) 
Sarralde ( e l Sr. D.^ Marcos Antonio 
de ) X 50. 
StuycK ( el Sr. D . Livinio ) 1 50. 
Sánchez (el Sr. D. Francisco )......,...... 30. 
Sancho Larrea ( el Sr. D . Bernardo ).... 507. 
Saenz de Azofra ( el Sr. D. Santiago). 125. 
Sánchez (el Sr. D.Manuel) 30. 
Serrano ( e l Sr. D . Ignacio Joseph).. 4 1 . 
Santa María (e l Sr. D . Domingo).. . 25. 
Segura ( el Sr. D . Gabriel de)... 125. 
Sánchez Navarro (el Sr. D . Benito)... 2 5. 
Sánchez Villaseñor ( e l Sr. D . Tomas) 
por sí y otros........ 29, 
Soldevilla (elSr. D . Antonio) 40. 
Saenz de Texada Hermoso ( e l Sr. D . 
Policarpo) 50, 
Saenz de Texada ( el Sr. D . Bonifa-
cio) 25. 
Saenz de Texada (el Sr. D. Francisco). 2 5. 
Sanz ( e l Sr. D . Felipe Santiago)....... 2 5. 
Tavira (el Sr. D. Pedro Fernando ) . i 50. 
Terciila ( el Sr. D. Joseph Tomas 
'*> ^ r i e S U 
Union ( el Sr. Conde de la) 50. 
Urquijo ( el Sr. D. Joseph Alexandro 
de ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 , 
Ustarroz ( el Sr. D . Vicente Antonio) 
por sí y otros 29. 
Urrutia ( el Sr. D . Gaspar) 2 8. 
Vertiz ( el Exc.mo Sr. D. Juan Joseph 
de].................................... ......... 500. 
Vergaz y Solórzano (el Sr. D . Fernan-
do) 25. 
Viorlegui ( e l Sr. D. Ventura)..... 8 1 . 
Vicente ( el Sr. D. Miguel ) 75. 
( i S ) 
Villate (Padre D . Manuel) Premons-
trátense.. 27* 
Vicario ( e l Sr. D . Mauricio ) 50. 
Valle ( el Sr. D . Juan Antonio del ).. 15. 
Velasco (el Sr, D . Manuel de) 2 5. 
Velasco ( e l Sr. D . Antonio de) 25. 
Vanviteli (el Sr. D . Pedro) 16. 
Ventades (el Sr. D . Domingo ) 25. 
x 
Ximenez Bretón ( e l Sr. Don Ma-
nuel) 31 . 
Ximenez Navarro ( e l Sr. Don M i -
guel ) 80. 
Ximenez ( e l Sr. D . Francisco).. 50. 
Ximenez ( el Sr. D . Joseph ) 29. 
Zubia ( e l Sr. D . Rafael Críspin de) 
por si y su casa jo . 
( i 6 ) 
Zubia ( el Sr. D . Ramón de ). . . . . . . . . . . . . 15. 
Zaldúa ( e l Sr. D . Juan Antonio ) 60. 
( i ? ) 
A P O D E R A D O S 
DE LOS ACCIONISTAS, 
QUE CONCURRIERON 
Á L A M I S M A JUNTA G E N E R A L . 
A 
Acciones, 
Aramburu ( el Sr. D . Santiago de ) por 
el Sr. D . Vicente Ibañez de Echa-
varrí 40. 
Acedos Bravo ( el Sr. D. Juan ) por la 
Sra. Marquesa de Vadillo 50. 
Y por la Ciudad de Granada. . . . 100. 
Aragonés ( el Sr. D. Miguel) por el Sr. 
D . Ramón Talayera y Dalmaces.... 75. 
Amírola ( el Sr. D . Joaquín de ) por la 
Sra. Doña Margarita Ana Garau y 
otros 25. 
Antoñana ( el Sr. D. Pedro ) por el Sr-
D. Antonio Gelebert y otros 2 5. 
Adorriaga ( el Sr. D. Matías de ) por la 
Sra. Doña Catalina María Manche-
fío y otros . . . . . . . 2 5. 
Anoz ( el Sr. D. Pedro Ignacio de ) por 
el Sr. D. Joseph de Ribera Martínez.. 2 5. 
Aldazaval ( el Sr. D. Joaquín de) por 
los Sres. Goossens é hijo 100, 
Ascargorta ( el Sr. D. Manuel de ) por 
la Villa de Herrera del Duque 2 5. 
Abad de Aparicio ( el Sr. D. Silvestre ) 
por el Cabildo de la Santa Iglesia de 
Santiago , como Patrono de varias 
f u n d a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 30. 
Abad de Aparicio ( el Sr. D. Lorenzo ) 
por los Sres. D. Nicolás Francisco , y 
D. Joaquín Rio y Moreyra 50. 
Amirola ( el Sr. D. Alexandro de ) por 
el Señorío de Vizcaya 50. 
Y por el Sr. D. Antonio María de 
Zavala y Aguirre 120. 
AmableBarthelemy (elSr.D.Santiago) 
por los Sres. D. Pedro y D. Ignacio 
Van den Schrk 12a. 
( i 9 ) 
Arce y Carrion ( el Sr. D. Manuel de ) 
por el Sr. D . Vicente Robles Mon^ 
terroso, Ribas y Carrion. i 50. 
Andrés y Guzman ( el Sr. D . Vicente ) 
por la Illma. Sra, Doña María Jacinta 
de Lara y Morales 67. 
Angulo ( el Sr. D. Joseph de ) por el 
Sr. D. Diego Jugla 25. 
Alvarez de Enciso ( el Sr. D. Ambro-
sio ) por el Sr. D. Pedro Simón Jau-
ralde 102. 
Arce ( el Sr. D. Juan Francisco de ) por 
la Villa de Bayona 2 5. 
Arce y Ceballos ( el Sr. D . Pedro Celes-
tino) por el Sr. D . Juan Pérez de Arce. 2 5. 
Azuela ( el Sr. D. Francisco Santiago de 
. la ) por el Sr. D. Jayme Guiraldez y 
Mendoza, Vizconde de V a l o n a . . . . 40, 
Azanza ( el Sr. D . Pedro Joseph de ) por 
. el Sr. D. Joseph Ignacio de Legarra-
ga. . . . . . . . . . . . . . 59. 
Abecia ( el Sr. D. Vicente ) por los A l -
baceas y Tenedores de bienes del Sr. 
D . Fernando Gómez 40. 
O0) 
Arbizu ( el Sr. D . Pedro de ) por el Sr. 
D. Miguel Antonio de Iriarte Velan-
dia . i 50. 
Aranaz ( el Sr. D . Jacinto ) por el Sr. 
D. Miguel Sonet . . . . . . . . . . . . 154. 
Alonso ( el Sr. D . Joseph ) por el Sr. 
D . Joseph Treviño. 3^. 
Y por el Sr. D . Luis Treviño . . 36. 
Alcalá Galiano ( el Sr. D . Vicente ) por 
el Sr. D . Juan López de Vergara... 40. 
Apellaniz ( el Sr. D . Antonio ) por el Sr. 
D , Juan Joseph de Echeverría 3 5, 
Angel ( e l Sr. D . Francisco Antonio) 
por el Sr.D. Lorenzo Llórente y Ro^ 
mero 25. 
Amilaga ( el Sr. D . Juan Emeterio de ) 
por la Ciudad de Vitoria 50. 
Amer ( el Sr. D . Miguel) por la Cofra-
día de S.Pedro y S.Bernardo de la 
Ciudad de Palma en Mallorca . . . . . 33. 
Amandi ( el Sr. D . Francisco Antonio ) 
por el Sr. D . Nicolás de Murga y 
Aranda 33. 
Azpa ( el Sr. Vizconde de ) por el Con* 
Vento de Santa Cruz de las Monjas 
Dominicas de la Ciudad de Vitoria.... 3 3. 
Amiiaga ( el Sr. D . Manuel) por el Sr. 
D . Prudencio de Verástegui y otros.. 3 5. 
Armesto ( el Sr. D . Manuel) por el Sr. 
D . Martin Joseph Salaberria . . . . . 50, 
Azpiroz ( el Sr. D . Juan Joseph de) por 
la Sra. Doña María Josepha de Arr i -
billaga 50. 
Altable ( el Sr. D . Manuel de ) por el 
Sr. D . Jayme F o n t . . . . . . . . . . . . 25. 
Avalos ( el Sr. D . Manuel) por el Sr. 
D . Gerónimo González y otros . . . . 16, 
Arrue Irarraga ( el Sr. D . Joseph Anto-
nio ) por el Sr. D . Ramón María de 
Zurbano. . . * . . . 48. 
Asteguieta ( el Sr. D . Joseph Bernardo 
de ) por el Sr. Joseph Joaquín de 
Abaxo. . . . . . . . . . . . . . . 
Aseguinolaza ( el Sr. D . Bernardo ) por 
el Sr. D . Francisco Joseph de Quero 
y Estrada 38. 
Avinareta (el Sr. D. Felipe Francisco ) 





Bezares ( e l Sr. D . Lorenzo) por los 
Sres. Marqueses de Alcocebar. . . . 36. 
Blazquez (el Sr. D. Narciso Francisco) 
por el Illmo. Sr. D . Cayetano Qua-
drillero, Obispo de León. . . . . . 2 5. 
Blancas ( e l Sr. D . Mariano) por el 
Sr.. Marques de Pejas 40. 
Be na ( el Sr. D . Ramón de) por la 
Excma. Sra. Condesa de las Torres. 38. 
Barrero ( e l Sr.D. Pedro) por la Villa 
del Campo de Criptana. . . . . . . 25. 
Baños (el Sr. D . Felipe de) por el Sr. 
D . Joseph Murillo de Murillo . . , 30. 
Bayo ( e l Sr. D. Matías del) por el 
Sr. D . Diego Enriquez Santos. . . 25. 
Bustamante y Arce ( el Sr. D. Antonio 
María ) por los Sres. Dean y Cabildo 
de la Santa Iglesia Catedral de 
León. 73. 
Beraza ( e l Sr. D . Joseph de ) por la 
(2 3) 
Sra. Doña Josepha Ignacía Rodrí-
guez Monleon. . . . . . . . . . . . 30. 
Bachiller y Mena (e l Sr. D. Rafael) 
por el Sr. D. Lorenzo Bachiller y 
Rosillo.. 32. 
Beraud ( el Sr. D. Bartolomé ) por el 
Sr. D. Antonio Sánchez Boado y Sa-
lazar 73, 
Bertebin (el Sr. D. Juan de) por la Villa 
de Valencia, de la Orden de Alcán-
tara. a 5. 
Barufaldi ( e l Sr. D . Santiago) por el 
Sr. D. Pablo Longás y Alegre. . . . 30. 
Bonet (el Sr. D. Juan Bautista) por los 
Sres. D. Joseph y Doña María Saso. 30. 
Benitez ( el Sr. D., Joseph) por el Sr. w 
D. Joseph Lorite y Pinedo 25. 
Bayona ( el Sr. D. Joaquín Xavier de) 
por el Sr. D. Joseph de Medina. . . 50. 
Bañarés ( el Sr. D . Antonio) por el Sr. 
D. Santiago Solano de Mendoza y 
Adán.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5. 
Bustamante ( e l Sr. D. Diego ) por el 
Sr. D. Joseph Calderón Enriquez. . sao. 
D 2 
(*4) 
Bengoa (el Sr. D . Pedro) por los Sres. 
D. Joseph y D. Joseph Ignacio de 
Mendía. 6o 
Bort y Mayraó (el Sr. D. Joseph Luis) 
por la Villa de Villanueva de Alcolea. 2 5 
Barreda (el Sr. D . Esteban de) por el 
Sr. D. Joaquín de Vivanco y Angulo. 25 
Bloc (el Sr. D. Joseph Antonio) por el 
Sr. D . Joseph Ripoll. . . . . . . . . 
Beguiriztain (el Sr. D. Joaquín Thomas 
de ) por la Villa de Ondarroa. . . . 33 
Bernat ( el Sr. D . Joseph ) por el Sr. 
D. Pablo Ferrandiz Bendicho. . . . 30 
Barandiarán ( el Sr. D. Joseph Domin-
go ) por elSr. D. Joaquín de Men-
dizabal . . 72. 
Comenge (el Sr. D . Andrés) por el 
Príncipe nuestro Señor. . . . . . . . 500. 
Cidon y Leoz (el Sr. D. Joaquín) por la 
Diputación del Reyno de Navarra. 2 5. 
Por la Ciudad de Pamplona. . . 25. 
(2S) 
Y por varios Pueblos del Reyno 
de Navarra. . , 73. 
Cebollino ( el Sr. D . Bernardo ) por la 
Excma. Sra. Doña Francisca Gon-
zález Uncharri. . . . . . . . . . . . . 141. 
Castillo de Lerin (el Sr. D. Antonio) 
por la Ciudad de Chinchilla. . . . 25. 
Carrasco ( e l Sr. D. Francisco Galo) 
por el Sr. D. Miguel de Galvez. . 50. 
Por la Escuela de Pilotage y Ma-
rinería de la Ciudad de Málaga. . 120. 
Y por las Escuelas de la Villa de 
Macharaviaya. . . . . . . . . . . . . 50, 
Corral ( el Sr. D. Manuel Isidoro del) 
por el Sr. D. Pedro Muñoz Mon-
tenegro. 30. 
Calleja (el Sr. D . Mateo) por la Sra. 
Doña Francisca Veladiez y Ortega. 25. 
Ciaran (el Sr. D . Juan Bautista de) 
por el Santuario del Sto. Christo del 
Valle de Sta. Elena. . . . . . . . . . 80. 
Carbonell (el Sr. D . Antonio) por los 
Sres. Carbonell y Vidal y Compañía. 2 5. 
Cendoya (elSr. D. Juan de ) por el Sr. 
D. Joaquín Tiol y otros. . . . . . . 25, 
Córdoba ( el Sr. D. Martin de) por la 
Sra, Doña María Casilda de Murga 
y Andonaegui 25. 
Cean Bermudez ( el Sr. D. Juan Agus-
tín ) por las parcialidades de los In -
dios de S. Juan y Santiago de Nue-
va-España. 200. 
Gorreja (el Sr. D. Carlos ) por el Hos-
pital de la Caridad de la Ciudad de 
»• Córdoba. . . , •4'4* 
Carrasa (el Sr. D . Rafael) por el Sr. 
m D. Pablo Lasaña. . . . . . . . . . . 25. 
Casanova (el Sr. D . Salvador Santos) r 
por las Villas de Aledo y Totana. 50. 
Cortés de Barrientes (el Sr, Fr. D . Joa-
quín) como Administrador del Hos-
=' pital de Santiago de la Ciudad de 
Toledo. . . . . . • • • • • . . . . . . . i ^ o * 
Crouseilles ( el Sr. D. Juan ) por el Sr. 
D. Benito Herrera. y 5, 
Camps ( el Sr. D. Joseph) por el Sr. 
D. Francisco Antonio de Zelaeta. . . 202. 
Castillo ( el Sr. D. Isidoro del) por el 
Sr. D . Joseph Antonio Beti....... 33. 
Coso ( el Sr. D. Blas ) por el Sr. D . An-
tonio de Arteaga 30. 
Colon ( el Sr. D. Félix ) por el Sr. D . 
Juan Joseph Vaquero 80, 
Castro (el Sr. D . Ramón Antonio de) 
por el Sr. D. Joseph Leandro Par-
do Pimentel 50. 
Cubas y Verdugo ( e l Sr. D . Ma-
nuel ) por el Sr. Marques de la 
Torre 193. 
Castañeda ( e l Sr. D . Francisco) por 
el Sr. D . Martin de Ezquer de L i -
zarraga 2 5. 
Cerdan ( el Sr. D. Joseph Rafael) por 
el Sr. D. Joseph Ventura de Ara-
nalde 25. 
Cámara (el Sr. D . Andrés) por el Sr. 
D.Francisco Houet.... a5. 
Cousin (el Sr. D. Martin ) por el Sr. 
D . Bernardo Inillot 2 5. 
Casadavant (e l Sr.D. Juan ) por el Sr. 
J: D . Ramón Llordella. 28. 
Carrasco ( el Sr.D. Pedro Pasqual) por 
( 2 8 ) 
la Sra. Doña María Josepha de Arrio-
la.... 25. 
Casin ( el Sr. D. Bernardo ) por el Sr. 
Marques de Valmediano 112. 
Cia ( el Sr. D. Teodoro de ) por el Sr. 
D.Dionisio Antonio de Bayle.. . . . 50. 
Carredano ( el Sr.D. Rafael ) por la Sra. 
Doña Mariana Cagigal y sus hijos... 53. 
Cuesta ( el Sr. D . Joseph de la ) por el 
Sr. D . Joseph de Arrojo Ortiz 50. 
Correa y Quiñones ( el Sr. D . Lucas ) 
por la Sra. Doña Josefa María Pérez 
de Gamoneda 77. 
Campo ( el Sr. D. Francisco Antonio 
del) por el Sr. Marques D. Juan 
Sersale 76. 
Calderón de la Barca ( el Sr. D. Fran** 
cisco ) por el Sr. D . Fernando Cal-
derón de la Barca. 66. 
Casamayor ( el Sr. D . Joseph ) por el 
Sr. D. Juan Labat 25. 
Castillo (el Sr. D.Francisco Xavier) por 
el Sr. D. Miguel Escriche y otro 2(5. 
Castañon ( el Sr. D. Julián) por el Sr. 
D. Jorge Echeverría , mayor 34. 
Calle ( el Sr. D . Antonio de la ) por el 
Sr. D. Baltasar Rodríguez 25. 
Carrete de Losada (el Sr. D. Bernar-
do) por los Sres. D. Andrés de Lo-
sada y D. Pedro Cárlos de Octero. óoo. 
Cifuentes (el Sr. D . Pedro ) por el Sr. 
D. Pedro Miguel de Echandi 30. 
Campo (elSr. D. Manuel isidro) por 
el Sr. D. Francisco de Echarren.... 50. 
Capmany ( el Sr. D. Antonio ) por el 
Principado de Cataluña 49» 
Castañon ( el Sr. D. Antonio ) por la 
Sra. Doña María Francisca Miche-
lena y Reparaz a 5. 
Cladera ( el Sr. D. Christobal ) por el 
Hospicio de la Ciudad de Pamplo-
na * 30. 
D 
Doncel ( el Sr. D . Baltasar) por el Sr. 
D. Gaspar de Torrejon 275, 
Domínguez de Zamora ( el Sr. D . Mi-^ 
E 
(3°) 
guel) por el Sr. Conde de Adane-
ro, Marques de Castro Serna. . . . o, 5. 
Dop Perrochegui (el Sr. D. Juan) por 
el Sr. D. Juan Joseph de Barrene-
che 82. 
Dutari (el Sr. D. Domingo) por el Sr. 
D. Juan Manuel Félix de Ligues. . 2 5. 
Diaz ( el Sr. D. Antonio ) por la Es-
cuela de primeras Letras de Carrera 
y Leal en la Villa de Bayona de 
Galicia 30. 
David ( el Sr. D. Felipe ) por la Sra. 
Doña Lorenza María Maes t re . . . 26, 
Delgado ( el Sr. D . Tomas) por el 
Hospital de S. Antonio Abad de la 
Ciudad de S. Sebastian 36. 
Destouet (el Sr. D. Juan Bautista) por 
el Sr. D. Martin Felipe Suescun y 
otros . 26. 
Domínguez ( el Sr. D. Joseph María ) 
por el Sr. D. Baltasar Pedro del Cas-
tillo 50. 
Doblado (el Sr. D. Fernando) por la 
manda pia del Sr. D. Nadal Vaquer. 34. 
(30 
Diez de Aux (e l Sr. D. Vicente ) por 
el Sr. D. Joseph Vicente de Galarza. 27. 
Darrigol ( el Sr. D. Salvador ) por el 
Sr. D. Juan Soret 75. 
E 
Espina (e l Sr. D . M i g u e l ) por la V i -
lla de Muía 25. 
Eyzaguirre (el Sr. D. Pedro Santos de) 
por la Sra. Doña María Ana Mulet 
y otros 2 J. 
Eguren (el Sr. D. Blas Francisco de) 
por el Sr. D. Francisco Ferrer y otros. 2 5. 
Estrada (el Sr. D. Juan Francisco) por 
el Sr. D. Antonio de Villaurutia y 
Salcedo 33. 
Echeverría ( el Sr. D . Juan de) por el 
Sr. D. Juan Miguel de Zatarain . . . 125. 
Esain ( el Sr. D. Ignacio ) por el Sr. 
D. Joseph Donallant . 25. 
Enciso ( el Sr. D. Juan Antonio ) por 
el Sr. D. Juan Joseph Robles. . . . 25. 
Emparán ( el Sr. D. Miguel de ) por 
E 2 
la Real Sociedad Bascongada 70, 
Eguia ( el Sr. D. Francisco Xavier ) 
por el Sr. D. Tomas Ruiz de Ro-
bles y otros ... 25. 
Echeverría (el Sr. D. Pedro Custodio 
de) por el Sr. D. Francisco Larra-
chea y Sanzberro 25, 
Echeverría (el Sr. D. Francisco Igna-
cio de) por la Sra. Doña María Cor-
dero , como madre y tu tora de sus 
cinco hijos menores 29. 
Elizalde (el Sr. D, Domingo) por el 
Sr. D . Martin Elizalde , 25. 
F 
Fierro (el Sr. D . Francisco ) por el Sr. 
D . Juan de Suquilvide, como padre 
de la Sra. Doña María Jacinta de 
Suquilvide.. 73* 
Flores ( el Sr. D. Manuel de) por el 
Sr. D . Joseph María Bermudez 45. 
Figueras ( el Sr. D . Joseph) por los 
Sres, D. Joseph y D. Matías Gon-
(3 3) 
zalez Salvador, por los Vínculos y 
Aniversarios que poseen 27. 
Fernandez de Mayor (el Sr. D. Car-
los) por la Sra. Doña Catalina Ca- T 
fíaveras.... 30. 
Fernandez Onsoño ( el Sr. D. Manuel) 
por el Sr. Conde de Gomara 50% 
Ferrari ( el Sr, D. Pedro Antonio ) por 
el lugar de Villanueva de Andiijar 11 o. 
Fita ( el Sr. Don Francisco) por el 
Excmo. Sr. Marques de Villesca... 760, 
Ferrer y Bardaxí ( el Sr. D. Joseph) 
por la Sra. Doña Ramona Castillo 
Alvarez de Toledo 4 
Fonds Laval ( el Sr. D . Antonio de ) 
por el Sr. D. Ramón Pardo de So-
brado 25, 
Fernandez Haro ( el Sr. D. Juan Fran-
cisco) por la Villa de Laujar 25, 
Francisco ( el Sr. D. Joaquín ) por el 
Sr. D . Juan Francisco Solano 25. 
^ (34) 
G 
García de la Cruz ( el Sr. D. Francis-
co ) por el Tesoro ordinario de la 
Orden de Cal at ra va j . 
García del Corral ( el Sr. D. Joseph ) 
por el Sr. Barón de Santa Cruz de 
San Cárlos 150. 
García Gastón ( el Sr. D. Bartolomé ) 
por el Sr. I ) . Joseph Arróspide 16, 
Guereta ( el Sr. ü . Juan Francisco de ) 
por los Sres. D. Diego , D . Ambro-
. sio , Doña Lucia, Doña Luisa y Do-
ña Josepha QuaJra y Huerta.. 58. 
Guerra ( el Sr. D. Mateo ) por el Sr. 
. D . Baltasar de Lorenza na y Ceballos 30. 
Y por el Sr. D . Pedro Fernandez del 
Val 59. 
García de Texada (el Sr. D. Santiago ) 
. por la Sra. Doña María del Carmen 
Cereceda 4 1 . 
García y Pinillos ( el Sr. D. Pedro ) por 
el Real Monasterio de la Cartuxa de 
(53) ^ 
la Ciudad de Gramda... 117. 
García de Quirós( el Sr. D.Diego )por 
el Sr. Marques de Guerra 64. 
García de Roa ( el Sr. D. Antonio) por 
la Sra. Marquesa de Villarrubia de 
Langre 50. 
Y por los Sres. D. Francisco Remi-
rez de Estenoz y Don Alexandro 
Aguado.... 75, 
Gómez ( el Sr. D. Joseph) por el Sr. 
D.Antonio Freyre Duarte 60. 
Gutiérrez de Arce ( el Sr. D. Joseph) 
por el Sr. D. Gaspar Manuel de la 
Concha... 70, 
García ( el Sr. D. Francisco ) por la Ca-
pellanía que fundó D.Manuel Joseph 
Scbron 25. 
Goycoechea ( el Sr. D. Pedro Miguel 
. de ) por el Sr. D . Juan Martin de 
Goycoechea 2 5, 
Gandásegui ( e l Sr. D.Juan Manuel de) 
por el Sr. D. Luis Aníbal Benezet... 200, 
Gutiérrez ( el Sr. D. Christobal) por el 
Sr. D , Juan Bautista Zavala 30. 
m 
Galabert ( el Sr. D. Pedro Vicente) por 
el Hospital de Dios Padre de la Ciu-
dad de Avila 20. 
Y por el Sr. D . Manuel Ramón del 
Cuervo 1 
Gumucio ( el Sr. D . Gregorio ) por la 
Sra. Doña María Xaviera de Oteyza 
y Larrayoz 29. 
González de Castro ( el Sr. D. Joseph 
Rodrigo ) por el Illmo. Sr. D. Juan 
Acedo Rico , Protector de las fun-
daciones del Excmo Sr. D. Ventura 
f igueroa , Gobernador que fué del 
Consejo y Patriarca de las Indias 2.500. 
Garay y la Taxada ( el Sr. D. Manuel) 
por los Pueblos de las Encartacio-
nes de Vizcaya 30. 
Gómez ( el Sr. D . Pedro Vicente) por 
el Sr. Marques de Matallana 512. 
Galindo ( el Sr. D. Pedro ) por el Sr. 
D. Miguel Pacheco Mijares 50. 
Gallo ( el Sr. D. Francisco ) por la Sra. 
Doña María Margarita de Ibarra y 
Eloriaga i 25. 
(37) 
Gosse ( el Sr. D. Martin ) por la Sra. 
Doña Juana Keyser i 5. 
Gosse ( el Sr. D. Guillermo) por el Sr. 
D. Juan Bautista Gervasone 2 5. 
Goycoechea ( el Sr. D. Martin Miguel 
de ) por los Sres. D. Francisco A n -
tonio de Rugarte y Doña Luisa Ino-
cencia de Santisteban 80. 
Galarza ( el Sr. D. León de ) por el Sr. 
D. Pedro Sotes 60. 
García Vicente ( el Sr. D. Isidoro) por 
el Sr. D. Sebastian Pasqual 45. 
Gavarri ( el Sr. D . Juan Bautista) por 
la Sra. Doña Josepha Casanova su 
madre 30. 
Gilabert ( el Sr. D. Andrés ) por el Sr. 
D . Manuel Gilabert 8 5. 
García (el Sr. D. Manuel) por el Excmo. 
Sr. Marques de San Vicente 82. 
Gamíz ( el Sr. D. Antonio) por el Sr. 
D. Nicolás de Urroz y otro 27. 
Guevara y Vasconcelos ( el Sr. D. Jo-
seph ) por el Sr. D.Manuel de Eche-
verría y otros 30. 
F 
(38) 
Gabaldon y López ( el Sr. D. Luis ) por 
los Sres. Cabarrus , Padre é Hijo jo-
ven de Bayona 330. 
González de Lobera (el Sr.D.Manuel) 
por el Sr. D. Alonso López de Arce. 135. 
García Berdú (el Sr.D. Francisco ) por 
el Sr. D . Juan Valiente 100. 
H 
Humana Martínez ( el Sr. D . Patricio) 
por la Sra. Doña Juana Anguiano y 
Font 25. 
Herrera ( el Sr. D . Agustín de ) por el 
Sr. Marques de Villagodio 25. 
Hoyos y Velarde ( el Sr. D. Gabriel de ) 
* por el Abad y Cabildo Eclesiástico 
de la Ciudad de Lorca . 43. 
Herrezuelo ( el Sr. D . Juan de ) por el 
Consulado de Bilbao 140. 
I 
Infantas ( el Sr. D. Mariano Joaquín de 
(39) 
las) como Procurador general de la 
Orden de Santiago . . . . . . 950. 
Izquierdo ( el Sr. D . Eugenio) por elSr. 
D. Pedro Lalanne 25. 
Iruegas ( el Sr. D . Baltasar de ) por la 
Princesa nuestra Señora 500. 
Illana Pérez ( e l Sr. D. Juan de ) por 
los Sres. Cura y Beneficiados de la 
Iglesia Parroquial de la Villa de Aran-
da de Duero 77» 
Ibarguen ( el Sr. D . Mariano) por el Sr. 
D , Diego de Cañas Silva y Portu-
gal y otros . 25. 
Iruegas ( e l Sr. D . Gaspar Antonio de) 
por el Colegio de Irlandeses de la 
Ciudad de Salamanca. . . . . . . . . 44. 
Ibarrola ( el Sr. D . Domingo de ) por 
el Sr. D. Andrés R a b a n a l . . . . . . . 38. 
Irigoyen ( el Sr. D. Nicolás ) por el Sr. 
D . Miguel Joseph de Borda y Go-
yeneche . . . . . 1 2 0 . 
Ibarrola ( el Sr. D . Joseph Antonio ) por 
el Sr. D.Pedro Antonio Ferreyro 46. 
Izquierdo (e l Sr. D . Conrado ) por el 
F2 
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Sr. D. Luis Antonio Grevin 25» 
Iriarte ( el Sr. D. Francisco de ) por los 
Sres. D . Cárlos Orbaiz y Doña Ma-
ría Egui Italaz 25. 
Izaguirre ( el Sr. D. Félix ) por el Sr. 
D . Lorenzo Despuig 26* 
Iturria ( el Sr. D.Pedro Ignacio) por el 
Sr. D . Felipe de Iparrea 45. 
Ibarra (e l Sr. D . Joaquin ) por el Sr. 
D . Henrique Agustín Fernandez y 
otro. 35. 
Iturriaga ( el Sr. D . Joseph de ) por la 
Sra. Doña María Agueda de Aguirre. 38. 
Ibarra ( el Sr. D . Andrés ) por la Sra. 
Doña Vicenta Barra 75. 
Iribarren ( el Sr. D. Martin Lorenzo 
de ) por el Sr, D . Juan Antonio Gu-
rú ceaga.. 75. 
Iturburu ( el Sr. D. Joaquin ) por el Sr. 
D . Tiburcio Hualde 25. 
Jove Llanos (e l Sr. D. Gaspar Melchor 
de ) como Su perintendente general 
de la Orden de Alcántara 2 50. 
Y por varias parcialidades de Indios 
de Nueva España 1.143. 
Juanicotena (el Sr. D. Juan Francisco 
de ) por el Valle de Baztan y su 
Casa de Misericordia 29. 
Juárez ( el Sr. D. Damián ) por la Sra. 
Doña Manuela María Gaytan de 
Ayala 25. 
Larraona ( el Sr. D. Juan Ramón de ) 
por el Sr. D . Antonio Ramón de 
Antoñana. 30, 
Laiglesia ( el Sr. D . Joseph Domingo) 
por el Sr. D . Joaquín de Laiglesia.. 25. 
López de Arcos ( el Sr. D . Joseph ) 
por el Hospital de nuestra Sra. del 
Carmen de la Ciudad de Cádiz.. 290. 
Laca y Andonaegui ( el Sr. D . Martin 
Joseph de ) por el Sr. D . Fermin de 
Sesma y otros . . . 25. 
( 4 2 ) 
López Salces (e l Sr. D . Manuel ) por 
la Sra. Doña Juana Liberata Gon-
zález Nandin y otros . . 25. 
López ( el Sr. D . Manuel Eusebio) por 
el Sr. D . Domingo López Dorre-
go • ¿ 3 -
Lucero ( el Sr. D.Juan ) por el Sr. Don 
Juan María Gómez de Parada 129. 
Laines ( el Sr. D. Eugenio ) por el Sr. 
D . Juan Bautista de L a r r i e t a . . . . . 2 5» 
Landázuri ( el Sr. D . Juan Joseph de ) 
por la Merindad de Arratia 2 5. 
Lapayese ( elSr. D . Joseph de ) por el 
Sr. D . Miguel Gerónimo Diaz Bar-
bero 30. 
León (el Sr. D . Luis de ) por el Sr. D . 
Juan Bautista Arnand. . . . . . . . . . 25. 
López Salces (el Sr. D . Félix ) por la 
Sra. Doña Tomasa María de Eche-
verría y otros . * . . . . 30. 
López Altamirano (e l Sr. D. Cárlos ) 
por los Excmos. Sres. D . Luis de 
Nieulant y Doña Francisca Xa viera 
López Altamirano su muger . . . . . 80. 
( 4 3 ) 
Lizaur ( el Sr. D . Bernardo Angel de) 
por el Sr. D . Ignacio Antonio de Lo-
peola 50. 
López Gonzalo ( el Sr. D . Marcos) por 
la Villa de Yebra 40. 
Lobera ( el Sr. D . Juan de ) por el Sr. 
D . Francisco Sarosa y otros 2.6, 
Lope ( el Sr. D. Celedonio) por el Sr. 
Don Joseph de Alastuei y Ventu-
ra.. , 25. 
Lostao ( el Sr. D . Antonio) por la V i -
lla de Calaceyte 25. 
Loche (e l Sr. D . Antonio ) por el Sr. 
D . Andrés Frayle 15. 
Lamas (e l Sr. D . Manuel ) por el Sr. 
D. Juan Francisco Petit.... 25. 
Leguia ( el Sr. D. Santiago de) por el 
Sr. D . Martin de Yriarte 50. 
Lito ( el Sr. D . Francisco) por el Sr. 
D . Jorge Echeverría menor............ 25. 
Larrumbide (el Sr. D. Joseph Antonio) 
por los Sres. D. Joseph Antonio y 
D . Juan Bautista de Aguirre, her-
manos , 60, 
(44) 
López ( e l Sr. D . Fernando ) por el 
Sr. D . Joseph Alonso Faes 31 , 
López ( el Sr. D. Francisco Bruno ) 
por las Villas de Ubrique , Graza^ 
lema y Benaocaz, que tienen co-« 
munidad entre sí..... 25. 
Lito ( el Sr. D . Manifel ) por el Sr. 
D. Roberto Garrido 50. 
Llaguno (el Sr. D. Juan ) como Sín-
dico de los Conventos de Capuchi-
nos de la Provincia de Castilla por 
la memoria de Misas de D. Pedro 
González del Haya , que se han de 
celebrar en ellos por sus Religiosos, 
de cuya fundación es Patrono en 
esta representación 100. 
M 
Montoya (el S. D. Gaspar Ignacio de) 
como Procurador general de la Or-
den de Alcántara 7 ¿ 
Moreno de Negrete (e l Sr. D . Anto-
( 4 5 ) 
n i o ) por la Villa de Madrid.., 134. 
Marcoleta ( e l Sr. D. Domingo ) por 
el Sr. D. Vicente de Basoco y Mar-
coleta 50. 
Melero (el Sr.D. Antonio) por el Sr. 
D . Juan Antonio Montalbo y Alar- 1 
con.. 26. 
Marques ( el Sr. D . Leonardo ) por el i. 
Sr. Marques de Valera y Fuente-
hermosa 4 . . . . . l 63, 
Martinez de Pinillos (e l Sr. D. Ma-
nuel) por la Excma. Sra. Condesa 
de Coruña, viuda... 68. 
Malacuera ( e l Sr. D .Gerón imo) por 
el Sr. D . Joseph Antonio de Ariz-
cun 500. 
Morales ( el Sr. D . Vicente Antonio ) 
por los Pueblos de la Provincia de 
Guadalaxara 215. 
Martinez ligarte (el Sr. D . Domingo) 
por el Sr. Conde de Villafranca de 
Cay tan.. roo. 
Martinez ( e l Sr. D . Pedro Joseph) 
por el Excmo. Sr..Duque de Albur-
G 
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querque 147* 
Moreno Hernández del Rio (e l Sr. 
D . Segundo) por los Sres. Condes 
de Guendulain 124. 
Moreno ( el Sr. D. Hermógenes Ber-
nardo) por la Villa de Villaharta de 
S. Juan —............... 40. 
Moreno de Monfart ( R. P. D . Joseph) 
por el S. D . Juan Escofet 47. 
Martínez Tello (e l Sr. D . Vicente) 
por el Excmo. Sr. D . Antonio Ulloa.. c 5. 
Morera y Castro ( e l Sr. D . Agustin 
de) por el Sr. D . Joseph Antonio de 
Goycoechea 60, 
Manrique de Lara ( e l Sr. D . Juan) 
por el Excmo. Sr. Marques de Ve-
lamazan, Conde de Coruña 125. 
Maza ( el Sr. D . Francisco Márcos de 
la ) por la Sra. Doña Josepha de 
Azcona... 44* 
Marin y Cura (el Sr.D.Francisco) por 
el Sr. D . Antonio Domingo Gómez 
de Ayllon. « «... ^ J. 
Y por el Sr. D . Juan Manuel de 
(47) 
Ayala............. ^5. 
Martínez Abad ( e l Sr. D. Joseph) por 
el Sr, D . Antonio Mariano Gi l de 
Arriaga..... 74. 
Martínez ( el Sr. D . Manuel Segundo) 
por el Sr. D . Juan Francisco de San 
Juan y Elgueta 5o-
Marescalchi (el Sr. D . Felipe) por el 
Sr. D . Joseph Alvarez Recacho 30. 
Mimar ( e l Sr. D . Joseph) por el Sr. 
D . Juan Bautista Stuych 100. 
Mendarozqueta ( el Sr. D . Joseph de) 
por el Sr. D. Joseph Francisco de 
Mendizabal y otro.... 4 5. 
Merlos ( e l Sr. D . Gregorio) por el 
Sr. D . Tomas de Goycoechea 50. 
Moreno ( el Sr, D . Gregorio ) por el 
Sr. D . Joseph González Salinas 26. 
Monzón ( e l Sr. D . Ramón Vicente y) 
por la Capilla de S. Segundo de la 
Catedral de Avila 2 5. 
Moratín (el Sr. D. Leandro ) por el 
Sr. Bauchon......... 25» 
Melón ( el Sr. D. Juan Antonio ) por 
G2 
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el Sr. D . Francisco Joseph Broz..,., 25. 
Martínez (el Sr. D . Miguel) por el Sr, 
D . Pedro Fisson . > . . . . . . . . . . 25, 
Mieres (el Sr. D . Juan Bautista) por 
la Sra. Doña María Teresa Gon-
zález.. . . . . . . . . . . . . . . . . . a 5. 
Mellado (el Sr. D, Nicolás) por el Sr. 
D. Guillermo Roca. . . . . . . . . . 30. 
Moreda ( el Sr. D . Manuel de) por el 
Sr. D . Diego Antonio Cabezón y 
. Tobia . .. . . . . . . . . . . . . . 25. 
Maynar ( el Sr. D . Manuel) por el 
Sr. D . Antonio Rafael de Aguilera 
y Orense. . . . . . . . . . . . . . . 50. 
Moreno (e l Sr. D. Domingo) por el 
Sr. D . Carlos Ibañez de Ozerin..... 29. 
Murga ( el Sr. D . Joseph Manuel de) 
por el Sr. D . Ventura Francisco Gó-
mez de la Torre y Xarabeitia. . . . 50. 
Martínez Llórente ( el Sr. D . Antonio ) 
por el Sr. D . Joseph P é r e z . . . . . . . . 58. 
Meneos ( el Sr, D. Pablo ) por el Cabil-
do de la Iglesia Colegiata de Vitoria. 42. 
Martínez de Novales (el Sr.D. Manuel ) 
(49) 
por el Sr. 1). Juan Antonio de Are-
chaga. 65» 
Medinaveitia ( el Sr. D. Juan) por el 
lugar de Herbas. 25. 
Moreda ( el Sr. D . Juan Joseph de) por 
la Testamentaría del Sr. D . Juan Ig -
nacio Vertiz 106, 
Montenegro ( e l Sr. D . Pedro ) por el 
Sr. D. Juan López Nuñez . 50. 
Martinez ( el Sr. D . Adrián Marcos ) 
por la Ciudad de Toro 40. 
Martinez Pérez (elSr .D. Antonio) por 
el Sr. D. Gonzalo de Llano, Flo-
res y otros.... 43. 
Madinaveitia ( el Sr. D . Alexandro ) 
por la Provincia de Alava 100. 
Por el Cabildo Eclesiástico de Du-
rango 31 . 
Y por la Hermandad de Iruraiz....... 2 5. 
Montero ( el Sr. D . Manuel) por la 
Sra. Doña María Micaela Michelena 
y reparaz 2 5. 
Marquina Gaiindo ( el Sr. D . Joseph) 
por ia) testamentaría de los Sres. Don 
(So) 
Francisco Fernandez y Doña Aí-
fonsa Hernández de la Oliva 42. 
N 
Nieto ( e l Sr. D . Vicente ) por el Sr, 
D. Antonio Busquet .„„ 25. 
Nicoló y Duran ( el Sr. D. Pedro) por 
la Sra. Doña María de la Fuencisla 
Fernandez del Pozo 27. 
Navedo Herrera ( el Sr. D . Simón ) por 
el Sr. D . Gabriel Ruiz de Gordejuela. 30. 
Y por el Sr. D . Pedro Saenz de Ro-
drigañez 27. 
Navarro y Fernandez ( el Sr. D . Alon-
so ) por el Sr. D , Juan Antonio Mon-
toro. 42. 
Navarro ( el Sr. D . Miguel) por el Real 
Seminario Patriótico Bascongado de 
la Villa de Vergara 3 1 . 
O 
Oconor ( el Sr. D . Diego ) por los Sres. 
(50 
Duran y Lianza 25^ 
Oromi ( e l Sr. D . Joseph) por elSr. D . 
Juan Bautista Roca y Mora 35. 
Ortiz ( el Sr. D. Antonio) por elSr. D , 
Joseph Antonio de Otamendi 116, 
Ortiz de Lanzagorta (el Sr. D . Tomas) 
por el Sr. D . Juán Joseph Ibañez de 
Zavala 4^, 
Ortuzar (e l Sr. D. Nicolás ) por la Sra. 
Doña Vicenta Gerónima de Santis- ^ 
te van 43. 
Ortiz (e l Sr. D. Martin Joseph ) por el 
Sr. D . Juan Pérez ¿ 5. 
Oria (e l Sr. D. Miguel de) por el Sr. 
Marques de Avilés 53. 
Ortega y Solórzano ( el Sr. D. Bernardi-
no) por los Estados de Poza , Mon-
zón y Cabía 5 1 . 
Oreca ( el Sr. D . Manuel) por el Exce-
lentísimo Sr. Conde de Murillo y Pe-
ñarubia , Marques de Villacastel..... 144. 
Ortiz de Luna ( el Sr. D. Ignacio ) por la 
Villa de Villaluenga del Rosario . . . 25. 
(50 
P 
Piñuela y Alonso (el Sr, D. Sebastian ) 
y el Sr. D. Juan Antonio Bermudez 
en representación de los Pósitos del ) 
Reyno . . . . . . . . . . . .V. . . . . . . 8464. 
Portago ( el Sr. Marques de ) por los 
Accionistas de la Compañía de Se-
das extinguida de la Ciudad de To-
ledo . . . . . . . . . — . . . . . . . . . . 1 551. 
Prado y Ulloa ( el Sr. D. Roque ) como 
Fiscal de la Orden de Alcántara..... 2 5. 
Pardo ( el Sr. D . Antonio Hipólito ) 
por el Sr. D . Pablo Matías Escalzo 
y la Pedriza . . . ... . . 51 . 
Prior ( el Sr. D . Joaquín ) por el Sr, 
Barón de Avella 2 5. 
Polín ( e l Sr. D . Manuel) por el Sr. 
D . Francisco Antonio de Elizon-
do 33. 
Paríá ( el Sr. D . Nicolás Bautista) por 
el Sr. D . Luis María de Alvara-
do 54. 
(53) 
Peyror (el Sr. D . Esteban ) por eí Sr. 
D . Francisco Cardell y otros a 5. 
Picos Perceval ( el Sr. D. Agustin de ) 
por el Sr. D . Christoval de la Mata. 2 5. 
Palma Melgarejo ( el Sr. D. Manuel 
de ) por el Sr. Barón de Palíamelo. 37, 
Pérez de Vea ( el Sr. D. Domingo Ma-
nuel ) por los Sres. D . Rafael y D . 
Cayetano de Texada 45. 
Paz (el Sr.D. Pantaleon de ) por elSr. 
D . Joseph Sánchez Arjona Xaraque-
mada 32. 
Paniagua ( el Sr. D. Diego ) por la 
Excma. Sr a. Condesa de Gálvez viu-
da y sus hijos 1000. 
Palomera (el Sr. D. SalustianoManuel 
de ) por el Sr. D . Juan Antonio 
Montes y Goyri . . . 54. 
Pineda Ramírez ( el Sr. D. Antonio) 
por la Sra. Doña Angela Clara Pi-
neda Ramírez y Tabares . . . . . . . j o . 
Pedroso ( e l Sr.D.Juan) por el Sr. 
D . Miguel Manuel de Gamón 30, 
Planté ( el Sr. D. Juan ) por el Sr. D. 
H 
(54) 
Claudio Cland . . . . . 2 5. 
Prats ( el Sr. D. Vicente ) por la Villa . 
de Liria 40. 
Piran ( el Sr. D . Juan Antonio ) por la 
Excma. Sra. Marquesa de Vallesan-
toro viuda • 120. 
Pedí-osa (el Sr. D.Vicente) por los Se- í 
ñores. D . Jayme Doy le , y Doña 
/ María Ana Caries su muger 38. 
Pinedo ( el Sr. D.Manuel de) por la Sra. I 
Doña Bernarda de Bórica y otros., 34. 
Palacio y Gorvea ( el Sr. D . Lorenzo ) ; 
por el Sr. D. Santiago de Inchaurbe. a 5. 
Pantoja ( el Sr. D . Francisco) por la 
t- Excma. Sra. Duquesa de Osuna viu-
da..... 2 3*. 
Puerta Palanco ( e l Sr. D . Manuel), 
por el Sr. D . Joseph Casanova 25. 
Pinera (y Merino ( el Sr. D . Manuel i 
de ) por el Sr. D. Joseph Antonio 
de Armona » 50. 
(55) 
Q 
Quartero (e l Sr. D. Tomas) por la Ciu-
dad de Borja 25. 
Quanda ( el Sr. D . Hipólito Manuel de) 
por el Sr. D. Ramón de Posada y 
Soto..... 108. 
Quintana ( el Sr. D . Juan Antonio ) por 
el Sr. D. Hermenegildo de la Rosa.... 50. 
Quiroga ( el Sr. D. Vicente ) por el Sr. 
D. Martin de Junguitu y otros 3 1. 
Quijano ( el Sr. D . Joseph ) por el Sr. D. 
Diego Martin Iñiguezy Lazcano..... 75. 
R 
Rero Peñuelas (el Sr.D.Juan Antonio) 
por el Sr. D . Roberto Bruno Diez 60. 
Roza ( el Sr. D . Manuel Bruno ) por la 
Sra. Doña María Escolástica de Pra-
do y Ul loa . .^ . ; 53. 
Roxo Tamariz ( el Sr. D . Alexo ) por la 
Sra. Doña María Josepha Carvajal 14. 
H 2 
Y por la Sra. Doña María Josepha 
Morales 50. 
Rama Palomino ( el Sr. D. Máximo Fer-
nando ) por la Sra. Doña María Es-
j colástica Larrarte 31 . 
Roura y Paez ( el Sr. D . Joseph ) por | 
los Sres. D . Joseph y D . Franeisco 
::Bofarull 25. 
Ramírez de Villegas (el Sr.D. Antonio) 
por la Villa de Reynosa. . 50. 
Rodríguez Prieto ( e lS r .D .Ramón)por 
el Sr. D.Gerónimo Girón.. 30. 
Rulz de Salcedo ( el Sr. D . Francisco 
Xavier ) por el Sr. D . Domingo Pou 
y otros 16, 
Revillas ( el Sr. D . Alexandro de las ) 
por el Sr. D . Iñigo Ortes de Veiasco. 53. 
Rodríguez ( el Sr.D. Pedro Alonso) por 
el Real Colegio de Santa Isabel de 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 
Ruiz de Reajal ( el Sr. D . Julián ) por el 
Sr. D . Francisco Antonio Enriquez 
Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5 . 
Rübio ( el Sr. D. Antonio ) por el Sr. 
(57) 
D . Gabriel de Guerra . . . . . , . . . 40. 
Reboles ( e l Sr. D. Juan Manuel de) 
por los Sres. Viuda de Vidarte é hi-
jos 2 5. 
Roa Pérez ( e l Sr. D. Joseph) por el 
Sr. D. Fernando Velasco y Mugica, 
Varón de Velasco 2 
Robles ( el Sr. D. Diego de) por los 
Sres. Sartorius y Ccmpañía y otros 
de Paris 394. 
Robles ( el Sr. I ) . Joseph) por el Sr. 
D . Luis Benjamín Sauvage 2» j . 
Rom aña y Tueros ( el Sr. D. Joseph) 
por la Excma. Sra. Doña Teresa de 
Oca y Mendoza 5 ,̂ 
Riaza ( el Sr. D Bernardo María) por 
el Sr. D . Anselmo Martínez de Mo-
rentin , 30. 
Remon ( el Sr. D . Ferrain ) por el Sr. 
D . Juan Joseph del Rio y Salinas.. 50. 
Ruiz de Aedo (el Sr. D. Felipe) por el 
Sr. D . Francisco de las Eárzenas 2 5. 
Roel ( el Sr. D . Agustín) por la Villa 
de atrtil»»..«». . . . . .•.«...••.•«.«•..•»»»o«««e.s,.«,,, 2 ^ . 
(5S) 
Ribera (el Sr. D. Alonso) por los Sres. 
Marqueses de Mos, y D. Vicente 
Antonio Roldan y Aguiar 28. 
Rouyer (el Sr. D. Apolinar) por el Sr. 
D. Pedro Pablo Ribera 32. 
Renovales ( el Sr. D . Eugenio) por el 
Sr. D . Martin de Sagardia y otros. 28. 
Ruiz de Apodaca ( el Sr. D. Juan) por 
el Sr. D . Miguel Antonio Hernán-
dez y Huici 25. 
Soria ( el Sr. D . Juan de) por el Sr. 
D . Joseph Pablo Pérez Caballero... 150. 
Sánchez de Ríaño ( el Sr. D . Fernan-
do ) por la Diputación de Caridad 
del Barrio de S. Márcos de Madrid. 25, 
Salanaba (el Sr. D . Francisco ) por las 
- Villas de Pina, Valderobles y Comu-
nidad de Calatayud 106, 
Sacristán ( el Sr. D . Cárlos ) por los 
Excmos. Sres. Marqueses de Castel 
Rodrigo, Príncipes de Pió 821. 
( 5 9 ) 
Sevilla ( el Sr. D . Claudio ) por el Sr. 
D. Nicolás de Miera , Seña y A l -
faro... 25. 
Sedaño (el Sr. D. Pedro) por el Con-
sulado de Burgos 40* 
Sanjurjo (e l Sr. D. Santiago de) por el 
Sr. D . Juan de Benavente y otros. 25. 
Seixo, Sevilla y Cortinas ( el Sr. D. Vi-
. cente del) por el Sr. Marques de 
Ovando 101. 
Sacristán ( el Sr. D. Francisco ) por 
el Sr. D . Sebastian Luengo 25, 
Saenz de Texada (e l Sr. D . Juan Jo-
seph ) por la Sra. Doña Josepha To-
bar 
Sanz (el Sr. D. Joseph Antonio) por el 
Sr. D . Juan Antonio Trespalacios..., 53. 
Sánchez Manzaneque (el Sr. D . Grego-
r io) por el Sr. D . Benito Agar 169. 
Por el Sr. D . Manuel Paz 50. 
Por el Sr. D . Juan Antonio de Olea. 40. 
Y por el Sr. D . Alberto Rosende.... 60. 
Salinero ( el Sr. D. Pedro) por la V i -
lla de Dalias ,é & 5. 
(6o) 
Segovia ( el Sr. D . Juan Andrés de) 
por el Real Hospital general de la 
Resureccion de la Ciudad de Valla" 
doiid 2J . 
Salaya (e l Sr. D.Ignacio de ) por el 
Sr. D . Manuel Haller de París 110 j . 
Saenz de Santa María (el Sr. D. Juan) 
por el Sr. D. Simón Manuel Martin 
Hernández $o. 
Soublette ( el Sr. D . Martin ) por el Sr. 
D . Manuel Fernando de Barrenechea. 40. 
Soxo ( el Sr. D . Francisco Fernando de) 
por el Sr. D . Lucas Antonio del Cam-
po y Ortiz 54. 
Sorrondegui ( el Sr. D . Juan ) por los 
Sres. D . Dionisio Ervit y D . Anto-
nio Lerdo de Texada 25. 
Sainz Toledo ( el Sr. D . Alfonso ) por el 
Sr. D . Francisco Xavier de Villa 15. 
Sagra (el Sr. D. Juan de) por el Sr. D . 
Antonio María de Sarasa y Armen-
... dariz . . 30. 
Seytre ( el Sr. D . Juan ) por el Sr. Don 
Roque Jacinto de Gaztelu. . . . . 34. 
(60 
Suarez (el Sr.DJuan ) por el Sr. Mar-
ques de Rocaverde. . . . . . . . . 68. 
Santa María ( ei Sr. D . Pedro Pablo de) 
por el Hospital de Santiago de la V i -
lla de Zafra 15, 
Saenz de Texada Hermoso ( el Sr. Don 
Francisco ) por su hermano el Sr. D . 
Manuel Saenz de Texada Hermoso. 15, 
San Vicente ( el Sr. D. Manuel Estevan 
de ) por la Villa de Sariñena. . . . . 25. 
Sánchez de Arellano ( el Sr. D. Joseph) 
por el Sr. D. Joseph de Onis 100. 
Sarria ( el Sr. D. Vicente ) por el Sr. D . 
Agustín de Retola. . . . . . . . . . 35. 
Solano ( el Sr. D. Manuel Joseph) por 
la Excma, Sra.Doña Petronila Tadea 
de Villavicencio y Villavicencio i cp . 
Saenz de la Cuesta ( el Sr. D . Juan) por 
el Sr. D. Antonio Cornel y Ferraz.... 50. 
Sánchez Valladares ( el Sr. D. Julián ) 
por la Excma. Sra. Condesa de Gau-
sa viuda 505. 
Y por el Sr. D . Joseph Clemente y 
Leoz . . . . 150. 
I 
( 6 2 } 
Seoane ( el Sr. D . Antonio) por el Sr. 
D . Francisco Galo Carrasco Q 5. 
Temes y Prado {el Sr. D . Bernardino ) 
por las fundaciones del Sr. D . Ber-
/ nardino de Prado y Ulloa 90. 
Taboad i { el Sr. D. Felipe Gi l de ) por 
el Sr. D, Manuel Mariano Blasco de 
O r o z c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 
Teilo Pallares (el Sr. D. Joseph ) por la 
Villa de Tauste 50. 
Tomé ( el Sr. D. Prudencio) por la Sra. 
Doña Antonia Clara de Ciria..... 25. 
Torre ( el Sr. D. Gerónimo de la ) por 
la Sra. Doña María de la Paz Mateo., k 5. 
Tuero LópezTreviño ( el Sr.D.Simón) 
por el Real Colegio de San Telmo de 
Sevilla 120. 
Tirado (e l Sr. D. Ignacio ) por el Sr. D . 
Mariano Calveton 27. 
Ta varié ( e l Sr. D. Andrés) por los Sres. 
Vague y Bonely... 30. 
(^3) 
Turnes ( el Sr. D . Joseph) por la Villa 
de Du rango 2 J. 
Tentor ( el Sr. D. Juan Manuel) por la 
Sra. Doña Joaquina de Cotrina 150. 
Tobar ( el Sr. D. Manuel María) por el 
Sr. D . Joseph Fernandez de Córdoba 15. 
Torrent (el Sr. D . Miguel Antonio) por 
la Villa de Alcira 101. 
u 
Uruñuela y Marmanillo (e l Sr. D . Jo-
seph de) por la Villa de la Isla de 
León 150. 
Ulioa ( el Sr. D. Andrés) por el Monte 
Pió de Criados distinguidos de Gran-
des de España 1 50-
Ureta (el Sr. D . Manuel Joaquín) por 
el Sr. D . Manuel Joaquín de Ureta su 
padre 25. 
v 
Villanueva ( el Sr. D . Martin de ) por 
I 2 
(54) 
el Excmo. Sr. Marques de Cerralbo 
y Almarza 800. 
Velada ( el Sr. D. Gaspar ) por los Sres. 
Galup Sarriera y Compañía 25. 
Velasco (el Sr. D. Luis ) por la Ciudad 
de Gibraltar , Campo de San Roque. 26. 
Velilla ( el Sr. D . Francisco) por el Sr. 
D . Joseph Pasqual Reparaz de Otey-
za... 62. 
Vercruysse (el Sr. D . Guillermo ) por 
la Sra. Marquesa de Rades y otros 47. 
Vázquez del Viso ( el Sr. D . Vicente ) 
por el grande y Real Hospital de la 
Ciudad de Santiago 347. 
Valero ( el Sr. D. Angel) por el Sr. D . 
Juan Antonio Amandarro 75. 
Viegas (el Sr. D . Simón de) por la Real 
Academia de Derecho Español y Pu-
blico , baxo la advocación de Santa 
Bárbara de esta Corte... 50. 
Villares ( el Sr. D . Félix de los ) por el 
Sr. D . Antonio María Olivares y Ba* 
sohete 25. 
Viorlegui ( el Sr. D . Juan ) por la Sra. 
(65) 
Doña Agustina Martin ^p. 
Vergara (el Sr. D . Juan Manuel de ) por 
el Sr. D . Manuel de Aguirre 40. 
Vallester { el Sr. D. Joseph) por el Real 
Colegio de Santa Catalina Mártir de 
Granada 40. 
Villamil (el Sr. D . Joseph Antonio) por 
la Sra. Doña Margarita del Bayo y 
garte. . . . . . ' * . «. • « . « . . . . . . . . ,4 ̂  • 
Via ( el Sr. D . Rafael de ) por los Sres. 
Doña Teresa Donamaria, y D . Fe-
lipe Santiago de Galdeano 27. 
Via ( el Sr. D . Joseph de) por el Sr. D . 
Juan Angel Latreita... 25. 
Vivar (e l Sr. D . Juan de ) por el Sr. 
D . Francisco de Leceta y otros 26. 
Villaceiero (el Sr. D . Bartolomé) por 
el Convento de Descalzos de la Sma. 
Trinidad de Zaragoza... 30. 
X 
Ximenez (el Sr. D . Andrés Corsino ) 
por el Convento de Sta. María de 
{66) 
Gracia de la Ciudad de Avila 39. 
Ximenez (e l Sr. D. Joseph Antonio ) 
por la Sra. Condesa de Saceda viu-
da y sus hijos. * 4̂ * 
Yoldi (el Sr. D . Joseph) por los Sres.D. 
Sebastian Palacio y D . Bruno Maure. 26. 
Zambrano (el Sr. Marques de ) por el 
Rey Ntro. Sr. 1000. 
Zuazo y Bustamante (el Sr. D . Joseph) 
por el Tesoro ordinario de la Or-
den de Santiago 1 375* 
Zurbano (el Sr. D . Félix María de) por 
la Sra. Doña Manuela Antonia Fer-
nandez » 30, 
Zayas (el Sr. D . Joseph de) por la Sra. 
Doña Narcisa Alvarez a 5. 
Zozaya (el Sr. D, Francisco) por el Sr. 
D . Francisco Xavier Donamaria 28. 
- í - * * 4- ^ ^ - j h - f . ^ ^ • • í - * . ^ . 
E i Excelentísimo Señor Marques 
de Astorga , Conde de Altamira como 
primer Director , abrió la Junta dicien-
do : 
j SEÑORES. Estanda pronto á con-
j cluir el laborioso quinquenio de servi-
^ cios hechos á la Nación en este desti-
j no ^ un examen solemne que vindique 
j las operaciones de los Directores y 
j acredite el estado en que dexo elBan-
j co y interesa mi satisfacción personal. 
y Me importa que queden caracte-
^ rizadas la única desgracia del Banco^ 
^ y la operación mas evidentemente útil 
j para compensarla ^ y preparar la so-
j lidez y libertad de este cuerpo. 
y Me importa que queden desmen-
m 
y tídas una vez para siempre todas las 
j aserciones aventuradas de tantas perso-
j ñas como se entrometen á censurar sin 
j principios y sin hechos. 
, Me importa por fin ver justifica-
j da la opinión íntima que he formado 
j de la honradez > del zelo y de la in-
¿ teligencia que he admirado en mis 
¿ cooperadores. 
^ Nuestros sucesores adelantarán mas 
, sin duda , y corregirán nuestras equi-
j vocaciones : pero á medida que se en-
teren de los obstáculos que hemos te-
^nido que vencer,, nos confirmarán la 
s justicia que nos ha anticipado ya el 
testimonio de nuestra conciencia. 
Inmediatamente leyó el Secretario 
D. Benito Briz la relación de las opera-
ciones y estado actual y resultas del Ban-
co 5 que dice así: 
(^9) 
SEÑORES. 
j S i quatro años de la prosperidad 
^ mas completa no pudieron librar al 
a Banco de los clamores de sus contra-
3 rios y y sobresalto de muchos de sus 
y Accionistas y era fácil prever la impre-
y sion que producirla la primera desgra-
3 cia. 
y Entonces los Directores suspiraban 
i, por este dia solemne en que la mani-
y festacion de operaciones útiles y la exén-
y cion de contratiempos y pérdidas ^ y so-
•y bre todo unos repartimientos quantio-
•y sos imponian silencio á la calumnia^ 
•y animaban la confianza vacilante y y 
y fortificaban los raciocinios victoriosos 
y con que defendian este establecimiea-
a to y su administración. 
K 
im 
y Entonces alentados por los testi-
y monios honrosos de aprecio y de ala-
y banza y de entusiasmo que recibían 
y de esta asamblea , se hallaban premia-
, dos en un dia de los sinsabores de todo 
3 el a ñ o , y necesitaban apelar al triste 
y y verdadero conocimiento del corazón 
y humano para defenderse de la ilusión 
jde haber fixado para siempre la opi-
¿ nion pública, 
í Pero quan útil no ha sido este 
y conocimiento á los Directores en el 
„ ano que acabamos para no sorpren-
^ derse de que la primera pe'rdida del 
y Banco haya sido una señal de reunión 
y para sus enemigos naturales y para los 
y enemigos necesarios de aquellos que le 
5 dirigen y y en fin para aquel rebaño 
y servil que recibe y propaga indistinta-
y mente el error ó la verdad y y sigue es« 
^ tólidamente un impulso que ignora! 
? L a pérdida de un millón y sete-
('70 
3 cientos mil reales ha hecho olvidar la 
^ utilidad de ochenta y nueve millones 
y y doscientos mil reales \ y la diminu-
y cion de un poco mas de medio por 
9 ciento en el dividendo de un ano , ha 
9 borrado la prueba que cada Accionis-
3 ta tiene en su mano de haber cobra-
j do en los quarenta y cinco meses y 
j medio que han pasado desde 15 de 
Marzo de 1783 hasta primero de D i -
y ciembre de 178Ó ̂  e'poca del ultimo 
y repartimiento, treinta y ocho y me-
y dio por ciento sobre su capital y inclu-
y sa la parte que gira en la Compañía 
y de Filipinas y esto es y diez y un ter? 
, ció por ciento un ano con otro/ 
y Las distinciones señaladas en el 
y prospecto del establecimiento del Ban? 
^ co ^ repetidas en todas las Juntas ge-
, nerales , aclaradas por aranceles im-
y presos y experimentadas por las perso-
3 ñas de todas clases > que han acudido 
K 2 
(72> 
yy acuden al Banco *, las que medían 
s entre las letras descontadas que se ad-
/miten con tres firmas sobre un cinco 
^ por ciento , y las que sin este requi-
j sito se negocian sobre un siete ó mas 
^ por ciento al año ^ compensándose la 
diferencia de lucro con la de seguri-
j.dad ^ se han obscurecido en un instan-
j te , porque era menester pintar á los 
i Directores como reos y como respon-
j sables. 
j La metafísica de la emulación es 
y demasiado inventora para haberse con-
j tentado con tergiversar ó alterar un 
hecho, y no hacerle servir de pretex-
to á quantas personalidades se podían 
discurrir contra los Directores del Gi-
5 ro ^ inquiriendo su crédito y toda su 
y vida y é infiriendo que la pérdida co-
^ nocida era precursora de otras rau-
3 chas. 
i 5 Favoreciendo estas suposiciones á 
Í73)' 
3 los émulos del Banco, el vaticinio de 
, su ruina , las caritativas exórtaciones 
y hechas á los Accionistas para que quan-
y to antes enagenasen sus acciones a 
^ qualquier precio y su descrédito den-
y tro y fuera del Rey no y todo esto era 
/consiguiente y forzoso. 
, Pero < habrá en esta materia ab-
^ surdo digno de admiración , quan-
, do se oye sostener que tres con dos 
> riesgos valen mas que quatro con el 
y uno solo de aquellos dos > < que subsa-
y na estos riesgos una responsabilidad 
y ilusoria en la misma ley que la pro-
y mete y diariamente eludida en la 
j práctica ? ^quando se ve por fin que 
y el abandono ciego de la propiedad^ 
i sin saber nunca el empleo de ella y se 
y prefiere aun por muchos al derecho 
i de inspeccionarla continuamente¿ 
y Este derecho por parte de los Ac~ 
idonistas 5 es sin duda el mayor argu-
f74) J > 
y mentó á favor del Banco y y sea favo-
> rabie ó contrario á los Directores > pro-
, ducirá siempre un grande exemplo, y 
y un parangón formidable para los de-
jmas cuerpos que se sustraen á esta 
j publicidad. 
j L a Dirección reclama hoy el exer-
y cicio de este derecho con un examen 
y solemne y prolixo y metódico j y su-
y plica á aquellos sugetos , cuya con-
y fianza incontrastable se ha negado en 
¿ otras ocasiones á sus instancias y con-
y sideren la desigual condición en que se 
^hallarian con una gran parte de los 
y Accionistas y si negándose á recono-
, cer y examinar las operaciones de los 
y Directores, se reservasen el derecho de 
juzgarlas ciegamente ^ esto es y de ca-
3 lumniarlas. 
y L a acusación hecha á S. M . y la 
respuesta de la Dirección > que se lee-
^rán á la Junta j fixan con precisión 
^los varios cargos y descargos y y la co-
s misión que se nombrare podrá, des-
^ pues de examinar las pruebas de cada 
y hecho 9 pronunciar con la mayor exac-
^titud j y justificar al Banco y sus Di-
> rectores, 
j Podrá en caso de condenar á es-
tos, distinguir las equivocaciones de 
, la mala fe, juzgar si son suficientes 
^ las precauciones establecidas por laDi-
j reccion para remover hasta las sospe-
^ chas de los abusos ^ y finalmente die-
^ tar las que estimare mas oportunas, 
^ Tal es el plan que se ha formado 
¿la Dirección. Hará-la historia sencilla 
^ de todas sus operaciones: la fundará 
5 en la lectura de los documentos origi-
¿ nales que existen en su poder j y re-
jfiriéndose para demostración irrefra-
y gable de lo que afirma al examen de 
j la comis iónomi t i rá raciocinios y exr 
j posiciones que no se leen, ó no se en-
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jtienden^ ó se olvidan muy presto.-
Operaciones relativas, á la Dirección 
del Giro. 
y L a Dirección dando cuenta á la 
^ ultima Junta General de sus instan-
jcias para la moderación de derechos 
^en la extracción de la plata^ manifes-
^ tó que solo esperaba su logro para har 
^cer por su parte el sacrificio del exce-
l s o de sus ganancias , que sin este 
3 auxilio por parte del Gobierno no tenr 
^ dria objeto razonable. 
y No quedaron del todo frustradas 
^sus esperanzaspues consiguió la mi-
_,tad de lo que solicitaba: á saber, uno 
jpor ciento de rebaxa v y añadiendo 
^ uno y dos tercios de sus utilidades y su-
y bió el cambio ocho sueldos en dpblon^ 
^ ó dos y dos tercios por ciento. 
y Esta subida > la tercera que hace 
; ; _ • • Wt) : / 
y voluntariamente el Banco y y por prin-
jdpios de justicia y utilidad publica,, 
^bastaria para justificarle de los cargos 
y que se le han hecho y hacen sobre es-
t̂e punto. 
j Pero se ha tomado un método sin-
^gular para culpar al Banco. Arguye'nr 
jdole con sus propios principios ^ se le 
^ imputan los efectos de los errores que 
5 ha procurado combatir j y los esfuerr 
^ zos que le sugiere su zelo solo sirven 
^ para atribuirle los mismos obstáculos 
¿que encuentra. 
j L a Dirección sabe perfectamente 
¿que la subida actual del cambio es inr 
¿suficiente para contener el contraban^ 
¿ do , y que se necesitarla añadirle qua-
¿tiró sueldos mas en doblón ¿ ó uno y 
¿ tercio por ciento. 
¿Pero reducidas las utilidades deí 
¿Banco en la extracción en el dia á uno^ 
¿ y cincuenta y tres y dos tercios centa-
^ vos por ciento , ó á lo que pagaría el 
^ consumidor de efectos extrangeros por 
jqualquiera mano que hiciese este pago 
^ nacional, como lo acredita la demos-
^ tracion aritmética que acompaña y que 
i se someterá á la censura del publico 
^ < que arbitrios quedan á la Dirección pa~ 
^ ra subir el cambio? 
jPuede sin duda llamar de nuevo la 
3 atención del Gobierno á este punto in-
^ teresante: pero la publicación de sus re-
presentaciones convencerá á los que 
5 quieran dedicarse á leerlas ^ que nada 
puede añadir á las razones que ha da-
^do ^ ni á las diligencias y pruebas con 
3 que las ha acompañado. 
^ Si todos estos esfuerzos no produ-
^cen el efecto deseado j puede también 
¿ 6 abandonar la empresa del Canal , ó 
^ proponer otros arbitrios que la alimen-
^ten, aplicando al cambio eí uno y mer 
^ dio por ciento con que se costea. 
^ E l primer extremo repugna dema-
^siado á la Dirección ^ y no puede per-
^suadirse á que vista la cuenta que ha 
^de dar de los progresos de esta obra, 
exista un solo Accionista , ni un solo 
^Ciudadano capaz de aconsejar un par-
j tido tan fatal á la Nación. 
, Queda por consiguiente solo el se-
^ gundo recurso , y la Dirección qiie le 
¿ha meditado á proporción del inte-
gres que toma en combinar la conti-
jnuacion del Canal con la extinción del 
i contrabando, propondrá también que 
5la asesórela misma comisión , que exá-
., mine sus ideas, y en caso de aprobar-
j las j tratará con el Gobierno de su rea-
ylizacion , dando á esta vasta empre-
¿ sa tal sanción , que su logro quede 
jindependiente de todas las vicisitu-
sdes >j y sea tan útil al Banco como al 
^Estado. 
? Entonces subiendo aun el cambio 
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j i quince libras ¿ diez u once sueldos, 
¿quedará muy poco lugar al contraban-
¿ d o : esto es ¿ á aquel que se practica 
¿con reglas y método ¿ y es el único 
¿que puede refrenarse. 
¿Pero mientras ¿ ó por esta com-
¿binacion ¿ ó por una nueva reducción 
¿de los derechos que percibe el Gobier-
¿no , no se hace esta subida ¿ el con-
¿ trabando ¿ que atestigua la modicidad 
jde las extracciones de este año , segui-
¿ra el curso que ha tenido hasta aquí, 
¿y cuya notoriedad resulta del simple 
¿cotejo de las cantidades que han ve-
¿ nido de Indias este año con las ex trac-
¿clones legales. 
¿La extracción de la plata ha im-
¿ portado en el año que acabamos ocho 
, millones, novecientos veinte mil¿ ocho-
¿ cientos treinta pesos fuertes ¿ com-
¿prehendidos en este numero un mi-
¿llon ? doscientos treinta y seis mil ¿ qui-
( 8 0 • r 
^ nientos veinte y ocho pesos y doce rea-
^ les y ocho maravedis remitidos para 
j atender á las obligaciones del Real Giro 
j y otros ramos en que el Banco no se 
j aplica los beneficios de la plata : esta 
^ total extracción ha dexado dos millo-' 
j iies ^ seiscientos setenta y seis mil 5 dos-
j cientos quarenta y nueve reales vellorí 
j de utilidad al Canal de Guadarrama 
j y doscientos sesenta y dos mil „ tresr 
^cientos setenta y siete reales^ y doce 
, maravedis á los Reales Hospitales ; y la 
~j parte extraida por via de negociacionj 
y importante siete millones ^ seiscientos 
5 ochenta y quatro m i l , trescientos un 
> pesos ., siete reales y veinte y seis mara-
^ vedis ̂  ha producido al Banco una ga-
i nancia líquida de dos millones ? nove-
3 cientos diez y siete mil j novecientos 
y diez y nueve reales y veinte y siete ma-
3 ra vedis vellón. 
JDe esta cantidad extraida por vía 
(82 
j de negociación el Banco ha vendido 
y una parte en Cádiz baxo las condicio-
3 nes de la contrata de la venta de pe-
^sos que hace en París y otra parte ha 
librado en representación de dichas ex-
y tracciones, y ha recibida otra en re-
y mesas que escasea y encarece el con-
;> trabando. 
^Pero ademas de la continuación 
j de este desorden, la suspensión que ha 
j experimentado el comercio de Indias^ 
j ha causado en la suma de las extrac-
^ ciones una diferencia que se puede re-
^ guiar en quatro millones de pesos, los 
^que hubieran dado al Banco un mi-
^llon y doscientos mil reales de utili-
^ dad sobre el sistema actual. 
;Si se añade á esta ultima cantidad 
3 la de tres millones que ha sacrificado 
^en el cambio á favor de la Nación 
en virtud de sus ofrecimientos ante-
, riores 9 se Verá que ambas sumas for-
y man cerca de uno y medio sobre su 
jdividendo, y que en la realidad la 
^ baxa de este debe atribuirse ó á cir-
^cunstancias que son pasageras y no se 
pueden imputar á la Dirección, ó á 
j principios de justicia que esta misma 
, asamblea ha executoriado, y que su in-
jieres bien entendido aconseja. 
j E s forzoso repetirlo : no basta que 
j la protección del Gobierno fundada 
, en la circulación de los vales y el in-
j teres del Erario vincule en el Banco 
j la extracción ; es menester que el in-
jieres del consumidor favorezca esta 
j combinación, hallando mejor su cuen-
j ta en el cambio que diere el Banco ̂  
j que en el que estableciere la concur-
j rencia de los cambistas particulares» 
j L a Dirección nada omite para es-
j tudiar este ramo ^ y darle toda la per-
j feccion de que es susceptible. 
j Con todo ? sabe que el bien que ha 
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, hecho no detendrá la temeraria cen-
jsura de los que juzgan ciegamente lo 
-> que está hacfendo; y que quando las 
resultas hayan justificado una opera-
^cion^ pasarán intrépidamente á impug-
j nar otra. 
^Así es que habiendo la subida del 
^ cambio respondido en gran parte á las 
^ clamores ^ se han fixado luego en la 
j compra de acciones. 
^ Bastaba sin duda para abonar esta 
^compra este raciocinio tan claro y tan 
obvio,, de que valiendo las acciones 
^intrínsecamente dos mil ciento y qua-
- j renta y y teniendo ganado un reparti-
^ miento de cien reales y nada se arries-
-y gaba en pagarlas sesenta reales ó un 
y tres por ciento mas , ó sea á dos mil 
- p j trescientos. 
j E n vano esta compra hecha en los 
^años anteriores y anunciada en la ul-
% tima asamblea como consiguiente al 
,plan hecho de renunciar las provisío-
^nes^ se había en algún modo execu-
^toriado por los felices efectos que ha 
^producido: en vano se puede demos-
jtrar que quatro en Yeintey dos valen 
^ menos que cinco en veinte : esto eŝ  
^que conviene mas al Banco recoger sus 
^acciones á dos mil y doscientos „ pues 
3 valen dos mil ciento y quarenta „ pa-
^ ra sacar á lo menos un cinco por cien-
jto sobre el capital primitivo ^ que ein-
>plear este importe en Vales Reales. Po-
icos ó ninguno se habrán detenido en 
,estas consideraciones , y por decontado 
^ algunos han tomado el camino mas 
¿corto j pero bien trillado j de calum-
¿niar la operación ^ el modo y elinstru-
j mentó de ella. 
¿Es sin duda inútil que la Dirección 
¿ multiplique sus explicaciones sobre un 
i punto que se encargará > como los de-
¿mas, á la comisión que deberá juzgarla. 
M 
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, L o que puede decir es , que áde-
, mas de las disposiciones que ha to-
, mado para una mayor porción , tie-
^ne adquiridas quince mil ciento cin-
j cuenta y siete , las que salen á dos 
J mil trescientos veinte y un reales y 
,veinte un maravedís. E n este nume-
,ro están comprehendidas quatro mil 
, doscientas veinte y tres que existian 
^el año pasado , y de las que por una 
• inteligencia conforme á los asientos 
^anteriores de la Dirección se apre-
, ciaron tres mil ochocientas cincuen-
t a y tres á dos mil y quinientos , 
^ que era el precio corriente entóncesj 
^y el qué está establecido por el Ban-
~j£&iai b X ó h o m lo ^nob^iocp :;I IÍACI^ 
5La publicidad de está operación y 
, el corto influxo que podia tener en el 
i repartimiento, la diferencia de un ter-
^cio por ciento , excluirán sin duda to-
,da presunción siniestra contra una.re* 
jguladon adeqüada á las drcunstan-
j cias. 
j Pero esta diferencia ^ la única de 
jsu especie, aconseja á los Directores la 
> mayor escrupulosidad en el arreglo de 
> sus dividendos. 
j Excluye por consiguiente como 
, perdida absoluta la totalidad del des-
# cubierto en que se ha hallado consti-
j tuidoen la quiebra de Montaldi ^ esto eŝ  
> un millón r setecientos ochenta y dos 
> mil seiscientos cincuenta y cinco reales 
> y diez y siete maravedís y y mirará co-
>mo ganancia lo que se cobre de elia. 
> Este partido que no es el mas fa-
jVorable á los Directores ^ pues avul-
J ta la culpa que se Ies atribuye, es tan-
* to mas fundado , quanto la Dirección 
j opina que se debe sostener el gran prin-
ycipio de no reclamar privilegio algu-
j no contra los demás acreedores» 
j S , M . es cierto, ha respondido a 
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nuestras instancias suspendiendo la re-
j vocación del privilegio que nos con-
y cedió : pero la Junta que puede ^ como 
j propietaria ̂  renunciar un derecho legír 
j timo ^ quanto mas uno que ha reco-
y nocido por injusto y nocivo, debe pro-
ibar en esta ocasión que abomina toda 
j moral versátil y acomodaticia y que 
/ningún interés / ningún suceso deben 
j prevalecer contra las máximas sagradas 
jde la Justicia y del orden. 
^ Si esta asamblea no desaprobase 
j este concepto que ha formado la Di -
j reccion j dará las órdenes correspon-
j dientes á sus comisionados para que 
y se aparten de qualquiera reclamación. 
^ L a Dirección no debe cansarse de 
^inculcar estas verdades. L a solidez del 
j Banco quiere que no tenga privilegios, 
^y tal vez la revocación solicitada ha-
^ciendo á los Directores mas severos^ 
j hubiera impedido ó disminuido la per-
¿ dida acaecida con Montaldi. 
¿Lo mismo se puede aplicar á la 
¿ que resulta de dos pagarés falsos > i m ~ 
¿portantes ciento ochenta y eres mil, 
¿ quatrocientos nueve reales y veinte y 
¿ dos maravedís que se han introducido en 
¿ la Caxa de Cádiz , y cuyo importe que-
¿da también desfalcado por entero del 
¿repartimiento de este año: sin perjui-
¿ ció de que la comisión pronuncie so-
¿bre la responsabilidad que resultare con-
¿ tra los Directores ó Caxero de aquel 
¿establecimiento. 
¿ Su producto neto ha sido de tres 
¿ millones ¿ quatrocientos treinta y nue-
¿ ve mil, novecientos treinta y tres rea-
¿ les y veinte y siete maravedís ¿ ó seis,, 
¿ ochenta y ocho centavos por ciento so-
¿bre su capital^ inclusos los premios ven-
¿cidos en los seguros j y reservados para 
¿el año inmediato los que están por 
¿vencer. 
- (m 
¿El reglamento impreso que se ha 
, formado para este nuevo ramo , es el 
, mejor documento que la Dirección 
, pueda producir. 
j E l descuento de letras en Madrid 
y ha importado ciento setenta y un mi-
filones , trescientos setenta y dos mil, 
¿ setecientos treinta ydos reales y treinta 
j y tres maravedís , y dexado una ütili-
, dad de un millón, quinientos noventa y 
, cinco mil, ochocientos quarenta y siete 
, reales y treinta maravedís. Lanegocia-
, cion de letras sobre varias plazas setenta 
, y siete millones, ciento treinta mil, ve¡n-
, te y cinco reales veinte y siete mará ve-
, dís, y dexado ochocientos quatro mil, 
, ciento cincuenta y quatro reales veintey 
, siete maravedís. Y la Real negociación 
,del Giro ha producido una comisión de 
, ciento noventa y ocho mil , trescíen-
, tos noventa y cinco reales. Pero esta 
, utilidad, ciertamente muy corta , y 
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^que se desvanece enteramente por lo 
^que pierde el Banco en la comisionj 
j conducción é intereses de quantos 
^ efectos le da á la par en pago la 
j Tesorería sobre las Provincias : la 
^ corta diferencia que presentan los des-
^ cuentos y negociaciones de letras co-
rtejados con el simple producto de 
3 los Vales Reales : el sacrificio de dar 
jsin coste alguno á la Tesorería en 
^ Madrid el efectivo que se recibe en 
^Cádiz : todos estos servicios hechos 
/a l Erario ó al Publico se obscure-
^ cen ; y sin embargo la Dirección 
^del Giro compra con ellos la extrac-
ycion de la plata y tínica gracia pro-
^ ductiva que debe en el dia este es-
3 tablecimiento al Gobierno y y que es-
3itá justificada por las ventajas .que le 
3 produce. 
((?2) 
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Dirección 
de Provisiones. 
., .No existe én efecto ya la com-
>pensacion de servicios y de concesio-
>nes sobre la qual se fuñdó el Ban-
deo,, mediante la revolución acaeci-
. da en las Provisiones 3 que se par-
jticipó á la ultima Junta general^ 
.respecto de haber logradó en algu-
. nos ramos una mera preferencia so-
.bre otros Asentistas, y haberse teni-
.do que someter en otros á precios an-
. tenores. 
. L a separación del Vestuario y su 
.aplicación á los Cuerpos, es otra mo-
. dificacion del sistema adoptado el año 
^pasado, en que la Dirección capitula-
. ba la compensación de unos ramos 
.con otros. 
5 La lectura de los documentos orí-
. (P3) . . ; . 
3 ginales acreditará la conducta de los 
j Directores , y desarmará ^ tal vez por 
/algunos instantes y á los mismos que los 
> censuran. 
jReflexiónese un poco sobre la crí-
ptica situación en que se hallan,, y so-
>bre la terrible y continua alternativa 
y de envilecerse á los ojos de un públi-
y co que los juzga sin oírlos, ó de que 
^ se calumnie por medios indirectos su 
yzelo con un soberano amante de la 
y verdad^ y de la Justicia y pero al qual 
> su propia constitución y respeto no les 
y dexaria acercarse sino en casos deses-
y perados y y después de haber apura-
ndo quantos medios dicta la prudencia. 
jOyga y medite la Junta las varias 
y representaciones de la Dirección y y exá-
i mine para sus elecciones sucesivas si ha-
y Ha muchos candidatos que tengan la 
j constancia de sacrificar toda mira de 
W ambición personal al desempeño del 
N 
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„min i s t e r i o que les está confiado. 
No Señores ^ no hay medio y ó 
^ desagradables ó perjudiciales : esto 
3 serán siempre los Directores del Ban-
^co. 
y <Que mejor testigo de esta propo-
s i c i ó n que el Señor Marques de las 
y Hormazas ^ que después de haber he-
jcho los mas singulares servicios al 
j Banco y y arreglado los Pliegos de to-
^dos sus asientos se ha resistido á los 
y deseos unánimes de la Dirección pa-
^ra representar á S. M* la suma utili-
jdad de su permanencia en este cuerpo? 
j E l conocimiento anticipado que 
y tuvo de la separación de este individuo 
j recomendable le sugirió pedir al Rey 
jSe dignase revocar la prohibición de 
^que se dio cuenta en la ultima Junta 
General , para que no pudiesen nom-
y brarse para estos destinos perpetuos per-
donas empleadas en el Real servicio^ y 
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> Ta declaración de S. M . sobre este pun-
ito dio á lo menos á la Dirección la 
. esperanza de poder reparar dignámen-
. te la pérdida que hacia. 
.Los Directores distan mucho con 
., esta pintura fiel de los sinsabores con-
^tinuos que han experimentado, de que-
9 rer captar los sufragios y ó alterar la 
.protexta que han hecho á S. M . y que 
.renuevan á esta asamblea. 
. Han precavido el daño mayor que 
.podia resultar al Banco de no pagarle 
. á título de la forma de sus cuentas^ di-
.rimiendo esta dificultad con someterse 
. á asientos retroactivos : han liquidado 
. el importe de estos: han asegurado el 
^pago del alcance que resultaba de la 
.Provisión de víveres con la retención 
> del derecho de extracción , que se les 
. ha señalado : han solicitado el reinte-
. gro de las cantidades que se deben al 
.Banco por los ramos no comprehen-
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y didos en esta consignación : han recla-
mado contra ia separación del vestua-
y rio : han agregado y arreglado la nue-
y va provisión de víveres para las Gale-
y ras y como análoga á la de la Arma-
y da y y creen poder asegurar á los Ac-
cionistas que se les entregará luego un 
y millón de pesos fuertes ademas de los 
y pagos sucesivos y puntuales que ha ofre-
y cido S. M . 
3 Han suprimido las comisiones d^ 
y la Coruña, Ferrol, Barcelona, Mahon 
y y otras Ciudades, estableciendo Di -
recciones y Factorías y y preparando 
j en Barcelona una Caxa de descuentos, 
han conseguido añadir á los subar-
y riendos del pan en Cádiz y de la pro-
y visión de Mallorca y Menorca otros 
y muy ventajosos en Navarra y Aragón 
, por el mismo numero de años que 
y ha de durar el asiento del Banco. Na-
y da ha omitido la Dirección de quanto 
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> podía discurrir para mejorar estos a sien-
jtos y y solo falta que multiplicando los 
3 subarriendos y ó aprovechando uno ó dos 
3 años favorables , estos compénsenla pér-
jdida que resultaba en fines de lySd». 
rEsta, según la liquidación hecha^ 
3 importa trece millones ^ seiscientos qua-
¿renta y nueve mil y ochocientos diez y 
i siete reales 3 y treinta maravedis y com-
„ prehendidos en ella quatro millones^ 
>trescientos quarenta y un mil., quatro-
>cientos setenta y dos reales^ que que-
3dan por reintegrar á esta cuenta de los 
> nueve millones y setecientos quarenta y 
3un miU quatrocientos setenta y dos^que 
r se repartieron por décimas en estos ra-
emos en el sistema déla Administración; 
r pues para compensar esta ultima canti-
^dad se han rebaxado del dividendo ac-
jtual cinco millones, y quatrocientos mil, 
3y se hará lo mismo con los expresados 
^quatro millones, trescientos quarenta y 
, u a mil j quatrocientos setenta y dos rea-
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¿ Ies que quedan para restituir la totall-
3 dad de las referidas de'cimas ̂  y reducir 
>la pérdida final que hubiere en las pro 
3 visiones y y que se deba reclamar^ á que 
y conste pura y precisamente de los capita» 
¿les expendidos en los ramos de su servi-
¿ cío ¿ y de los intereses legítimos que el 
¿Banco no puede dexar de imputarles. 
¿También disminuirán esta pérdida la§ 
¿ décimas que se deben en doce millones de 
¿ vestuarios y y las utilidades de algunos râ -
¿ mos de 17 8 7, cuya liquidación no ha po* 
¿dido tener efecto por concluitse las cuen* 
5 tas en 3 1 de Diciembre: petóse aumenta-
¿ rán con la pérdida que ha dexado aun la 
¿provisión de víveres del ExércIto¿que 
¿consta en gran parte de las existencias 
¿de 1786. 
¿Tal es, Señores ¿ el efecto actual 
¿de las provisiones para el Banco. E n 
¿vez de ayudar á sus dividendos ¿ los 
¿alteran, por la precisión de reponer 
¿lo que se percibió de ellos siguiendo el 
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^sistema de la creación de este estable-
^ cimiento ^ que se ve precisado á espe-
jirar del tiempo ó de la Justicia del Rey 
^ el resarcimiento de la pérdida en que 
^ se halla constituido y y también la jus-
^ ta retribución del servicio que le hace. 
y Todas las inducciones teóricas for-
y tifican en la Dirección la esperanza de 
y conseguir uno u otro extremo, pero 
^ no quiere que la Junta pueda mirar es-
^ tas esperanzas como promesas positi-
* vas. 
y Afirma que esta cuenta pendiente 
$ que resulta del arreglo que publicó en 
^ la ultima Junta general forma el uni-
^ co desfalco que se hallará en el Ban-
i co, y que prescindiendo de él por que 
j debe creerlo asegurado por qualquie-
^ra de los dos términos iridicados, exisr 
^ te en su integridad el fondo de este 
^ establecimiento ^ según consta del in-
^ ventano por menor ^ue produce. 
( loo) 
j La comisión dará sin duda á este 
^punto , como á los demás, el ultimo 
i grado de certeza, y absolverá para 
siempre á la Dirección del injusto car-
:> go de haber dado repartimientos á eos-
^ ta del Capital. 
^ Pero mientras consiga esta satis-
facción permítasela distraerse del qua-
j dro desagradable que acaba de pin tar, 
j y descansar la vista sobre la única par-
j te de sus tareas que la ha proporcio-
J nado consuelos puros j, y la infunde 
i mas dulces esperanzas. 
j E l plan figurado del trozo de Ca-
^ nal executado , la cuenta de su coste 
y y la comparación de este con el su-
^ puesto, atestiguarán la inteligencia y 
j h economía que han reynado y rey-
una en esta empresa. 
j Dos leguas están enteramente con-
3 cluidas: nueve mil varas lineales están 
^ hechas en varios trozos á buena cuen-
( I O I ) 
^ta de las diez y seis mil que faltan, y 
^ á fines del mes próximo , acabados los 
5 pocos aqüeductos que restan, quedarán 
, corrientes las treinta y dos mil varas 
, que componen el primer trozo. Serán 
, pues quatro leguas las que se habrán 
, hecho en poco mas de un año^ con me-
, ñor coste del que se supuso, y con una 
, disparidad tan enorme al que han te-
5 nido las obras de esta naturaleza, que 
5 no cabe comparación. 
, La celeridad y la economía en na-
, da han alterado la solidez; y la inme-
5 diacion de las obras, que qualquiera pue-
5 de ir á reconocer, és el mejor garan-
? te de esta proposición. 
, Esta especie de fenómeno se debe 
, entera y exclusivamente á la pericia , á 
5 lá infatigable constancia ^ á la probidad 
, de los Ingenieros , que han juntado 
, hasta tres mil y quinientos trabajado-
, res voluntarios 3 y sin mas secreto que 
O 
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^ la justicia y el orden ^ mantienen en-
^tre ellos la paz y una disciplina exac-
, ta , sin que se haya verificado pleyto 
5 ni discusión alguna. 
^ Pero después del mérito superior é 
5 incomparable de estos oficiales y mas 
, unidos aun entre sí por la identidad 
5 de los principios que por los vínculos 
^ de la sangre ̂  es menester que la Jun-
^ ta reconozca la reunión singular de 
^ circunstancias que favorece esta em-
^ presa. 
, La primera es la de depender del 
, Señor Conde de Floridablanca , con el 
, qual se desvanecen todas las dificulta-
^des y todos los pequeños reparos ̂  
yquando se trata del bien^ y halla en 
, su corazón y en su entendimiento la 
5 confianza y el aprecio que se merecen 
^ los talentos y la virtud. 
^El Director que por el Banco ín-
^terviene en esta empresa ha hallado en 
(103 
f el Señor Marques de Tolosa x que le 
, ha substituido en su larga ausencia^ una 
9 conformidad absoluta de principios^ 
9 esto es ^ la paciencia j y la especie de 
9 valor que se requiere para dexar ha* 
3 cer j reprimiendo aquella inquietud de 
5 mando que echa á perder tantas em-
y presas útiles > y ateniéndose al papel no-
5 ble y honroso de auxiliar el bien pii-
5 blico sin usurpar una gloria agena. 
, L a correspondencia, los ajustes , y 
5 en fin todos los auxilios y pormeno-
5 res que han encargado los Ingenieros, 
5 se han evacuado por un hombre sin-
5 guiar en su especieesto es y por el 
5 Secretario del Banco y su oficina. 
9 Finalmente el Publico se admirará 
5 al saber que los gastos de oficina se 
^reducen en esta empresa á un Conta-
5 dor y á un Guarda-almacén y y a la 
5 ayuda de costa que se da á uno de los 
5 Cobradores del Banco que va á hacer 
0 2 
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5 los pagos al fin de cada semana, 
5 Tal es el estado de una empresa 
5 tan útil á la Nación ^ que por sí so-
9 la deberla imponer silencio á los de-
? tractores del Banco ^ y que podrá ser-
9 le útil ^ si la comisión que debe arre-
5 glar este punto con la Dirección,, 
5 aprueba los medios que ha discurrido; 
5 pero al mismo tiempo deberá esta co-
l i s i ó n no solo solicitar de S. M . el 
5 premio á que los Ingenieros son acree-
5 dores en su carrera sino también se-
9 fíalarles por parte del Banco otros que 
? aumenten su comodidad y bien estár 
? en razón del progreso sucesivo de la 
5 obra y en la inteligencia de que ni el 
5Director encargado de este ramo, ni 
5 el Secretario ^ nada pretenderán ni 
5 admitirán en remuneración de sus afa-
5 nes. 
, Antes que la Dirección resuma la 
9 historia de los suyos por las proposi-
(105) 
? clones que han de votarse por la Jun-
^ ta no debe omitir algunas explicacio-
5 nes conducentes á su inteligencia. 
, Las utilidades totales del Banco en 
9 los trece meses que han mediado des-
9 de primero de Diciembre de 17 86 has-
5 ta 31 de igual mes de 1787 ^ han 
5 importado veinte millones y novecien-
5 ios veinte y un mil ̂  quinientos sesen-
5 ta y tres reales y veinte y quatro ma-
5 ravedís, y rebaxadas las partidas que 
5 se hallan en descubierto en Madrid y 
5 Cádiz, como también cinco millones, 
5 y quatrocientos mil reales á favor de 
5la cuenta de Provisiones, según se ha 
5 explicado, quedan trece millones, qui-
, nientos cincuenta y cinco mil , quatro-
, cientos noventa y ocho reales y diez 
, y nueve maravedís, ó cinco, y dos y 
5 medio centavos por ciento. 
, E l haber comprehendido trece me-
, ses en este repartimiento resulta de ha-
... 
5 ber fixado con respecto á los asientos 
5 todas las cuentas á una misma epoca^ 
9 esto es j á 31 de Diciembre 9 según se 
5 previno en la ultima Junta. 
9 Habiéndose acordado en esta aplí-
5 car á las Sociedades del Reyno el pi-
5C0 de maravedís para los objetos de 
5 beneficencia pública en que entienden 
5 estos cuerpos j, parece no le hay mas re-
5 comendable que el que propone la Di-
putac ión del Reyno de Navarra por 
5 su oficio á la Dirección j que se leerá 
5 á la Junta. 
^La propuesta que hizo el Señor Rio 
5 á esta asamblea para aumento de los 
5 Vocales de la Dirección , la experiencia 
5 que ha manifestado, singularmente en 
9 este a ñ o , que las Juntas eran escasaŝ  
^ y la necesidad de oponer á la descon-
5 fianza una mayor inspección ^ piden 
5 que se nombren seis Directores biena-
3 Ies j ú honorarios que sirvan dos me-
^ ses cada uno 3 en vez de los quatro,, 
5 de los quales servían tres en la Direc-
^ cion del Giro ^ y asistan á todas las 
9 Juntas. 
, Pinalmente si la Dirección no de¡> 
5 empeña hoy el ofrecimiento que hizo 
^de presentar á los Accionistas los re-
5 glamentos de sus oficinas y esta falta 
3 se debe atribuir á la ausencia del Se-
^ ñor Cabarrus , que encargado de una 
^ parte esencial de ellos ^ y de su total 
^ coordinación no ha podido desempe-
rnar una operación tan prolixa desde su 
5 vuelta ¿ sin embargo de tener en su 
, poder los documentos que todas las ofi-
^ ciñas le han suministrado. 
, Pero constando este reglamento de 
^ prácticas que se observan ^ y de lo que 
, S. M. y las Juntas generales han man-
^dado^ y siendo inverificable su examen 
5y discusión en esta asamblea^ la Direc-
3 cion espera que los Accionistas fiarán 
(io8) 
5 de su desempeño este pían , que la es 
? propiamente peculiar, 
, L a Dirección concluye sometiendo 
$ á la discusión y votación de los Ac-
5 cionistas las seis proposiciones siguien-
? tes, á saber: 
1.a Que se nombre una Comisión 
de nueve Accionistas: tres Magistrados, 
tres Comerciantes , y tres sin distinción 
de clase , que llamando y oyendo á los 
Directores del Banco y dependientes 
que tuvieren por conveniente , exami-
nando los libros j papeles y demás do-
cumentos , juzguen la conducta déla Di-
rección y de sus individuos en razón 
de los cargos que resultan de la Real 
orden ^ y de los descargos producidos 
por la misma : con todas las facultades 
de la Junta general, para justificarlos, 
suspenderlos ó removerlos 9 tratando de 
su reemplazo interino con el cuerpo de 
la Dirección, En la inteligencia de que 
( í o p ) 
la referida Comisión deberá proceder 
con Ja mayor brevedad que sea com-
patible con el desempeño r publicar su 
juicio y certificar del estado del Banco: 
imprimiéndose todo al fin de la cuenta 
anual de las operaciones de este estable-
cimiento^ 
ILa Que se proceda á la elección de 
cinco Directores bienales ^ respecto de 
tener el Señor Mena que servir por un 
año en esta calidad > sino fuese nom-
brado Director de Provisiones > y de 
acabar su exercicio los Señores Conde de 
Altamira ^ Marques de Tolosa y Don 
Juan de Piña. Para lo qual se leerá y 
votará sobre la propuesta que la Direo? 
cion ha dispuesto > y es como sigue. 
( n o ) 
P R I M E R A P R O P U E S T A . 
Para reemplazar al Excelentísimo Señor 
Marques de Astorga , Conde de Alta-
mira, 
Exc.mo Señor Marques de Belamazan^ 
Conde de Coruña. 
Exc.mo Señor Duque de Alba. 
Exc.mo Señor Príncipe de Monforte. 
Exc.mo Señor Marques de Astorga^ Con-
de de Altamira j cesante. 
Segunda propuesta para Directores 
bienales. 
Exc.mo Señor Marques de Castnllo., Con-
de de Belmonte. 
Exc.mo Señor Marques de S. Felices,, Con-
de de Alcolea. 
Exc.mo Señor Marques de la Lapllla y Ca-
sa de Monesterio. 
( m ) 
Tercera Propuesta 3 i ¿km. 
Exc.mo Señor Conde de Revilla-Gigedo. 
Señor Marqués de Altamira. 
Señor Don Miguel Fernandez Duran. 
Señor Marques de Tolosa j cesante. 
Quarta proposición idem para reemplazar 
al Señor Don Juan de Pina y Ruiz , á 
quien no se incluye en ella como cesante, 
porque se le propone para Director 
de Provisiones. 
Señor Don Ignacio de Heredia^ 
Señor Conde de Superunda. 
Señor Marques de Bermudo. 
Quinta propuesta , idem. 
Señor Don Pedro Garro. 
Señor Don Manuel Ximenez Bretón. 
Señor Don Joseph del Rio. 
111.a Que se proceda asimismo á vo-
P2 
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tacion para reemplazar una de las dos 
plazas de Directores de Provisiones va-
cantes por dimisión de los Señores Don 
Juan Joseph de Goycoechea y Marques 
de las Hormazas ^ en dos de los qua-
tro sugetos que propone la Dirección, 
á saber: 
Señor Don Francisco Xavier de La-
rumbe. 
Señor Don Juan de Piña y Ruiz. 
Señor Don Salvador de Mena, 
Señor Don Ramón Talavera y Dal-
maces. 
IV.*f Que asimismo se proceda al 
nombramiento de la plaza de Caxero 
general,, vacante por fallecimiento de 
Don Joaquín Pablo de Goycoechea, en 
uno de los sugetos señalados en la pro-
puesta de la Dirección ^ á saber: 
Don Pedro Pauca. 
Don Joaquin de Ezcurra* 
Don Rafael de Via. 
Y.z Que se aplique al Reyno de Na-
varra para los fines que expresa su ofi-
cio á la Dirección ^ el pico de los ma-
ravedis ^ que importa sesenta y siete mil 
quatrocientos veinte y un reales y diez y 
siete maravedis. 
Sucesivamente leyó el Secretario la 
representación del Señor D . Francisco 
Cabarrus ^ y las Reales órdenes y repre-
sentaciones siguientes. 
SEÑORES. Sin embargo del constante 
favor que he merecido á esta Junta y 
de la atención singular con que se ha 
dignado oirme siempre que he hablado 
en ella., la facilidad con que se desfigu-
ran ó alteran las palabras me precisa á 
fixar por escrito mis ideas en esta re-
presentación que me es del todo per-
sonal. 
Desde el mes de Mayo de 1781 he 
trabajado ó en la formación del Ban-
co j ó en su conservación y progresos^ 
(114) 
y en medio de las equivocaciones en 
que habré incurrido y creo no haber om¡. 
tido esfuerzo ni diligencia alguna para 
su prosperidad. 
Después de haberle hecho sucesiva-
mente el sacrificio de mi tiempo j de 
mis desvelos , de mi tranquilidad > y el 
de algunos intereses, solo me falta aña-
dir el de mi separación. 
Las circunstancias y y la utilidad del 
Banco lo exigen. Mis luces no pueden 
compensar ya el mal que mi nombre 
le hace., y creeria no merecer la con-
fianza con que V . SS. me han honrado, 
si titubease en dexar un empleo que en 
adelante les seria mas perjudicial que 
útil. 
L a seguridad de mi conciencia ^ el 
lento pero infalible testimonio que me 
dará el tiempo y la memoria de las dis-
tinciones que he debido á V . SS. y so-
bre todo la tranquilidad y un corto 
0 1 5 ) 
numero de amigos ^ recompensarán el 
costoso sacrificio que voy á hacer aban-
donando mis obras antes de perfeccio-
narlas ^ y sin recoger toda la gloria que 
me ofrecia su prosperidad. 
Como Accionista y como ciudada-
no y el Banco puede contar mientras yo 
viva con mis auxiliossiempre que los 
reclame y y con mis deseos del buen 
éxito de todas sus operaciones. A esto 
contribuirán mucho las elecciones que 
va á hacer esta asamblea ^ á la qual so-
lo puedo decir que de nadie me quejo^ 
y que seria inútil buscar á mi separa-
ción otras causas que las que produz-
co. 
Mis compañeros han tenido con* 
migo toda aquella atención que puede 
exigir un hombre de bien de otros: me 
han honrado con su amistad; y cierta-
mente la esperanza de conservarla alivia 
mucho el sentimiento de dexarlos. 
( i i 6 ) 
Concluyo esta reverente exposición^ 
Suplicando á la Junta admita la renun-
cia formal que hago del título y funcio-
nes de Director nato del Banco: en la 
inteligencia de que la Dirección con 
aprobación de S. M . deberá nombrar 
otro de sus individuos para el encargo 
del Canal que me estaba confiado baxo 
su inspección. Pero hasta que la comi-
sión que se nombrare para juzgar las 
operaciones del Banco haya pronuncia-
do , seguiré asistiendo , y me manten-
dre pronto á dar quantas explicaciones 
se me pidan sobre los negocios actuá-
dos por m í , ó en mi tiempo. Madrid 
2 3 de Febrero de 17 8 8.=Francisco Ca-
barrus. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. Por Real órdeñ 
que comunicó V . E. á la Junta de Di-
rección del Banco Nacional de S. Car-
los en 7 de Diciembre de 1786 se sir* 
vio prevenirla que para reemplazar á 
( n y ) 
sus Directores perpetuos mandaba S. JVL 
propusiese personas en quienes concur-
riesen las precisas circunstancias pres-
criptas en la Cédula de erección ^ sin 
valerse de sugetos empleados en su Real 
servicio ^ respecto de no necesitar de este 
auxilio un establecimiento formado tan 
sólidamente y y haber muchos Acción 
nistas que podian desempeñar esta con-
fianza sin hacer falta á otras obligacio-
nes. 
L a Junta conoce que subsistiendo 
esta limitación se hallará ceñida en sus 
proposiciones á un cortísimo número de 
Accionistas , y menos segura de acer-
tar en ellas y por ser muy raros los Ac-
cionistas que tienen dichas circunstan-
cias , y la competente instrucción y ex-
periencia que requieren para su desempe-
ño los negocios que corresponden á es-
tos empleos. Ademas de que la mayor 
parte de estos mismos Accionistas están 
Q 
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ausentes, y notoriamente imposibilitados 
de servirlos por sus ocupaciones parti-
culares. Y aun convencida de esta difi-
cultad la Junta general suspendió en el 
año pasado la propuesta que debió ha-
cer para llenar la vacante del Director 
de Provisiones D . Juan Joseph de Goy-
coechea y cuya suspensión aprobó S. M . ; 
y por tanto y necesitando la Junta em-
pezar con tiempo á meditar y explorar 
la aptitud de los Accionistas para la pro-
puesta de esta vacante y otras que ocur-
rieren : 
Suplica á V . E . se sirva hacerlo pre-
sente á S. M . para que en su vista se 
digne mandar que sin embargo de di-
cha Real órden pueda la Junta de Di-
rección del Banco proponer para los em-
pleos perpetuos de ella á sugetos em-
pleados en su Real servicio, en el modo 
y forma que fuere de su Real agrado: 
pues con esta facultad se asegurará la elec-
clon en] quien sea verdaderamente idó-
neo y á propósito j y de los conocimientos 
prácticos que se necesitan en unos ramos 
técnicos j y que poseen pocas personas. 
Madrid á 19 de Mayo de 17.87.. Exce-
lentísimo Señor. = Por el Banco Nacio-
nal de San Carlos sus Directores. =: 
Excelentísimo Señor Don Pedro de Le-
rena. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Rey se ha 
enterado de lo que en 19 de Mayo úl-
timo le representó la Junta de Dirección 
del Banco „ pidiendo se derogue la re-
solución de 7 de Diciembre del año pa-
sado j , en que se mandó excluir de la 
propuesta de empleos perpetuos del Ban-
co á sugetos que estuviesen en actual 
servicio de S. M. 
Como el fin principal de aquella 
disposición fué evitar la incompatibilidad 
de los dos empleos en una misma per-
sona j . quiere S. M. que subsista el es-
Q 2 
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pírítu de su resolución, Pero atendiendo 
á la necesidad que manifiesta la Junta 
de valerse de individuos empleados en 
su Real servicio ^ se ha dignado decla-
rar y que no obstante la anterior or-
den y queda la Junta en plena libertad 
de proponer los sugetos que la conven-
gan : en el concepto de que si estos acep-
taren la elección que en ellos se hicie-
re., se les concederá el retiro del Real 
servicio. 
Dios guarde á V. E. muchos años, 
Aranjuez 9 de Junio de lySy.^Pedro 
de Lerena. = Señor Conde de Altami-
ra. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : Por los ajus-
tes hechos de los víveres que el Ban-
co ha suministrado al Exército hasta 
primero de Enero del presente año^ 
queda ya acreditado en la Tesorería 
mayor el importe de ellos por los 
precios del asiento ̂  y el de las canti-
dades que se le han pagado por este 
ramo. 
En conseqüencia incluye á V. E. la 
Junta la cuenta de intereses correspon-
dientes á sus desembolsos , señalada 
con el numero i .0 , y le suplica se sir-
va hacerla presente á S. M. para que 
comprobada en la Tesorería mayor se 
digne mandar su abono y efectivo pa-
go. 
Por este medio la deuda de la Real 
Hacienda con el Banco por el ramo de 
Provisión de víveres del Exército que-
dará reducida a su capital de quarenta 
y cinco millones, quatrocientos noven-
ta y cinco mil, quatrocientos quarenta 
y ocho reales y quince maravedís, se-
gún el estado numero 2.° deducido de 
la liquidación y ajuste hecho por la 
misma Tesorería, y se irá extinguien-
do sucesivamente con la retención de los 
derechos de la plata , cargándose y abo-
( i t i ) 
nándose los intereses á razón de quatro 
por ciento anual. 
Este abono de intereses, Excelentí-
simo Señor, si se mira á lo que ellos 
son en sí y es propia y exactamente tan 
de rigurosa justicia como el pago de su 
capital: está contenido en los pactos de 
la cédula de erección y en los del 
Asiento y y según se Han regulado no 
parece que puede ser ni mas mode-
rado respecto del Banco 3 ni menos 
gravoso respecto de la Real Hacien-
da. 
Anticipar un millón de reales por 
un año sin intereses es lo mismo que 
donar cincuenta mil reales quando es-
tá á cinco por ciento el precio del di-
nero y ó quarenta mil quando está á 
quatro. No hay hombre ninguno que 
no estime ó aprecie en menos una can-
tidad de que no puede usar hasta un 
plazo j respecto de otra igual de que pue-
cié usar desde luego : y pues esta opi-
nión que tienen los hombres de las co-
sas y esta estimación ó juicio compara-
tivo que hacen de ellas es lo que se lla-
ma su valor, es un error > .una vulga-
ridad desmentida por la conciencia de 
todo el género humano el decir que va-
le lo mismo el millón de que no pue-
de usarse hasta un año, que aquel de 
que se puede usar desde el momento. 
Hay casos en que debe prestarse sin in-
tereses y es usura exigirlos, como los 
hay en que se debe donar ̂  y es una 
injusticia el no hacerlo: pero en el Ban-
co cuyos caudales están destinados á 
continuo giro , nunca puede acontecer 
que no sea real y verdadera pérdida el 
cobrar á la par dinero que se haya an-
ticipado , ni que sus Administradores 
tengan mas facultades para no exigir in-




Sobte este sistema de justicia ̂  tan 
evidente como las verdades de hecho 
que lo demuestran^ fundó S. M. el Ban-
co, y pusieron en él sus caudales los Ac-
cionistas y prometiéndoles expresamen-
te ademas de esto, que por las antici-
paciones que hiciese á su Real Hacien-
da pagaria el mismo quatro por cien-
to anual que se señaló entonces por pre-
cio del dinero ^ ó de las que se habian 
de hacer á los particulares, de manera 
que según el espíritu de la Real cédula 
de erección podría el Banco reclamar 
de la Real Hacienda el quatro y me-
dio por ciento desde la Junta general 
del año de mil setecientos ochenta y 
cinco ^ y el cinco desde la última de 
mil setecientos ochenta y seis. 
La reducción de la Provisión de ví-
veres á un Asiento retroactivo > lejos de 
disminuir la fuerza de estas promesas 
de intereses ^ ó el derecho que aun sin 
( i 2 5r) 
ellas tendría el Banco á su cobranzâ  
es un nuevo título para vindicarlos. 
Obligada en virtud de el la Real 
Hacienda al pago de un millón y ocho-
cientos mil reales de consignación men-
sual y al de los alcances que resulta-
ren al fin de cada tercio ̂  y no ha-
biéndose verificado el de estos ̂  ni en 
mas que en un millón el de aquella ̂  es 
forzosa conseqüencia que sea de su car-
go el resarcir al Banco de todo aquello 
que le interesaba el cumplimiento de es-
ta condición. 
<Y en que menos podria tasarse es-
te saneamiento , que en el quatro por 
ciento de los Vales Reales ̂  La mera 
conservación de aquellas cantidades en 
estos efectos le hubiera producido igua-
les réditos y y mayores qualquiera otra 
de las operaciones de su instituto. 
El Banco sin embargo se limita á 
este interés menor , también como va 
R 
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dicho x que el que ha tenido el dinero 
desde el ano de mil setecientos ochen-
ta y cinco. 
La cuenta se ha formado con res-
pecto á las anticipaciones figuradas que 
resultan de la retroacción de la consig-
nación pactada, no á las que efectiva-
mente se han hecho. 
Si el Banco hubiese tenido uso es-
tipulado (y aun quando fuese precario 
de caudales de S. M. ó encargos en 
administración j ó Asiento de ramos de 
cobro j , que los produxesen j y por qual-
quieí'a de estos medios hubiese evitado 
sus desembolsos ^ podria entonces no 
pedir el valor de ellos; pero V, E. sa-
be que el único que ha tenido de esta 
especie es el de los derechos sobre la 
extracción de la plata ^ en el que abo-
na intereses y y que se ha ofrecido á 
abonarlos del mismo modo en los cau-
dales que tomase en la Depositaría de 
(127) 
Indias y y en los demás de Real Hacien-
da que entrasen en su poder j aunque 
ftiera precariamente. 
Resta solo considerar esta solicitud 
con respecto á la Real Hacienda ^ y es 
evidente que en vez de serla gravoso 
el abono que pide la Junta ^ no es mas 
en la realidad que una traslación de par-
te , ó quando mas > de aquello mismo 
que le ha producido el uso del dinero 
del Banco , porque si le hubiese sumi-
nistrado los caudales necesarios para es-
ta Provisión, ó bien la consignación y 
alcances de tercios por completo ̂  le hu-
biera sido preciso ̂  ó pagar los intere-
ses que en los demás empréstitos^ sino 
la permitia su estado satisfacer estas 
cantidades con dinero propio ̂  ó en el 
caso contrario carecer del de los Vales 
Reales que habrán entrado y parado en 
sus arcas. 
Así es que quanto mas se examine 
R2 
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el abono que pide la Junta se hallará 
con mayor evidencia justo en sí y de-
bido al par que el capital mismo pac-
tado con S. M. ^ y muy equitativo. 
La Junta cree deber á la importancia 
de esta materia la exposición de las ra-
zones que la convencen de la Justicia 
de su solicitud^ aunque no la juzga ne-
cesaria á la comprehension de V. E. ̂  y 
segura de la rectitud del Rey espera 
con confianza su determinación sobe-
rana, 
Madrid 4 de Octubre de 1787. 
Excelentísimo Señor: Por el Banco Na-
cional de San Carlos sus Directores. =: 
Excelentísimo Señor D. Pedro de Le-
rena. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Rey quiere 
saber que cantidades debe la Real Ha-
cienda al Banco Nacional por qualquier 
título ó respeto de que provengan; y 
de orden de S. M . lo aviso á V. E. pa-
( lap) 
ra inteligencia de la Junta del mismÓ 
Banco y y que se forme y remita con 
la mayor brevedad la correspondiente 
noticia. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Palacio 11 de Diciembre de 
1787.—Pedro de Lerena.=:Señor Con-
de de Altamira. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : La Junta de 
Dirección del Banco acompaña á V. E. 
el estado de la deuda total de la Real 
Hacienda con este establecimiento por 
razón de todos sus ramos ̂  satisfaciendo 
á la Real orden que V. E, la comuni-
có en 11 de este mes. 
Esta deuda debe distinguirse en dos 
partidas, la una de quarenta y seis m i r 
Ilones y quatrocientos ochenta y cinco 
mil ochocientos ochenta y siete realesi 
y catorce maravedís,, para la qual el 
Banco retiene los derechos de la extrac-
ción de la plata. 
La segunda de treinta y nueve mi-
(130) 
llenes ^ cincuenta y siete mil ̂  quatro-
cientos sesenta y tres reales ̂  y seis ma-
ravedís pide que S. M. se sirva señalar 
medios prontos y seguros de reem-
bolso. 
La Junta ̂  que no puede menos de 
dar cuenta á sus Accionistas de este atra-
so ^ y que prevé la impresión de des-
crédito que causará , suplica encarecida-
mente á S. M. se sirva aplicar á este 
punto importante la mas seria conside-
ración. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 29 de Diciembre de 1787. Ex-
celentísimo Señor: Por el Banco Na-
cional de San Carlos, sus Directores. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : La Junta de 
Dirección del Banco Nacional remitió 
á V . E. en 29 de Diciembre til timo 
el estado del descubierto en que está la 
Real Hacienda con este cuerpo > im-
portante 85. 543. 350. reales y 20 
(130 
maravedís de vellón. 
Hizo presente al mismo tiempo la 
necesidad de atender al reembolso de 
los 39. 057. 463 , 6 maravedís , que 
no están comprehendidos en la aplica-
ción de los derechos de la plata, que 
se retienen solamente para cubrir los 
atrasos de la Provisión de víveres. 
Ademas de los motivos de crédito 
respectivos á sus Accionistas, la Junta 
tiene otro mas urgente, que la precisa 
á suplicar á S. M. se sirva acelerar es-
te reembolso, pues las combinaciones 
que ha hecho y hace diariamente pa-
ra su giro la hacen muy sensible la se-
paración y falta de este capital• 
Las Provisiones que nada producen 
para sus repartimientos, y al contrario 
dexan hasta ahora una fuerte pe'rdida, 
emplean entre dicha pérdida de acopios 
y existencias al pie de setenta y cinco 
millones. La Real Hacienda debe en es-
(132) 
te instante cerca de ochenta y seis 3 de 
forma que entre estas dos cantidades es-
tan consumidas las cinco octavas par-
íes del capital efectivo del Banco. 
Este necesita llenar con varios ar-
bitrios , y señaladamente con la mino* 
ración de sus acciones ̂  el vacío de las 
Provisiones, y le hacen suma falta pa-
ra este objeto los fondos que le debe 
la Real Hacienda. 
Esta necesidad urgente estimula 
á la Junta á suplicar á S. JVL se digne 
mandar que á la llegada del navio San 
Julián, el que según noticias de la Ha-
bana trae quatro millones de pesos dé 
cuenta de la Real Hacienda., se satis-
fagan al Banco dichos 39, 057. 463. 
reales y 6 maravedís de vellón , dándo-
se anticipadamente las órdenes correŝ -
pondientes al Depositario de Indiaŝ  
pues con la segundad de estas disposi-
ciones podrá la Junta llenar el doble 
( i 3 3 ) 
objeto de arreglar sus operaciones ^ y 
de anunciar a los Accionistas el rein-
tegro de un desembolso tan quantioso» 
Dios guarde á V. E. muchos años* 
Madrid 19 de Enero de 1788. Exce-
lentísimo Señor: Por el Banco Nació* 
nal de San Carlos sus Directores. =2 
Excelentísimo Señor D. Pedro de Le-
rena. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR: Por el examen 
que de orden del Rey ha hecho la Te-
sorería mayor de las seis relaciones que 
la Junta de Dirección me ha pasado en 
29 de Diciembre último , demostran-
do la deuda de la Real Hacienda con 
el Banco Nacional^ resulta lo siguiente. 
Que la relación numero 1 .Q de Pro-̂  
Vision de víveres del Exército y Casa 
Real y en que se sacan á favor del Ban-
co 46 .485 .887 realeŝ  14 maravedís, 
solo debe considerarse efectiva en can-
tidad de 40. jo8 . 588 reales j 15 ma* 
S 
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ravedísvpues por ahora deben7 excluir-
se ^ así los 4. 508. 533 reales 7 ma-
ravedís que carga de interesessin estar] 
pactados en el Asiento „ y sobre que á 
su instancia hay expediente ^ que aun 
no está en estado de resolverse y como: 
el 1. 468. 765 reales ^ 26 maravedís 
que dice alcanza en los suministros del 
i.0 y 2.0 tercio de 87 ̂  porque acaban-: 
do de presentarlos el Banco ̂  no están 
liquidados^ ni puede saberse su resulta 
hasta después de esta operación. 
Que la relación segunda compues-
ta de 3 partidas de arboladura y her-
rages en cantidad de 4. 621. 933 rea-
les , 1 2 maravedís tampoco tiene acción 
para reclamarse al presente ̂  tanto por-
que la mayor parte se libró ya á favor 
del Banco en el Departamento de Caí 
diz,, y no consta porque no se ha co*f 
brado ̂  como por que algunas de las 
cuentas- aun no se han liquidado por la 
( 1 3 5 ) 
Contaduría de Marina , y no debe pre-
tenderse su pago hasta que llegue este 
caso. 
Que en la relación numero 3 que 
importa 11. 412. p21 reales , 17 ma-
ravedís , solo es efectiva la partida de 
2. 0 1 2 . 965 reales, ó maravedís de 
Vestuarios del Exe;rcitd y Casa Real, 
cuyo pago se ha suspendido por el ar-
reglo del Asiento de este ramo^ pero 
las demás respectivas á la misma clase> 
ni pueden pagarse , ni debieran recla-
marse, pues que el mismo Banco con-
fiesa no haber presentado aun las cuen-
tas , y en las restantes que pertenecen 
cál Exército de América , y á Milicias-, 
de que no tiene ningún conocimiento 
ja Tesorería mayor , debe entenderse el 
Banco con las personas con quienes ha-
-ya hecho sus ajustes ó contratas, 
i Que las relaciones 4 y 5 nada pro-
-ducen, como lo manifiestan ellas mismas. 
S2 
Y finalmente que la relación 6* de 
23. 022. 608. reales , y 11 maravedís 
causados en pagos del Real Giro y tam-
poco está en estado de pagarse y la ma-
yor parte por no estar liquidados y y 
el resto por no haberse aun presentado 
los pagos. 
De modo que de los 85. 543. 350 
reales, y 20 maravedís^ en que el Banco 
hace consistir la deuda de la Real Ha-
cienda y solo son corrientes y efectivos 
^n el dia 42. 521. 553 reales, y 21 
maravedís y de los quales pertenecen á 
la provisión de víveres 40, 508, 588 
reales, 15 maravedís y cuyo reintegro 
está fixado y como lo pidió el Banco,, 
en los derechos de extracciones de pla-
ta. De los 43, 021. reales, y 33 
maravedís restantes ̂  parte está pendien-
te de las cuentas que aun no ha presen-
tado el Banco , parte corresponde al 
Ministerio de Indias y á la Inspección 
137) 
ele Milicias ̂  con quienes ha celebrada 
el Banco sus contratas ^ sin haber de 
ellas el menor conocimiento en esta 
Secretaría; parte pende de las liquida-
ciones que se irán haciendo; y parte 
procede de intereses que no están capi-
tulados ni declarados. 
El Rey se ha enterado de todo; y 
por contestación á la representación de 
la Junta en que pide se señalen medios 
prontos y seguros de reembolso y por-
que no pudiendo dexar de dar cuenta 
de este atraso á los Accionistas y pre-
vé la impresión de descrédito que esto 
les causará *, me manda S. M. decir á 
Ja Junta > que sin retardo tomará pro-
videncia para que se pague la deuda ve-
rificada y la que sucesivamente se fue-
re verificando; y que tenga presente., 
que para cumplir puntualmente sus con-
tratos j no ha necesitado S, M. nunca 
recuerdos executivos ^ ni exposiciones 
como la que ahora se le ha hecho, 
r De su Real orden se lo participa 
á V. E, para inteligencia de la Junta. 
Dios guarde á V. E. muchos años, 
El Pardo 26 de Enero de lySS.^Pe^ 
dro de Lerena. = Señor Conde de Al-
tamira. 
1 ' EXCELENTÍSIMO SEÑOR : La Real orden 
que V. E. ha comunicado á esta Juri-
sta de Dirección con fecha de 2 6 de 
Enero comprehende tres puntos esencia-
Jes. 
I.0 El que resulta del examen he-
cho por la Tesorería mayor de las seis 
relaciones que remitió la Junta en 29 
de Diciembre ultimo y demostrando la 
deuda de la Real Hacienda con el Ban-
co , que en vez de los 85. 543 . 350 
.reales y 20. maravedís de su importe^ 
no están justificados mas que 4 2 . 521% 
.553 reales y 2 1 maravedís ^ de los 
usuales pertenecen á la Provisión de vi-
(139) 
reres 40. 5 ° 8 . 588 reales, 15 marave-̂  
dís y para cuyo reintegro está señalado 
el derecho de extracción 3 de forma 
que en el dia solo son exigibles a. 012, 
5̂ 45 reales y 6 maravedís. > 
IL0 El que S. M. tomará sin retara 
do providencia para que se pague la deu-
da verificada, y la que se fuese sucesi? 
vamente verificando. 1 
III.0 El que S. M. desaprueba la ul-
tima exposición de la Junta ̂  graduán^ 
dola de recuerdo executivo. 
Una de las pensiones de la Direc-
ción del Banco es estar condenada á la 
triste alternativa de faltar á la mas sa-
grada de sus obligaciones si descuida el 
reintegro de la propiedad que el Rey 
y una gran parte de la Nación la enn 
cargaron^ ó de molestar con su zelo. 
Pero alentada en medio de tan crí-í 
tica situación por su confianza én la 
incontrastable justificación de S. M. > .y¿ 
(140) 
segura de que llegarán á su noticia las 
pruebas irrefragables de su amor y res-
peto^ seguirá constantemente los prin-
cipios que ha adoptado ^ y sacrificará 
con resignación hasta las expresiones de 
su sensibilidad. 
La Junta expondrá pues en esta re-
verente representación los hechos, la 
razón y la justicia 3 y responderá, una 
por uno á los tres puntos de la Real 
orden que ha analizado. 
Antes de entrar en el examen pro-
lixo que piden 3 permita V. E. que la 
Junta le recuerde el contexto de la Real 
orden que comunicó en 11. de Diciem-
bre último. 
" S. M. quiere saber (decía ) que 
^ cantidades debe la Real Hacienda al 
r Banco por qualquiera título ó respe-
n to de que provengan. 
La Junta ha creido^ Excelentísi-
mo Señor5 que estas palabras quatyu'w* 
ra titulo 6 respeto significaban nó tan 
solo las deudas ajustadas , pues las po-
dia saber por la Tesorería mayor ^ si-
no también las que estaban por ajus-
tar y de las que solo el Banco podia dar 
noticia j y no tan solo las que tienen 
acción directa contra la Real Hacienda^ 
sino también las que se refieren indi-
rectamente á ella , como son las deu-
das de la clase de Marina y de la de 
Indias j pues aunque tengan dotaciones 
ó consignaciones separadas y si estas son 
insuficientes para satisfacer sus atrasoŝ  
influyen en la situación de la Real Ha-
cienda que las abraza y atiende. 
No es pues efecto de querer avul-
tar el atraso de la Real Hacienda la reu-
nión de partidas de varias clases que 
hizo la Junta ^ sino de una interpreta-
ción precisa de la Real orden que Qbe> 
decia. 
Esta solución general se confirma 
T 
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nías aun por las que dará parcialmen-
te á los varios reparos de la Tesorería 
mayor. 
Excluye de la primera relación res-
pectiva á la Provisión de víveres del 
Exército importante 46. 485 . 887 rea-
les y 14 maravedís * primero : 1* 468. 
765 reales ̂  2ó maravedís del alcance 
de 1787 ̂  como si pidiendo S. M . la 
cuenta de la deuda^hubiera debido omi-
tir la Junta una enteramente justificada 
por su parte - parece á la verdad extrae 
no el que se oponga á un cuerpo , cuyo 
descubierto innegable queda justificado 
por las certificaciones de las Contadurías 
de Exército de todo el Reyno ^ la ex-
cepción de si la Tesorería no ha eva-
cuado la formalidad del ajuste defir 
Bitivo^ para decir que no se le debé 
tanto. 
Segundo: excluye 2. 916. 93 2 rear 
les y 9 maravedís de intereseŝ ,. gra-
dmndo áo mcierta su legitimidad y 
abono. 
La Junta creería ciertamente ofen-
der la soberana equidad del Rey ̂  si-
tuviera la menor duda sobre este par-
ticular > pactado formalmente en el 
Asiento contra lo que niega la Teso-
rería, 
El capítulo 18 de este previene 
que se hayan de entregar al Banco i* 
800. 000. reales en cada meŝ  y ha-
biéndosele pagado solo un millón, re-
sulta que la Real Hacienda debe en los 
quarenta meses que mediaron los inte-
reses de los 800. 000 reales mensuales 
que dexó de pagar. 
Impugnar esta verdad es lo mismo 
que sostener que en este asiento retroac-
tivo en todos sus artículos la Real Ha-
cienda ha de estar á las condiciones 
ventajosas y no á las gravosas > y que 
precisada la una de las partes á cum-
T 2 
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plir con la calidad, precio y cantidad 
y tiempo del suministro pactado y la 
otra puede arbitrariamente atrasar, dis-
minuir ó frustrar los pagos y sin indem-
nización ó equivalente alguno. 
Lo mismo es aplicable á la terce-
ra partida de i . 591. 580 reales 312 
maravedís que excluye la Tesorería por 
los intereses pertenecientes al alcance 
total de la Provisión de víveres; pues 
ademas de lo terminante de la Real 
Cédula de creación y de lo expuesto por 
esta Junta en varias ocasiones ^ y seña-
ladamente en la representación de 17 
de Octubre de 1786^ implica y repug-
na á la razón el que el Banco pudiera 
repartir dividendos á sus Accionistas 
enagenando sus Capitales sin cobrar 
interés. 
No^ Excelentísimo Señor y nada es 
capaz dé persuadir á la Junta que estas 
doctrinas tan repugnantes á la justicia 
(^45) 
y al verdadero interés de la Real" Ha-
cienda tengan nunca la soberana apro-
bación de S. M . : su probidad personalj 
su respeto á las leyes y las virtudes y la 
magnanimidad que acreditan cincuenta 
y cinco años de reynado y tales son los 
garantes de la seguridad y confianza del 
Banco. 
Con todo si la Tesorería y apelan-1 
do a estos subterfugios para eludir la 
justa reclamación del Banco y hubie-
ra: siquiera seguido un sistema, qual 
era el separar lo justificado de lo que 
no lo está ; hubiera reducido los 
4 .621 .933 reales y 12 maravedís de 
la Marina á 3.766.067 reales que cons-
tan por certificaciones ^ pero no hubie-
ra pretendido excluir el todo de esta 
partida. 
La verdad exigía también el que 
hubiera explicado lo que ocurrió en ra-
zón de su cobranza. 
(140} y 
La Junta suplirá el silencio de la-
Tesorería con un hecho que clertamen-
re S. M. y tal vez V. mismo ig-
nora. 
El Oficial del Giro Don Juan Bau-
tista Gneco 3 encargado de los ajustes 
y cobranzas en Tesorería , presentó en 
178ó al Tesorero D. Francisco Mom 
tes , que se hallaba de exercicio > dos 
certificaciones que componen 3. 573^ 
4$8o reales y 6 maravedís ^ y están in-
cluidas en la partida de 3.766.067 reales 
arriba indicada ; y habiendo pedido á 
Gneco que se las dexase, este dependien-
te faltando á su obligación 3 pero por 
un principio muy disculpable de con-
fianza hacia un Ministro del Rey, le 
entregó estos documentoŝ  que reclamó 
posteriormente , pero sin fruto y por 
haberlos dicho Tesorero remitido á Cá-
diz ^ expresando que se satisfarían por 
aquel Departamento > y sí solo pudo 
la Junta conseguir las dos especies dé 
certificaciones que tiene con la cláusu-
la de que no han de producir pago ; de 
forma que en realidad se le ha quitada 
1̂ medio de reclamar su crédito j que 
por otra parte consta ser legítimo j no 
se le paga, y se dice que se ignora en 
que consiste no haberlo cobrado. 
De la partida de 1 1 . 4 1 2 . 9 2 1 rea-
les 7 1 7 maravedís referente á Vestua-
rios se pueden rebaxar enhorabuena 
los 3. 054 . 985 reales y 1 maravedís 
referentes á los Vestuarios de Indias y 
de Milicias ,* aunque el Banco ha debi-
do comprehenderlos en el estado de la 
deuda general de la Real Hacienda. Pê  
xo <como puede alegar la Tesorería má̂  
yor por causa de no reconocer los:8; 
3 57- 93 6 reales y 16 maravedís la fal-
ta de cuentas ^ quando ni ha querido 
verificar las que la están presentadaŝ  ni 
recibir las que quedan por/presentar̂  
(148) 
justificando esta dilación con el Pliego 
de Vestuarios? 
Esta razón , que desde Octubre ya 
no rige por la notoriedad de haberse 
trasladado el Vestuario á los cuerpoŝ  
milita aun menos para excluir como 
no líquidos los 8. 357. 93̂ 5 reales y 
16 maravedís, respecto de no haber-
se querido liquidar. 
En quanto al Giro V. E. recono-
cerá por el estado adjunto ^ que pres-
cindiendo de las anticipaciones que es-
tá autorizado el Banco á cargar por el 
capítulo 4.0 de las reglas impresas y se 
le deben por el alcance de la última 
cuenta > y las mesadas que se han dexa-
do de pagarlê  reales vellón 14 ,499 .022 
y 25 maravedís: así es,resumiendo estos 
artículos y prescindiendo de los 4 6 . 
4 8 5 . 8 6 1 reales y 14 maravedís^ á que 
ascienden el capital é intereses de la Pro-
visión de víveres ^ que la Real Haden-
( i 49 ) 
da en vez de los 2.012. 945 reales 5 
maravedís que regula la Tesorería ̂  pue-
de reclamar en el día como justificados 
526.623.026 reales y 8 maravedís ^ á 
saber: 
Por dos certificaciones 
de Marina. . . , • 3.766.067. . 
Por atraso líquido del 
Giro. . . . . . . . . 14.499.022. 2 j ' i 
Por cuentas de Vestua-
rio. . . . . . . . . . . 8.357.936. 17. 
Prescindiendo de la 
Provisión de víve-
reŝ  y de varias otras 
partidas prontas a 
. justificarse. . . . . . . 26.623.026. 8. 
La Junta agradece infinito el ofre-
cimiento de S. M. de mandar pagar sin 
retardo la deuda líquida ^ y la que se 
fuere liquidando. Su ánimo ̂  y lo acre-
dita su ultima representación, no fué 
V 
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incomodar á la Real Hacienda,, sino sa-
ber con tiempo la cantidad con que 
esta podria reembolsarle para arreglar a 
este conocimiento las combinaciones de 
su giro, y disminuir al mismo tiempo 
un descubierto que podria asustar á los 
Accionistas. 
Creyó la Dirección con apuntar 
esta consideración áS, M. dar la ma-
yor prueba de su amor á su Real ser-
yiclo, que tanto interesa, en el crédito 
del Banco*, creyó que su obligación es 
llamar la atención del Gobierno a es-
te objeto esencial, y ciertamente serían 
delinqüentes unos hombres que espera-
sen que se verificase, un mal en vez de 
precaverle. 
Tales son los sentimientos que ani-
man unánimemente á los Directores 
del Banco: sus representaciones y su 
conducta respiran el patriotismo, el de-
seo del bien y la confianza mas abso* 
lata en la justicia de S. M . ; sin embar-
go si se hubiesen equivocado ó en la 
substancia ó en el modo de sus repre-
sentaciones y tratándose en esta qüestion 
delicada de saber si unos vasallos hon-
rados han desempeñado su Real con-
fianza ó incurrido en su Real desagra-
do , suplican á S. M. se sirva mandar-
las examinar por la suprema Junta de 
Estado ̂  cuyo juicio > como también la 
soberana resolución del Rey ^ obedece-
rán con la mayor puntualidad. Todo 
lo qual suplica la junta á V. E. se sir-
va hacer presente á S. M. 
Dios guarde á V. E. muchos anos, 
Madrid 16 de Febrero de 1788. ^Ex-
celentísimo Señor. =: Por el Banco Na-
cional de San Carlos ̂  sus Directores. =: 
Excelentísimo Señor D. Pedro de Le-
rena. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : Con fecha de 
2 ó de Enero ^ tratando de los crédi-
V 2 
tos que íeclamaba la Junta de Direc-
ción del Banco contra la Real Hacien-
da , dixe á V. E. entre otras cosas , que 
el Rey tomaría sin retardo providen-
cia para que se pagase la deuda verifi-
cada 3 y que se fuere verificando. 
En conseqüencia de esto ha resuel-
to M . que de los caudales que traia 
el navio San Julián y y han llegado en 
dos fragatas de guerra á Cádiz , se en-
treguen á la persona que señale el Ban-
co en aquella Ciudad veinte millones 
de reales á cuenta de las partidas que 
legítimamente se le estuvieren debien* 
do, no comprehendida aquella para cu-
yo pago tiene S. M . consignados al Ban-
co los derechos de la extracción de la 
plata. 
Lo participo á V. E. de orden de 
S. M. para que enterando de ésta dis-
posición á la Junta de Dirección del 
Banco, autorice la perspna que ha de 
(i53) 
recibir dichos veinte millones de reales; 
y me dé aviso de ello para comunicar 
las órdenes correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
El Pardo 21 de Febrero de 1 7 8 8 . = : 
Pedro de Lerena. = Señor Conde de Al-
tamira. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR : Por el examen 
que el Rey ha mandado hacer del Plie-
go de condiciones que la Junta de Di-
rección me ha pasado en 30 de Junio 
de este año para tomar á su cargo el 
asiento de Vestuario de la Infantería 
Española y Extrangera Tropa ligera 
de Cataluña , Artillería ^ Inválidos 
Caballería,, Dragones y Milicias y re-
sulta que por los precios que el Banco 
propone costará el Vestuario de las cla-
ses expresadas ( exclusas las Milicias ̂  de 
que por ahora no puede hacerse cote-
jo) veinte y siete millones, doscientos 
diez mil j novecientos nueve reales ^ y 
veinte y dos maravedís en los treinta 
meses para la Infantería ^ y quarenta y 
ocho en la Caballería y Dragones, 
siendo así que por los precios del ul-
timo allanamiento del Asentista de An-
dalucía en Igualdad de circunstancias, y 
con presencia de los mismos modelos da-
dos al Banco j solo Importa veinte y 
quatro millones, quinientos cincuenta 
y seis mil ̂  quinientos quarenta y tres 
reales y y catorce maravedís. 
Por conseqüencla excede el Banco 
en dos millones ̂  seiscientos cincuenta 
y quatro mil > trescientos sesenta y seis 
reales > y ocho maravedís ^ que corres-
ponde á un aumento anual de novecien-
tos quarenta y seis mil ^ ciento treinta y 
tres reales ̂  y diez y siete maravedís; y 
viene á ser con muy leve diferencia un 
once por ciento sobre los precios de 
Andueza* 
Ademas de este aumento tan no-
táble y pide el Banco la consignación 
de quatrocientos mil reales al mes por 
el Vestuario del Exército y seiscientos 
mil al año por el de Milicias „ siendo 
así que Andueza no solo no goza anti-
cipación alguna ̂  ni se le pagan los Ves-
tuarios hasta después de aprobados y 
entregados y sino que sufre el gravamen 
de tener asegurado el Asiento con la 
fianza de quinientos mil reales. 
El Banco pide franquicia de todo 
derecho 3 arbitrio é impuesto en to-
dos los géneros que consuman los Ves-
tuarios , y Andueza tiene expresamen-
te capitulado que no ha de gozar tal 
franquicia en los géneros y siendo solo 
libres en los transportes las prendas ya 
hechas. i 
También se nota que el Banco HT 
mita la construcción de Vestuarios á los 
pueblos de Madrid , ValenciaBarce-
lona y Zaragoza y Pamplona y dexando 
desatendidos los de las Provincias de 
Castilla la vieja > Galicia j Extremadu-
ra , Murcia y la Mancha &c. en que no 
solo se pierde el fomento de su indus-
tria y sino que al Erario se le aumenta 
un gasto considerable en el transpor-* 
te de los Vestuarios para la tropa aquar-
telada en ellos ^ siendo esto aun mas 
gravoso en el de Milicias, pues que el 
Banco íixa en Madrid la construcción 
del Vestuario de todas ellas. 
Finalmente se advierte que en este 
Pliego j que no es mas que una modi-
ficación del que presentó el Banco en 
lo de Junio de 8(5 ̂  propone el Asien-
to para desde primero de Enero del ac-
tual , siendo así que en aquel lo propo-
nia para desde primero de Enero del 
mismo año de 86: de modo que con-
tra su misma resolución dilata ahora 
por un año mas la administración de 
este ramo. 
El Rey que está persuadido á que 
el Banco por sus mayores proporciones 
puede servirle con mas economía que 
ningún particular ^ ha visto con admi-
ración las notables diferencias que re-
sultan de la comparación de su Pliego^ 
con la contrata y ultimo allanamiento 
del Asentista de Andalucía. Y como la 
protección y preferencia que S. M. quie-
re dar al Banco ha de ser compatible 
con los intereses de su Erario ̂  me man-
da manifestar á V. E. estas observacio-
nes para que volviendo la Junta de 
Dirección á tratar este asunto con pre-
sencia de ellas y proponga nueva y di-
finitivamente los precios y condiciones 
á que podrá reducirse y teniendo á la 
vista la contrata del Asentista de An-
dalucía y su ultimo allanamiento , de 
que incluyo exemplareŝ  en el concep-
to de que habiendo como hay otros 
muchos proponentes j que desean en-
X 
trar , unos en todo y y otros partes en 
el mismo Vestuario que el Banco tiene 
á su cargo sin exceder los términos en 
que lo tiene Andueza , no puede S. M. 
conformarse con ninguna proposición 
mas gravosa á su Erario j porque esto 
equivaldría á darle al Banco fomentos 
pecuniarios. 
Las Milicias por su diferente cons-
titución piden un contrato separado y y 
en este concepto se ha de excluir del 
Pliego del Exército-
Dios guarde á V . E/ muchos años. 
San Lorenzo 15 de Octubre de 1787.=: 
Pedro de Lerena. = Señor Conde de Al-
tamira. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR: Casi al mismo 
tiempo én que V. E comunicó á esta 
Junta de Dirección la Real orden de 
15 de Octubre reducida á pedir nuevas 
proposiciones para el Vestuario del Exe'r-
cito ^ empezó á circular en el público 
(i59) 
otra Real orden comunicada por la via 
de Guerra, en que se previene haber 
resuelto S. M. que los cuerpos corran 
con la construcción del mismo ves-
tuario. 
Esta última resolución frustra la 
primera, y haria inútil toda contesta-
ción de parte de la Junta j pero su ho-
nor y obligación la precisan á justificar 
su conducta en el desempeño del Ves-
tuario y y en la presentación del últi-
mo Pliego j como también á hacer pre-
sentes á S. M. las conseqüencias forzo-
sas del nuevo sistema que se ha adop-
tado. 
El cotejo de los precios de Andue-
za con los que pide el Banco no es re-
gular, porque todo cotejo pide igual-
dad de circunstancias. 
La calidad de los suministros de An-
dueza ha sido hasta hoy enteramente 
inferior. La Junta que no arriesga es-
Xa 
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ta asérdon sin tener bien compróbada 
su certeza ^ se refiere sobre el particular 
á lo que dicen los Xefes de los cuer-
pos y y al dictamen expreso que han. 
dado los Inspectores, 
La medida en algunas prendas (co-
mo se ha visto en las camisas que se 
han presentado á la Junta) no ha sido 
la misma. 
Finalmente expresa una diferencia 
considerable de precios la circunstancia 
sola de favorecer las fábricas de Soria;, 
Castilla y Valencia , Cuenca y Aragón^ 
no excusando fuertes repuestos pâ  
ra pagarse de las anticipaciones hechas 
á los fabricantes. Esta diferencia no vie-
ne á ser un fomento pecuniario para 
el Banco^ sino para las fábricas que se 
han fomentado hasta aquí pecuniaria-
mente por el Gobierno; y la Junta du-
da que haya un método mas sencillo^ 
mas seguro y mas decisivo que el 
que Ka empleado hasta aquí. 
V. E. puede cerciorarse de este he-
cho por medio de los Intendentes res-
pectivos ? y dando cuenta á S. M. de 
sus respuestas le pondrá en estado de 
hacer justicia á las propuestas del Ban-
co. 
Resulta pues 9 Excelentísimo Señor, 
que no siendo iguales las circunstancias 
del suministro del Banco con el de An-
dueza j no cabe comparación alguna, 
pues para inferir si los primeros son 
mas baratos ó mas caros proporcional-
mente ̂  seria menester hacer apreciar 
por personas inteligentes ^ y sobre to-
do imparciales j estas esenciales dife-
rencias. 
El Banco acostumbrado ya á pade-
cer , se consuela en este como en otros 
puntos con la recomendación que da-
rán á su conducta los clamores y el des-
amparo de los fabricantes. 
Este nuevo sistema es una deroga* 
cion formal del capítulo III.0 de la Real 
Ce'dula y que dice así. 
"El segundo objetóle instituto del 
^Banco será administrar , ó tomar á su 
cargo los Asientos del Exército y Ma-
drina dentro y fuera del Reyno^ á cu-
"yo fin ofrezco ., y empeño mi palabra 
«Real que por el tiempo de veinte años 
"á lo menos le encargaré los ramos de 
^provisión de víveres del Exército y 
"Armadaj y de Vestuario de las tropas 
"de tierra de España é Indias; cuyo 
"encargo empezará por administración 
"con la remuneración de la décima que 
"previenen las leyes,, y seguirá después, 
" según la verificación que se hiciere de 
"los precios ^ por Asiento y ó como 
"mas conviniere recíprocamente al mis-
"mo Banco ^ y á mi Real Hacienda., 
"quedando á mi cuidado prorogar el 
"tiempo y agregar los demás Asientos 
(IÓB) 
^al Banco ̂  si la necesidad de su per-
^manencia y ventajas lo pidiere así̂  pe-
^ ro estos encargos no darán principio 
abasta que haya fenecido el tiempo de 
99 los Asientos actuales ^ y el Banco tu-
^ viere proporción y fondos para to-
amarlos/' 
En la representación que hizo este 
cuerpo sobre las provisiones afirmó "que 
êsta compensación de unos ramos con 
potros es la que sola ha podido deter-
wminar al Banco á entrar en estos 
^Asientos j y por lo mismo la Junta 
v n o puede menos de hacer presente á 
99S. M. la necesidad de formalizar en 
fuña misma época el Asiento de Pre-
^sidios con el del Exército^, que mi-
trado por sí y con abstracción de 
"los demás es evidentemente aventu-
^rado» 
99El Asiento de Vestuarios entraría 
99 en la misma regla j á no hacerse car-
( í « 4 ) 
"go la Junta de las justas razones que 
«difieren su arreglo." 
Después de un convenio tan autén-
tico V, E. apreciará las resultas de esta 
novedad para inspirar la confianza ̂  
quando nada asegura que una deroga-
ción no esté acompañada de otra. 
No teniendo ya los afanes de la Di-
rección en esta parte el objeto que se 
proponia de fomentar la industria , y 
no bastando los Vestuarios de Casa Real 
y Milicias para la ocupación y manuten-
ción de sus Oficinas ^ lo hará presente 
á la próxima Junta general ^ y á S. M¿ 
lo que esta acordare: pero entre tanto 
no puede menos la Junta de pedir la 
resolución de S. M. para las existencias 
que están en sus almaceneŝ  en cuyo in* 
ventano está trabajando ̂  y que se le 
deben tomar por las reglas que han re* 
gido hasta ahora en todo Asiento y ad-
ministración ? y el pago de los muchos 
Vestuarios cuyas cuentas ha presentado. 
Dios guarde á V . E. muchos años . 
M a d r i d 22 de Diciembre de 1787 .= 
Exce len t í s imo Señor . =r Por el Banco 
Nacional de San Carlos y sus Directo-
res. =3 Exce len t í s imo Señor D o n Pedro 
de Lerena. 
Enterada la Junta general de quan-
to precede, y habiendo conferenciado 
sobre todas y cada una de las propo-
siciones que comprehende dicha re lación 
lo que la pareció conveniente ^ a c o r d ó 
y d e t e r m i n ó lo que sigue. 
Acuerdos. 
I.0 A d m i t i ó la primera propos ic ión 
con las modificaciones que se expresa-
rán j, y a c o r d ó que el Exce len t í s imo Se-
ñ o r Marques de Astorga Conde de A l -
t a m i r a , Presidente de la Junta como pri-
mer Director del Banco ^ propusiese los 
Y 
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nueve individuos que habían de com-
poner la Comisión que menciona , au-
mentando algunos otros si lo tuviere 
por conveniente ^ reservándose la Jun-
ta la facultad de excluir los que la pare-
ciere v y en efecto S. E. propuso para 
dicha Comisión al Excelentísimo Señor 
D. Juan Joseph de Vertiz^Teniente gene-
ral délos RealesExércitos^ accionista: al 
Señor Marques de Zambrano del Con-
sejo de S. M. en el Real de Hacienda y 
su Tesorero general, en representación 
de las acciones del Rey nuestro Señor: 
al Señor Don Andrés Comen ge, Te-
sorero del Príncipe nuestro Señor ^ en 
representación de las acciones de S. A: 
al Señor Don Sebastian de Piñuela y 
Alonso del Consejo de S. M. su Secre-
tario con exercicio de Decretos 3 y Ofi-
cial mayor de la Secretaría de Estado 
y del Despacho de Gracia y Justicia, en 
representación de los Pósitos del Rey-
( ^ 7 ) 
no: al Ilustrísinio Señor Conde de Te-
pa Marques de Prado-alegre,, del Con-
sejo y Cámara de Indias: al Señor Don 
Mariano Colón y del Consejo de S. M. 
en el Supremo de Castilla,y Superinten-
dente general de Policía de Madrid y su 
rastro, todos accionistas: al Sr.D.Joseph 
Zuazo y Bustamantê del Consejo de S. M. 
en el Real de las órdenes, en representa-
ción de las acciones de los Tesoros de 
las órdenes Militares: á los Señores Don 
Domingo Xavier de Arecha: Don An-
tonio de Ibarrola y Llaguno: D.Felipe 
Victorio Rábara , del comercio de esta 
Corte,tambien accionistas; asistiendo á to-
das las Juntas de esta Comisión el Señor 
Don Pedro Manuel Saenz de Pedroso, 
. como Procurador general de los Reynos. 
Y para Secretario de dicha comi-
sión , mediante á haber expuesto el Se-
ñor Don Pedro Bernardo Casamayor, 
Director de Giro 9 que para mayor im-
Y 2 
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parcialidad no convenia lo fuese el del 
Banco ^ propuso S. E. al Señor D o n 
Policarpo Saenz de Texada Hermoso^ 
con voto. 
Habiendo oido la Junta esta pro-
pos ic ión se c o n f o r m ó u n á n i m e m e n t e 
con ella , y por consiguiente quedaron 
nombrados dichos Señores para la enun-
ciada C o m i s i ó n y a ñ a d i e n d o > que si se 
excusare ó faltare alguno de los Seño-
res vocales de ella, pueda la misma reem-
plazarle^ y t a m b i é n que después de com-
probar el estado actual del Banco y la 
existencia de su fondo con un inven-
tario anal í t ico desde su establecimiento^ 
tenga la facultad de caracterizar la con-
ducta de los Directores,, y dictar las re-
glas que la parezcan conducentes con 
presencia de las que propuso el Señor 
D o n Joseph del Rio ^ Cónsu l general 
.de S. M . en Lisboa en sus papeles • de 
6 de M a y o de 1785^ y 12 de Diciem-
bre de 1 7 8 ^ > presentados y leídos en 
la Junta general de dicho a ñ o ú l t imo, , 
recordado su contenido por el expre-
sado Señor Rio en la presente: en la 
inteligencia que luego que la C o m i s i ó n 
haya evacuado el informe que debe rá 
hacer de sus resultas^ c o n v o c a r á la D i -
rección del Banco una Junta general 
extraordinaria^ en la qual se da rá cuen-
ta de dicho informe para que en su 
vista resuelva lo conveniente. 
Nota. L a Real orden reservada, y 
el informe de la Di recc ión á ella , que 
se leyeron en esta Junta general , ci-
tadas en la propos ic ión de que dimana 
este acuerdo > se i m p r i m i r á n quando se 
publique la resolución de dicha Junta 
general extraordinaria en vista del i n -
forme que hiciere la de C o m i s i ó n . 
L a Junta c o n f o r m á n d o s e con la 
propuesta de la Direcc ión ^ a c o r d ó que 
se ampliase hasta seis el numero de D i -
(#>) 
rectores bienales honorarios ̂  que en el 
establecimiento del Banco fué de tres,, 
y se aumentó hasta el de quatro en 
Junta general de 1784 con aprobación 
de S. M. 
I I . Propuso la Dirección á los Ex-
celentísimos Señores Marques de Bela-
mazan Conde de Coruña j Duque de 
Alba j y Príncipe de Monforte j para 
reemplazar al Excelentísimo Señor Mar-
ques de Astorga Conde de Akamira^ pri-
mer Director del Banco,, por haber cum-
plido el tiempo de su exercicio^ y á S. E. 
como cesante. A los Excelentísimos Seño-
res Marques de Castrillo Conde de Bel-
monte^ Marques de San Felices Conde de 
Aleolea , y Marques de la Lapilla Casa de 
Monesterio, para una nueva plaza de 
Director bienal. Al Excelentísimo Señor 
Conde de Revilla-Gigedo ^ y á los Seño-
res Marques de Altamira, y Don Mi-
guel Fernandez Duran Pinedo y Velaŝ  
co y para reemplazar al Señor Marques 
de Tolosa respecto de haber cumplido 
su bienio , y á dicho Señor como ce-
sante. A los Señores Don Ignacio de 
Heredia,, Conde de Superunda ,, y Mar-
ques de Bermudo x para reemplazar al 
Señor Don Juan de Piña y Ruiz^ que 
también ha cumplido su bienio^ no in-
cluyendo á este mismo Señor como ce-
sante porque se le propone para Di-
rector de Provisiones. Y para otra nue* 
va plaza de Director bienal á los Se-
ñores D.Pedro de Garro „ Don Manuel 
Ximenez Bretón y Don Joseph del Rio; 
y habiendo procedido la Junta á su 
votación por via del escrutinio ̂  salieron 
electos a pluralidad de votos , por pri-
mer Director del Banco para suceder ai 
Excelentísimo Señor Marques de Astor-
ga Conde de Altamira el Excelentísimo 
Señor Marques de Belamazan Conde 
de Coruña. Para una nueva plaza de 
Director bienal el Exce len t í s imo Señor 
Marques de Castrillo Conde de Belmon-
te : para reemplazar al Señor Marques de 
Tolosa el Exce len t í s imo Señor Conde de 
Revilla-Gigedo : para suceder al Señor 
D o n Juan de P i ñ a y Ruiz el Señor D o n 
Ignacio de Heredia ; y para otra nueva 
plaza de Director bienal el Señor D o n 
Pedro de Garro. 
I I I . Habiendo propuesto la Direc-
c ión para reemplazar una de las dos 
plazas de Directores de Provisiones^ va-
cantes por d imis ión de los Señores D o n 
Juan Joseph de Goycoechea y Marques 
de las Hormazas y á los Señores D o n 
Francisco Xavier de Larumbe , D o n 
Juan de P i ñ a y R u i z D o n Salvador 
de Mena y D o n R a m ó n Talavera y Da l -
maces; al t iempo de procederse á su 
v o t a c i ó n el Señor D o n Rafael Bachiller 
y Mena , uno de los vocales , dixo que 
antes tenia que exponer un pensamien-
( m ) 
to suyo el qual traía extendido en un 
papel que presentó y se leyó j y subs* 
tandalmente dice así. 
Que ademas dé los muchos bene-
ficios que debe la Nación al Banco y los 
Accionistas á la Junta de Direcciónse 
observa que esta; persuadida de la evi-
dente verdad de que muchos individuos 
no deben ocupar la obra de uno solo,, 
ha procurado emplear en el servició 
del Banco el menor numero de indi-
viduos que la ha sido posible ; y que 
por este medio la Oficina del Banco no 
solo ha sido una escuela de Comercian-» 
tes en el buen ordené, gusto ^ claridad; 
limpieza y exactitud de los libros, sino 
también con la intensión y continua-
ción atenta en el trabajo les ha hecho 
doblemente útiles: que por los mismos 
principios que acaba de sentar > le pa-
rece que siempre que pruebe demostrar 
tivamente que los Directores de Provi-
Z 
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slones á cuya elección se ¡ba á proceder 
(creyendo este Vocal que dicha elección 
era para llenar las dos plazas vacantes) 
no son necesarios para su gobierno, 
tratará desde luego de suprimir sus pla-
zas y ó á lo menos diferir su elección 
hasta que lo exijan otras circunstancias: 
que aunque no se hubiesen disminuido 
tan notablemente las operaciones del 
Banco, la experiencia debia haber ha-
bilitado á los Directores en sus opera-
ciones, de modo que un menor nume-
ro bastase á llenar las obligaciones de 
su empleo : que la historia de los pro-
gresos del Banco demuestra la molestia 
y laboriosas tareas que le hubo de cos-
tar la recaudación de sus fondos y tri-
gos de los Pósitos , la negociación de 
las acciones dentro y fuera del Reyno, 
y el establecimiento del ramo de Pro-
visiones en que todo estaba desconoci-
do : que aquellas molestias y tareas ya 
(175) 
no existen ^ pero tampoco fueron ellas 
las que causaron el aumento del nume-
ro de Directores : que la Caxa de des-
cuentos de Cádiz 3 la contrata de los 
pesos hecha en Francia y la diminución 
de la extracción , deben también haber 
disminuido notablemente las operacio-
nes del Giro: que el auxilio de los Di-
rectores de este ramo á los de Provisio-
nes apoya la supresión que pretende> 
tanto mas quanto este auxilio fué dé 
su instituto y creación: que quando se 
nombró el tercer Director de las Pro-
visiones pensaba el Banco ̂  siguiendo 
sus benéficas y gloriosas miras, resta-
blecer la industria nacional; pero pri-
vado ya del ramo del Vestuario y pre-
cisado para cortar las dificultades en la 
liquidación de las cuentas de Provisio-
nes á trocar veinte años de un diez por 
ciento de ganancia segura por tres años 
de pérdida conocida y siete de ganan-
Z 2 
cía eventual ̂  sometiéndose á un Aslem 
to que ha ocasionado subarriendos en 
las Provincias mas distanteŝ  hallará que 
han decrecido de un tercio ó casi la 
mitad las operaciones de la Provisión:] 
que las nuevas empresas del Bancoco-
mo los seguros marítimos y el Canal 
no necesitan aumento de Directores; y 
que en este año que han sido mas las 
operaciones que serán en el siguiente^ 
se ha carecido todo él de un Director 
y de otro en gran parte. Por último 
que no necesitándose mayor paga para 
el Caxero x deberá suspenderse su elec-
ción : que la suspensión del nombra-; 
riiiento de empleados producirá al Ban-
co una economía de que necesita tan-
to mas quanto sus repartimientos van 
á. menos, y está comprometido á sos-
tener los Dependientes del Vestuario ; y. 
Analmente que el Banco contribuirá á 
k instrucoion y buen exemplo de la Na-? 
cfon no empleando mas sugetos de los 
que necesita ^ y así hará una acción 
conforme á sus principios, útil á sus 
intereses y á los del Reyno, instructi-* 
va j y en una palabra^ digna del Ban-
co nacional de San CárloSé 
Oido por la Junta este pensamien-
to ^ acordó se diesen gracias al referi-
do Señor Don Rafael Bachiller y Me-
na : que se guardase en la Secretaría 
dicho papel para los efectos que con el 
tiempo se juzgasen convenieiiteŝ , y sin 
embargo se hiciese la votación así de 
ima plaza de Director de Provisiones 
como de la de Gaxero generaL 
En cuya conseqüencia se procedió 
á esta operación para dicha plaza de 
Director de Provisiones con i Mal so-
lemnidad que las anteriores,, y salieron 
propuestos á pluralidad de votos los exJ. 
presados Señores Don Francisco Xavier 
de Larumbet y Don Sakadai: de Me-i 
(178) 
na , para que S. M. se sirva elegir de 
los dos el que fuere de su Real agrado. 
IV. También propuso la Dirección 
para el nombramiento de la plaza de 
Caxero general del Banco, vacante por 
fallecimiento de Don Joaquin Pablo de 
Goycoechqa , á D. Pedro Pauca , Don 
Joaquin de Ezcurra y Don Rafael de 
Via y y habiéndose procedido á la vo-
tación por la misma via del escrutinio, 
quedó electo á pluralidad de votos el 
referido Don Pedro Pauca. 
Habiéndose tomado en considera-
clon la representación del Señor Don 
Francisco Cabarrus * en que renuiv 
cia el título y funciones de Director 
nato , la Junta general con aclamacio-
nes muy repetidas manifestó que no ad-
mitia esta renuncia , y pidió á dicho 
Señor Don Francisco Cabarrus que pro-
siguiese sirviendo al Banco , como lo 
habia hecho hasta aquí: pero habién-
dose negado constantemente á quantas 
instancias se le hicieron, y expresado 
que había dirigido ya á S. M. por ma-
no del Excelentísimo Señor Conde de 
Floridablanca la súplica de su dimisión, 
se acordó representar á S. M. por la 
misma via, pidiéndole en nombre de 
la Junta no admitiese dicha dimisión, é 
hiciese entender al Señor Don Francis* 
co Cabarrus que seria de su Real agrá* 
do su subsistencia en este establecimien-
to y por juzgarla todos los Accionistas 
necesaria e indispensable á su prospe-
ridad y buen crédito» 
Pero e¡ Señor Don Francisco Ca-
barrus concluyendo la larga discusión 
entre la Junta y su Señoría acerca de 
este punto,, llamó su atención á lo que 
se debía al Excelentísimo Señor Mar-
ques de Astorga Conde de Altamira, y 
pidió que se leyese el acuerdo reserva-
do que dice así. 
U t o ) 
c " Junta del dia 2 a ífe Febrero de 17% 8. 
wHabiendo concurrido en estedia á 
^ Junta extraordinaria los Señores Don 
."Francisco Cabarrus / D. Juan de Pina 
ny Ruiz ̂  D. Salvador de Mena y Don 
«JuanBautista Rossî  D. PedroCasama-
"yor y D. Antonio Galabert, convoca-
"dos por el primero en calidad de mas 
"antiguo en la ausencia del Excelentísi-
"mo Señor Conde de Altamira y del 
"Señor Marques de Tolosa; se trató lar̂  
"gamente del mérito singular contraidó 
"por S. E.; y se dixo^ que no pudiendo 
"en la relación de las operaciones deí 
"Banco ̂  que ha de firmar, hacerle la ple-
"na justicia que merecia, debia laDirec-
f don desempeñar esta obligación por 
"este acuerdo preventivo: en cuya con-
"seqüencia resolvió, que en caso de no 
"salir reelecto él dicho Excelentísimo Se-
( I 8 I ) 
"ñor j se manifestase altamente a la Jim-
" ta general : que fué uno de los prime-
aros accionistas del Banco: que S. E. se 
" prestó a ser su primer Director : que 
«desde luego dando el grande exemplo 
«de prescindir de todas las preocupacio-
«nes de su cuna j autorizó con su firma 
«y su persona todas las operaciones del 
«Banco : que desde entonces han com-
«petido su zelo j su exactitud ^ su infle-
«xibilidad en todos los buenos princi-
«pios , y su afabilidad y moderación: 
«que jamas se han desmentido estas vir-
«tudes ^ y que la Dirección no pudien-
«do resolverse á perderlas enteramentê  
«propone á la Junta general se nombre 
«sin exemplar al Excelentísimo Señor 
«Conde de Altamira por Director nato 
«del Banco con voto en todas las Juíl-
«taspara que S. E. pueda asistir á ellas,, 
«y tomar su asiento inmediatamentedes-
« pues del Director Presidente." 
Aa 
(182 
Enterada la Junta aprobó en todo 
y por todo con unánime aclamación 
este acuerdo; y que ademas se diesen 
á dicho Excelentísimo Señor Marques 
de Astorga Conde de Altamira las mas 
atentas y rendidas gracias por los ser-
vicios distinguidos que ha hecho en fa-
vor del Banco; manifestando al mismo 
tiempo á S. E. que espera los continua-
rá y dando esta nueva prueba de su amor 
á la Nación ^ y de que no le detienen 
las prerogativas que le son debidas 
quando se trata del bien de ella. 
V. Propuso asimismo la Dirección 
se aplique al Reyno de Navarra el pi-
co de maravedis que resulta á las ac-
ciones en este repartimiento, que ascien-
de á 6 7 . 4 2 1 reales y 17 maravedís 
de vellón ^ para los fines que expresa la 
Diputación de dicho Reyno en su pa-
pel que dice así: 
"Muy Ilustres Señores. = Muy Seño-
»res mios: Seria en mí tan fastidiosa co-
^mo indiscreta prolixidad detenerme en 
^referir la fatal catástrofe que sobrevino 
^á este Reyno en la ruina que experi-
^ mentó la Ciudad de Sangüesa la noche 
f>del dia 24 al 25 del último mes de 
"Septiembre, ocasionada por la mas vio-
tienta inundación de las aguas del rio 
^Aragón j pues ha sido sobradamente 
^notoria , no solo en estos Rey nos > si-
"no en los demás de la Europa : Y así 
«solo medito en los arbitrios que pueden 
"Contribuir á reparar tanta pérdida, cor-
"respondiendo á la insinuación que de 
"órden del Rey me hizo el Señor Con-
"de de Campománes en pliego de 8 del 
"último mes de Octubre. Y sin embar-
"go de que preveo son menester largas 
"reflexiones para facilitar los equivalen-
"tes al restablecimiento de una Ciudad 
"enteramente asolada ̂  que debe planti-
"ficarse en diverso sitio: pero no debien-
Aa2 
(i84) 
^do desenvenderme de quantos me ocur-
^ran y puedan prestar algún auxilio , he 
" tenido presente que las plausibles pru-
"dentísimas providencias del Banco Na-
j^cional de San Carlos destinan los picos 
"impartibles de las ganancias á benefi-t 
"ció de proyectos de publica utilidad^ y 
"considerando que difícilmente podrá 
"proponerse alguno que lleve preferencia 
"á la grande empresa de reedificar una 
"Ciudad inculpablemente aruinada^ pues 
"reúne en sí el ínteres del publico y 
"del Estado ^ y el ser un monumento 
"de piedad ̂  me he tomado la satisface 
"cion de representarlo á V. SS. suplid 
"cándoles^ que si les mereciese igual con-
"Cepto se sirvan aplicar al alivio de nece-
sidad tan extrema los picos impartibles 
"del presente año en igual forma que 
r>Io dispuso en el anterior á beneficio del 
"Hospital general de la Corte ; pues se-
" irá un rasgo de piedad propio de la ge-
(i85) 
«nerosidad y compasión de V. SS. 
«Con este motivo ofrezco mis aten-
aciones y afectuosa voluntad al agrado 
«de V. SS, 3 y pido al Señor les guarde 
«largos y felices anos. Pamplona 14 de 
«Diciembre de 1787. = La Diputación 
«de este Reyno de Navarra y en su nom-
«bre = D. Francisco Xavier Donamaria 
«y S. Juan. = D. Joaquin de Ezpeleta.— 
«Don Joseph Joaquin de Eraso. = Con 
«acuerdo de Su Ilustrísima. ~ Juan 
«tonio de Riezu ̂  Escribano." 
Instruida la Junta aprobó esta pro-
posición con unánime aclamación; tê -
niendo el Reyno de Navarra por con-
sumido con esta gracia el turno que le 
correspondia en la distribución de do-
tes á favor de Labradores y Artesanos 
de las Provincias. 
Habiendo hecho presente al Rey 
nuestro Señor estos acuerdos en consul-
ta que se le dirigió por la Junta de Di-
(i8¿) 
reccion en el dia 2 8 de dicho mes de Fe-
brero , dándole noticia al mismo tiempo 
de los nombramientos de los Excelentísi-
mos Señores Marques de Belamazan Con-
de deCoruña, Marques de Castrillo Con-
de de Belmonte y Conde de Revilla-Gi-
gedo, y de los Sres.D. Ignacio de Here-
dia > y D.Pedro de Garro para Directores 
bienales , y de haber salido propuesto pa-
ra una plaza de Director de Provisiones 
de las dos vacantes por dimisión de los 
Señores Don Juan Joseph de Goycoe-
chea y Marques de las Hormazas los 
Señores Don Francisco Xavier de La-
rumbe y Don Salvador María de Me-
na , se sirvió S. M. dirigir al Banco las 
Reales resoluciones siguientes: 
"EXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Rey se ha 
f>servido aprobar el acuerdo de la Junta 
^general de Accionistas del Banco Na-
f̂ cional , celebrada en veinte y quatro 
«del mes próximo pasado , de que se 
( i S y ) 
»de una comisión formal, que con pre-
ŝencia de los libros , papeles y docu-
«mentos, y con audiencia de los Direc-
t̂ores y dependientes del Banco exámi-
^ne cada uno de los cargos y descargos 
^contenidos en la Real orden de 26 de 
"Octubre y respuesta de 13 de Diciem-
wbre últimos y que haciendo un balan* 
"ce analítico del Banco desde su estable-
>•>cimiento y se aclaren los puntos esen-
5»ciales de la existencia del capital del 
"mismo Banco ^ de la legitimidad de sus 
"repartimientos^ del concepto que se me-
"rece la conducta de los Directores 3 y 
"de la suficiencia ó insuficiencia de las 
"reglas con que se han gobernado hasta 
"aquí, y evacuada la comisión se con-
voque una Junta general extraordinaria 
"para dar cuenta de sus resultas ^ y ha 
"aprobado igualmente S. M. el nombra* 
"miento hecho por la Junta general pa-
tera evacuar éste encargo en D.Juan Jo-
( i88) 
ŝeph de Vertiz ^ Marques de Zambra-
^no en representación de las acciones de 
^S. M. j Don Andrés Comenge en re-
^ presentación de las del Príncipe núes-
»tro Señor y Don Sebastian Piñuela y 
"Alonso en la de los Pósitos del Reyno^ 
"Conde de Tepa Marques de Prado ale-
"gre j D. Mariano Colon j Don Joseph 
"de Zuazo y Bustamante representando 
"las acciones de los tesoros de las Órde-
"nes Militares y D. Domingo Xavier dé 
"Arécha ^ D. Antonio de Ibarrola y Lla-
"guno ^ y Don Pedro Manuel Saenz de 
"Pedroso para que asista á todas las se-
"siones de dicha Comisión como Procu-
í?rador general de los Rey nos , y por 
"Secretario de ella Don Policarpo Saenz 
^de Texada Hermoso entendiéndose con 
"Voto , como sabe S. M. lo acordó la 
"Junta generaL Lo que de su Real ór-
"den participo á V. E. para que lo ten-
" ga entendido la Dirección para su cum-
( iSp) 
^pllmiento j y comunique por medio de 
su Secretario los avisos correspondien-
9» tes para que los expresados sugetos se 
?9 dediquen con la exactitud y brevedad 
^posibles al desempeño de este impor-
?9tante encargo. Dios guarde á V. E. mu-
^chos años. El Pardo i.0 de Marzo de 
11 iy88. =:El Conde de Floridablanca. =: 
Señor Conde de Altamira. 
ÊXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Rey se ha 
^servido aprobar el acuerdo de la Junta 
general de Accionistas del Banco Na-
fcional y celebrada en veinte y quatro 
?'del mes próximo pasado j de que se 
amplíe hasta seis el número de Di-
9» rectores bienales honorarios > y el nom-
^bramiento que en su conseqüencia pa-
9'so á hacer del Marques de Belamazan^ 
^ Marques de Castrillo ^ Conde de Revi-
^lla-Gigedo > D. Ignacio de Heredia ^ y 
D.Pedro Garro, habiendo cesado V. E., 
#^1 Marques de Tolosa y D. Juan de Pi-
Bb 
î na y Rulz; y mediante á haber nom* 
obrado S. M. para la única plaza deDi* 
^rector de Provisiones á D. Salvador de 
«Mena j procederá la Dirección á lo que 
«corresponda para el nombramiento de 
«sexto Director bienal honorario si se 
«estimase preciso. Asimismo ha aprobar 
«do S. M, el nombramiento hecho por 
«la Junta general en Don Pedro Pauca 
^ para Tenedor de libros de la Caxa y y de 
«su Real orden lo participo todoá V. E» 
«para que la Dirección disponga lo cor̂  
«respondiente á su cumplimiento. Dios 
«guarde á V. E. muchos años. El Pardo 
« i .0 de Marzo de 17 8 8. = El Conde de 
«Floridablanca.— Señor Conde de Alta^ 
«mira. « 
w EXCELENTÍSIMO SEÑOR: La Dirección 
«del Banco Nacional ha hecho presente 
«que la Junta general de Accionistas ce-
alebrada en 24 del mes próximo pasa-
ndo ha acordado por los justos motivos. 
(191) 
"que expone la Dirección y nombrará 
"V. E. sin exemplar por Director Nato 
"del Banco , á fin de que pueda concur* 
"rir á las Juntas con su voto ^ tomando 
"su asiento inmediatamente después del 
"primer Director ^ y habiéndose serví-
"do el Rey aprobar este acuerdo ^ pero 
"sin que tenga V. K obligación de asiŝ  
"tir á las Juntas 5 lo participo a V. E. de 
" orden de S. M. para su inteligencia ̂  y 
"á fin de que la Dirección disponga lo 
^correspondiente á su cumplimiento* 
"Dios guarde á V. E. muchos años. El 
"Pardo 1.0 de MarzodeiySS.rrEl Con-
"de de Floridablanca.=:Señor Conde de 
"Altamira. 
"EXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Sr.Conde 
"de Floridablanca me dice con esta fe-
"cha lo siguiente: ? 
"En vista de la representación de 
"la Dirección del Banco Nacional de 
"San Carlos de a 8 del mes próximo 
Bb2 
"pasado que V. E. me ha remitido con 
"su papel de la misma fecha , se ha ser-
"vido el Rey de nombrar á D. Salva-
"dor de Mena para la plaza de Direc-
"tor de Provisiones. Lo que participo 
"á V, E. de orden de S. M . para que 
" pueda dar á la Dirección el aviso de es-
"te nombramiento ; quedando S. M.en 
"tomar providencia por la via de Ha-
"cienda del cargo de V.E. en quanto 
"á exonerarse para lo sucesivo de en-
cender en estos asuntos 3 quando V.E. 
"se lo haga presente. 
"Participólo á V.E. á fin de que ha-
"ciéndolo presente á la Dirección del 
"Banco, se tenga entendido en ella > y 
^disponga su cumplimiento en la parte 
"que le toca. Dios guarde á V. E. mu-
"dios años. El Pardo i.0 de Marzo dé 
WiySS. Pedro de Lerena. =Sr. Mar-
"ques de Belamazan." 
Como no hubiese aceptado el Señor 
(i93) 
D. Pedro de Garro el empleo de Direc-
tor bienal juzgándolo incompatible con 
el de Ministro del Tribunal de la Con-
taduría mayor donde se han de ver las 
cuentas de Provisiones que por admî  
nistracion y asiento tiene el Banco ̂  la 
Junta de Dirección admitió esta renun-
cia en la parte que le toca ^ sin perjuî  
ció de hacerla presente en Ja Junta. ge¿ 
neral inmediata y para que en su vista 
resuelva lo que tuviere por convenien-
te ^ pues carece de facultades para pro-
veer por sí esta vacante > y la que re-
sulta del nombramiento del Señor Don 
Salvador de Mena , á Director de Pro-
visiones ; todo lo qual expuso la Junta 
al Excelentísimo Señor Conde de Fio-
ridablanca en 8 de Marzo de 1788 pa-
ra noticia de S. M. ^ y enterado se sir-
vió resolver lo siguiente: 
"EXCELENTÍSIMO SEÑOR : El Rey aprue-
»ba la admisión que esa Junta de Direc-
^cion ha hecho de la renuncia de D. Pe-
ndro Garro del empleo de Director ho-
^norario del Banco Nacional de S.Cár-
nlos. Lo participo á V. E. de su Real ór-
^den para su inteligencia y gobierno. 
»Dios guardeáV.E. muchos años. Aran-
"juez 12 de Marzo de 1788. = El Con-
"de de Floridablanca.=:Señores Directô -
r̂es del Banco Nacional de San Carlos." 
«SEÑOR : La Junta de Dirección del 
«Banco Nacional de S. Carlos no ha ce-
«sado desde los principios de su estable-
«cimiento de insistir sobre la necesidad 
«de moderar los derechos de extrac-
«cion de la plata. 
«Son tales las demostraciones que ha 
«presentadoj son tan generalmente cono-
ácidos los principios en que se ha funda** 
«doj que cree inátil repetirlos ^ quando 
«puede referirse á los varios expedientes 
«que existen en la Secretaría de Hacienda. 
«Se ciñe hoy á asegurar á V. M. que 
«el contrabando de la plata ha vuelta 
«á abrirlsus antiguos conductos ; pues 
«mediante un tres por ciento de premio 
«se embarcan en Cádiz y se extraen por 
«Barcelona cantidades muy crecidas sin 
«riesgo para el dueño de la operación^ 
«que la cubre por medio de esta espe-r 
«cié de seguro. 
« La Junta no se entrometerá á inda» 
Ce 
(i9¿) " 
9>gar las inteligencias que píesupone la re-
^petición de este desorden y porque juzga 
^que su remedio no está en la mudanza 
*»de manos, sino en la de las reglas. 
«Está pronta á dar en confirmación 
«de su dictámen una prueba auténtica de 
^su seguridad y buena fe; pues así como 
«propone á V. M. reducir á un dos por 
«ciento el quatro de indulto que percibe., 
»> disminuirá igualmente de uno por cien-
j»to las utilidades que quedan al Banco» 
« Ambas rebaxas producirán un tres 
«por ciento que aumentará al cambio 
«en beneficio de la Nación, y mino-
«rando de otro tanto las utilidades del 
«extractor, disminuirá la mayor parte 
«del aliciente que le determina. 
«Para ilustrar mejor este punto, la 
«Junta acompaña á V. M. una demoŝ  
«tracion aritmética de estas operado* 
«nes, que demuestra la utilidad que que*-
«da al Banco en el sistema actual; y 
097) 
^si V. M . considera que se debe a pil-
lear el uno y medio por ciento á fa-
^vor del Canal, conocerá que en el dia 
n viene á percibir cinco y medio en vez 
59 de quatroj y que la reducción del dos 
^que propone la Junta viene á ser so-
«lo de un medio por ciento. 
ifSi á pesar de estas reflexiones V. M. 
r̂epugnase moderar estos derechos, la 
99 Junta no puede menos de llamar su 
9'atención á un temperamento muysen-
99cilio, qual es substituir un aumento de 
99 uno por ciento sobre todos los géneros 
^extrangeros al dos que se quite en la 
aplata: siendo esta la mitad de aquellos, 
99sale la misma cuenta; el mayor volu-
"inen de los géneros cotejados con su 
99importe imposibilita el fraude , y no 
99altera el coste para los consumidores. 
"Esta es. Señor, una de aquellas 
99 verdades que un quarto de hora basta 
99para demostrar sin réplica , porque 
Ce 2 
(I 
nsolo presenta Tentajas y ningún ín-
^conveniente ; y debe ser tanto mas 
^creído el Banco al proponerla^ quan-
99 to aleja por este medio el reembolso 
"de lo que le debe la Real Hacienda, 
wpara lo qual le están consignados los 
«derechos de extracción. 
, "Pronta la Junta á diputar á aque-
«llos de sus individuos que V. ívL qui-
siere para dar quantas explicaciones, y 
'̂ pruebas se necesiten , y demostrar sin 
«la menor duda la necesidad y la uti-
«lidad de este temperamento , esperará 
«con confianza la Real resolución en 
«una materia , en que se trata á un 
«tiempo de los intereses de la Real Ha-
«cienda, de la prosecución de una em-
«presa útil , del crédito publico, y de 
«la prosperidad del Banco." Madrid 7 
de Noviembre de 1786. = Señor.iz Por 
el Banco Nacional de S. Cárlos j sus 
Directores. 
Operaciones de la extracción de la plata sobre el precio del 
ajuste que han ofrecido al Banco, y las condiciones 
á que está sujeto actualmente* 
P.^f.* IOO.OOO hacen 11.000 m.c0s vendidos a 49 l i b / L . * 539.00o... . . . 
Se rebaxa la comisión de tránsito en Bayo-
na por 100 539 
L í q u i d o . . . L . s 538.461 
Diclias IIb.s 53S.461 al cambio de 14 libras 18 suel-
dos el dob lón , importan de neto producto 
para el Banco . R . s v." 2.176.802..15. 
Coste* 
Capital de esta operación en C á d i z . . r.* 2.000.000.. 
Gastos, 
Comis ión de |- por 100 . . . 6.666..22. 
Porte de C á d i z á B a y o -
na T9? 11.250 
Derechos de Indulto á 4 
por 100 80.000 
I d , para el Canal 1 -í.. . . . 30.000 
Para el Hospital 2.941.. 6. 
Interes de 20 dias ¿ 4 4 
por 100 al año , * 
por 100 5.000 ,NR Q_ _« 
— 1 3 5 - 8 S 7 " 2 « - 2.T35.857..28. 
Ganancia l íquida de 2 por 100 para el Banco. R.» v.n 40 944..21. 
NOTA. Si el Banco aumenta por su parte al cambio 1 por 100 ,que-
dará reducida su utilidad á . 1 por 100. 

Operaciones de ¡a extracción fraudulenta de la plata por mar 
desde Cádiz. 
Producto» 
L o s 100.000 p.os f.s en Marsella á 5 lib.s 7 s.s 6 d.s pro-
ducen L . s 537.500. 
Hay que rebaxar. 
Flete á \ por TOO L . s 2687..10,. 
Comisión \ por 100 1791.. 13.. 
Seguro | por 100 4031.. 5.. 
Corretage uno por mil 537., 10,. 
Gastos de descarsa 11.. 
Y 9.048..10. 
Líquido producto en Marsella L.S Í 2 8 , 4 5 I , . I O . 
Dichas lrb.s 528.451. 10 sueldos á 14 libras 18 sueldos 
que da el particular en C á d i z importan . . R . sv .n 2.136.337..22. 
Coste» 
Capital r.s 2.000.000 
Corretage á 2 por mil . , 4.000 
Seguro del contrabando 
al 3 por 100 . . . . 60.000... . . . . 
Comis ión en Cádiz ~3- por 
100 , . . 6.666..22. 70.666.. 22. ¿ , ¿ 
L,. 2.070.600..22. 
R.s v.11 65.671, 
A esta ganancia se debe añadir el ínteres de 45 dias 
que les dexa la libranza á 90 dias, supo-
niendo 5 5 dias para el acopio , embarco y 
venta , y son T95 por 100 TI .250 
Ganancia total 3 T ^ por 100 . . . . . . R . s v.n 76.921 
L a que , como se ve , se desvanecería en gran parte con sacrificar 
el Banco uno por ciento de su ganancia, y ia R e a l Hacienda dos de 
los derechos. 

Operación dé la extracción fraudulenta de la plata por 
Barcelona, 
Producto» 
IOO.OOO pesos fuertes, ú 11.000 marcos , á 48 libras 
12 sueldos, que pagará la Casa de Moneda 
de Perpignan según Arancel L . s 534.600...... 
Las que ai cambio de 14 lib.s 18 sueld.3hacen . . R.» v.11 2.161.193..28. 
Coste. 
Capital en Cád iz r.s 2 .000 .00® 
Corretage 2 por mil , . . 4.000 
Porte á la raya 1 por 100 . 20.000 
Seguro en Barcelona 3 
por 100 60.000. . . . . . 
Comis ión en Cád iz | por 
100. . 6.666..22. 00.666..22. , , , 
L 2,090 066 .22. 
R.' v." 70.5 27.. 6. 
Interes de 45; dias á 4-í. por 100 . . ^ por 100 . . . 11.250 Ganancia líquida 4 T | _ por 100 R . s v . n 81.777.. 6. 
Esta utilidad no se desvanecerá del todo , como se ve , con el aumento 
de 3 por 100 , pero quedará reducida á 1 por 100. 
N O T A . Estos cálculos se han hecho sobre tres supuestos. 
i.o Que el dinero viene siempre de Cádiz , no siendo de mucha consideracioa 
el que puede juntarse casualmente en Madrid para la extracción. 
2.0 Que este comercio se hace por tratas y no por remesas, así porque hay 
pocos Comerciantes que puedan hacer la anticipación, como porque están 
por lo regular tan combinados los cambios , que hay poquísima diferencia, 
y quando la hubiere sin hacer la extracción , el Comerciante la utilizarla 
tomando Letras. 
3.0 Que el Particular para librar porciones de entidad necesita , como se ve-
rifica , dar un cambio mas fuerte que el Banco. 
4.0 Que aunque se haga este giro de cuenta á medias, las comisiones que se 
señalan son el menor equivalente de su trabajo , y que siempre que no le 
quede mas que este equivalente no hará la extracción : lo mismo es apli-
cable á los seguros que representan un riesgo. 
Dd 

Cuenta comparativa del fuertes rem¡t}dos , 
de Madrid á Bayona pora hacer fondos en París, 
Principal de looo pesos fuerte^ t ^ R^v11 
Gasto: 
3 por ico de indulto . . . |0o 
i i por loo para el Canal de 00 
i maravedí por peso para los ]2„ 
i por loco de corretage . . 
L por ico de conducción á B^0 
A por ico de ganancia ó comi^^ 
20.000.. 
14.. 
22, 1.066.. JJ. 
21.066.. 
Que el particular satisfaciem 1 
las letras sobre París que c 50"slimidor mejor precio en 
el Banco no exige del cons ' 0 C io. ^ue es idéntico) que 
él qualquiera particular pa"0 podria ménos ^ exigir de 
Que solo pueden beneficiar,,- , 
bando. tlCUlares ^ h^an el 
contra-
Que el beneficio que logre • , , 
camente al conjunto de al 1011 e .ia Platíl sc ^duce üni-
que no son asequibles á los V10?0*™™ su economía , y 
Cuenta comparativa del coste y producto de 1000 pesos fuertes remitidos des-
de Madrid ¿Bayona por qualquiera particular para hacer fondos en París, 
y librar sobre ellos. 
Coste, 
Principal de looo pesos fuertes R 
Gastos, 
20.000.. 
3 por ico de indulto ^oo 
i i por loo para el Canal de Guadarrama . .* * *. * ] ^oo' 
i maravedí por peso para los Reales Hospitales . . . . .' 2g* 
i por 1000 de corretage . • 
i por loo de conducción á Bayona \ ¿0' 






1000 pesos fuertes equivalentes á n o marcos vendidos á 49 libras 3 sueldos el marco ürecíh 
a que salen en Bayona . mcluso el beneficio de las letras qV allí fe toman sobr^París! m 
pürtdii T s ^ s 
Se deducen U X ' 5-406.. 10.. 
I- por 100 de comisión en París y 
i por 100 de comisión y corretage en Bayona . ! C ^ ?ot 1°° . . . . 36.. .. 10, 
Líquido producto que da un cambio de 15 libras 7 sueldos por doblón . J.37o.. 9.. Z 
Resumen analítico de la ganancia del Banco librando á 15 libras 7 sueldos. 
T-- por 100 equivalentes á S sueldos que gana en cada marco de resultas de un trato fixo para 
la venta de los pesos en París, que no podria verificar un particular. P 
33 3 por la comisión de París a | por 100 suprimida por resultas del mismo trato 
27 por diferencia en TV por 100 que paga el Banco en Bayona y ^ que paga un particular 
10 por corretage de 1 por 1000 que ahorra el Banco. ^ 1 * &d un P a u l a r . 
33 T Por el y de ganancia ó comisión del Negociante. 




Resulta de la demostración que antecede. 
Que el particular satisfaciendo los derechos no puede ofrecer al consumidor meior precio en 
las letras sobre Pans que el que este consigue con el Banco , ó ( lo que es id l tkoToi ie 
el Banco no exige del consumidor mas utilidad que la que no podria^ménos de e X V d e 
el qualquiera particular para no perder g r clc 
Quísolo pueden beneficiar mas al consumidor aquellos particulares que hagan el contra-
Que el beneficio que logre el Banco en el ramo de la extracción de la plata se reduce úní 
camente al conjunto de ahorros y mejoras que ha podido proporcW u economr v 
que no son asequibles á los particulares. F su CCC)nomia > Y 


Resumen sobre la extracción de la 
plata en el estado actual. 
De la representación hecha á S. M.^ 
de los cálculos que la acompañabany 
de su cotejo con la demostración an-
tecedente resulta „ que la Dirección so-
licitaba entonces la moderación de los 
derechos de indulto á 2 por 100 ^ y 
ofrecia sacrificar 1 por 100 de sus ga-
nancias y para subir el cambio 3 por 
100 en todo ^ ó 9 sueldos por doblón. 
S. M. se ha servido conceder solo la 
rebaxa de 1 por 100 en los derechos; 
y sin embargo el Banco ha subido el 
cambio 3 por 100 ^ ó p% esto eŝ , de 
I4lib.s 18S á 15lib.s f , ya por algunas 
economias que ha practicado, ya por 
una mayor reducción de sus utilidades; 
lo que se comprueba mejor cotejando 
sus cálculos del año de 178Ó con los 
actuales. 
Dd 2 
Ganaba entonces, según cons-
ta en dicho cálculo 2 T^ 
Ganaba ademas el interés de 
20 dias á 4 4 por 100 al año,, 
esto es 3 \ por 100 ̂  ó . . . ^ 
Total de la ganancia que ha-
cia en 1786 . 2 r3̂  
Ha mejorado ó aumentado lo 
siguiente: 
1.0 Ha conseguido 8S mas en 
marco , esto es ^ el precio 
de 4p lib.s 8s en vez de 49 
lib.% pero como en la de-
mostración anterior se sienta 
que el precio para los parti-
culares seria de 49 Iib.s3% 
solo se hace mérito de 5* pa-
ra el Banco 46\ 
2.° Ha reducido á sl¿ por 100 
la comisión de Bayona que 
era de TO-
3.0 Regula el Banco en su be-__ 
Too* 
íl I o c 
neficio la comisión de Ma-" 
drid que se rebaxaba en la 
cuenta de 178Ó 9 y era au-
mento de aquella utilidad . . T303f 
4.0 Porte de Cádiz á Madrid 
que se supone compensado 
por la diferencia de cam-
b lOS TPg" • • • • • • • • • • • • • • • • T^o 5" 
Se han aumentado al cambio 
en beneficio del consumidor 
2 por 100 por parte del 
Banco, ademas del 1 que ha 
cedido el Rey en sus dere-
chos•••••••••••••••••• » 
Ganancia actual del Banco 3 in-
clusos los intereses de los 
días que median para la re-
__5 2 
X o o" 
misión del dinero 1 4* 1 0 0 

del Banco Nacional de San Carlos desde primero de 
asientos concernientes á ellas , á saben 





Víontaldi . . . . . . . . 1.782.655.. 17. 
O b i . 1 4 8 . . 1 3 . 681.148..13. 
12.791.802..28. 
3 2 6 . 9 4 7 . . 1. 
4 3 ^ . 4 0 6 . . 2. 





7.391.802..28. 7.391.802..28. 8.152.245..31. 
3-234 9 3 I " 7-
205.002..20. 
. . - 196.286..26. 
Real Hacienda . . . . 2.108.. 8. 
virtud de Reales Or-
. . . i í o . o 4 4 . . 2 < . . ,0 
asa, sueldos de empleados, comisiones, 15'539-(i^7"21* 
1.124.063.,23. 
ígados por el Banco 
. 659.162..20. 
ites monedas, y que 
200.962..27. 
— 1.084.180.. 2. 
da una loo reales y 17 maravedís de vellón, 6 cinco, y 
Resumen de ¡as ganancias que han producido las negociaciones de la Dirección de Giro del Banco Nacional de San Carlos desde primero de 
Diciembre de 1786 hasta $1 de igual mes de 1787 , según resulta de ¡os asientos concernientes á ellas , á saben 
Utilidad procedente de la negociación de pesos , / v . v * . . . . 2.917.919..27. 
Idem del descuento en las letras de cambio sobre "Madrid . „ 1.595.847..30. 
Idem del premio en las letras sobre Cádiz, &c. , y de otras negociaciones, rebaxados corretages , comisiones y demás 
gastos j como consta de la cuenta de beneficio de cambios , 867.956 
De que se baxan 2 . 4 6 3 . 8 0 3 . . 3 o . 
Por importe del descubierto en que constituye al Banco en el dia la quiebra de D. Juan Bautista Montaldi 1 .782 .65 5.. 17. 
O b i . 1 4 8 . . 1 3 . 681.148..13. 
Utilidad procedente del premio diario de los Vales Reales , . 3 2 6 . 9 4 7 . . i . 
Idem . . . id. . . de los intereses sobre varios ramos respectivos á la Dirección de Giro , 4 3 3 . 4 0 6 . . 2. 
7 0 0 . 4 4 3 . . 3-
Idem . , . id. . . de ios adeudados por la cuenta general de asientos . . . 12.791.802..28. 
De que se deducen 
Para compensar parte del valor de las décimas é intereses concernientes á los mismos asientos , cu-
yos objetos considerados como verdaderas utilidades en el sistema de administración por cuenta 
de la Real Hacienda, se incluyeron en los dividendos de 1784 y 1785 , y anulados posterior-
mente de resultas del efecto retroactivo dado al sistema de asientos, forman en el dia la ma-
yor parte de la pérdida que arrojan estos . . . 5.400.000 
7.391.802..28. 7,391.802..28. 8.152.245..31. # . — _ — 
Utilidad procedente de las operaciones de la Caxa de descuentos de Cádiz 3.234 931,. 7. 
Idem . . . id. de la cuenta de seguros, respectiva solo al premio de los vencidos 205.002..20. 
Idem de la comisión del Banco sobre los pagos del Real Giro 196.286..26. 
Idem . . . id. . . sobre 8 letras libradas en Gonstantiriopla á cargo del Banco por cuenta de la Real Hacienda . . . . 2.108.. 8. 
Idem . . , id. . . sobre f i coste de 750.000 pesos fuertes embarcados en Cádiz para Argel en virtud de Reales Or-
denes por cuenta de la Redención de cautivos . . . 150.044..2<. 248400 2< 
De que se baxan \ - — — " 
Por el importe de la cuenta de gastos generales, que es comprehensiva del arrendamiento de casa , sueldos de empleados , comisiones, 15-539- ^Z-*21-
gastos de Oficinas, obras para mejor distribución y arreglo de estas, impresiones, &c . . 1.124.063..23. 
Por gastos de comisión, conducción desde Cádiz á Madrid, &c. de pesos fuertes 3.716.000 entregados por el Banco 
á la Tesorería general . . . . . . 659.162..20, 
Por los de reales vellón 5 2.544.5 12 18 conducidos desde varias plazas del Re y no en diferentes monedas, y que 
han servido para pagos de la Caxa del Banco 200.962..27. c A t0 
* *• 0 T .004 . T oQ-. 2, Utilidad líquida R.s v.n 1 3 . 5 5 5 . 4 9 8 . . 1 9 . 
Y siendo el número de las acciones que entran á repartir el de 134843 , corresponden á cada una loo reales y 17 maravedís de vellón, ó cinco, y 
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Real Orden que comunicó el 
Excelentísimo Señor D. Pedro de Lerená 
en I I de Diciembre de 1787 ala Jun-
ta de Dirección del Banco 3 se la pre-
vino > que el Rey quería saber que ¿an^ 
tidades debía la Real Haciénda á este 
establecimiento por qualquier título ó 
respeto de que proviniesen. 
En su cumplimiento la misma Jun* 
ta con representación de 29 de dicha 
mes de Diciembre remitió á S. E. el 
estado de la deuda total de la Real 
Hacienda con el Banco por razón de 
todos sus ramos. 
En vista de esta representación se 
expidió otra Real Orden con fecha de 
26 de Enero de 1788 5 manifestando 
a la Junta las resultas que habia pro-? 
ducido el examen hecho de órdeii 
A2 
( I I ) 
del Rey por la Tesorería mayor de 
las seis relaciones que la propi Jun-
ta acompañó á su representación de 
de Diciembre y demostrando la 
deuda dé la Real Hacienda con el 
Banco, 
Satisfizo la Dirección á esta Real 
Orden en 16 de Febrero de 17 88 por 
medio de la correspondiente represen-
tación ^ la qual y todo lo demás enun-
ciado se leyó en la Junta general de 
Accionistas celebrada en ^4 del mis-
mo mes ^ y se halla inserto en los 
Acuerdos de ella desde la página 128 
hasta la 151. 
El Señor p . Francisco Móntes r Ca-̂  
ballero de la Real y distinguida Orden 
Española de Carlos Tercero > del Con-
sejo de S. M. en el Réál de Hacienda v y 
su Tesorero mayor ^ por un oficio que 
pasó á la Dirección en 7 de Marzo del 
mismo año se quejo de que algunas ê -
presiones de dicha representación de 16 
de Febrero eran ofensivas á su modo 
de proceder respecto del Banco; cuyo 
oficio y y los demás que mediaron en* 
tre dicho Señor y la Junta de Direc-
ción se imprime por. apéndice al men-
cionado impreso, por haber convenida 
en ello el enunciado Señor Montes, y 
es como se sigue. 
"EXCELENTÍSIMO SEÑOR Y SEÑORES : He 
allegado á comprehender y que en la 
« Junta del Banco Nacional de S. Car-
olos se ha hablado de mi modo de 
«proceder respecto de él en unos térr 
«minos muy contrarios á los principios 
«que dirigen todas mis operaciones y y 
«a la regularidad que observo en todas 
«ellas. La causa parece ha sido hallarse 
«aun el Banco en descubierto del im-
«porte de dos certificaciones de crédito 
d̂espachadas á su favor por los Oficios 
^3 
nde Marina de Cádiz en el año de 1786: 
nuna de a.098.018 rs. y 3 mrs. de ve-
wllon^y otra de 1.475.66a rs. y 3 mrs. 
>rde vellón , que se supone consistió en 
nmí el no haberse hecho efectivas en 
jaquel año que estuve de exercicio. 
99Para hacer ver el equivocado con-
^cepto é injusticia con que se me sin* 
wdica , no puedo menos de hacer á V. E. 
^y V. SS. una breve y sencilla ngrra-
fcion de lo que ocurrió entonces en el 
^asunto. 
"Por Real Orden que en aviso de 
n 18 de Febrero de 1786 me comunicó 
«el Excelentísimo Señor D. Pedro de 
«Lerena ^ señaló el Rey la consignación 
^ que en aquel año debia tener el De-
apartamento de Marina de Cádiz, pre-
«viniendo en ella, que con el fin de évi-
«tar el gravamen que resultaba á la Te-
^sorería mayor del pago de las certifi-
**cack>nes¿ de Asentistas y otras de esta 
welase , habla resuelto S. M . qué se pa-
ngasen por la Tesorería de él ^ y que á 
êste fin le remitiese las que estuviesen 
^pendientes para pasarlas al Señor Val-
ides ̂  á quien habia enterado de ello, 
nAcababan de presentarse entonces 
»en la Tesorería mayor las dos citadas 
^certificaciones ^ y en cumplimiento de 
nía anterior resolución las remití al 
mSeñor Lerena con papel de 27 del mis-
nmo Febrero j y de ello se di(S noti-
ncia al comisionado del Banco para 
«qué enterase á la Junta , y pudiesen so-
nlicitar su cobro en Cádiz y adonde las 
«dirigía nuevamente el Señor Valdes en 
nvirtud de lo acordado , sin que poste-
nriormenté haya yo sabido cosa alguna 
"de lo acaecido en este punto> como que 
«era ya un negocio concluido por mi 
«parte ^ y ageno enteramente de mi 
"inspección, 
"Tengo la confianza de que V» E, y 
A 4 
nV. SS. quedaran Gonvencidos plenamen-
«te de la rectitud de mi conducta cor-
«respondiente al honor y decoro de mi 
«carácter ^ pero no puedo mirar con in* 
«diferencia, ni dexar de hacerles presen-
il te el sentimiento que me ha ocasiona-
«do el saber el agravio que se ha hecho 
#Í mi conducta 3 creyéndome capaz de 
«faltar en el mas mínimo ápice a las obli* 
«gaciones que á mí mismo me debo,y a 
«las en que me hallo constituido como 
^Vasallo y Ministro distinguido del Rey¿ 
v Quedo á la disposición de V. E. y 
w V.SS. con la debida atención para quan-
« to sea de su obsequio ^ pidiendo á núes-
w tro Señor guarde felizmente sus vidas 
^muchos anos como deseo. Madrid 7 de 
« Marzo de 178 8.=:Exmo.Señor. B. L. M* 
«de W Ei y V. SS. su mas atento seguro 
^servidor 3 Eran cisco Montes. — Exmo* 
«Señor y Señores Directores del Banco 
(VII) 
ÎVIUY SEÑOR MXO: He dado cuenta á la 
Junta de Dirección del Banco del oficio 
"de V. S. de 7 de este mes, y me ha 
^ encargado le remita copia literal de los 
^ capítulos {*) de la representación á que 
nalude ̂  y que se leyeron en la Junta ge-
^neral. 
"V. S. verá por ellos que la Junta en 
neste asunto ha hablado solo por desva-
onecer el cargo de no haber cobrado 
r>aquellas partidas ̂  diciendo que se igno-
nraba la razón. 
"Reconocerá V. S. asimismo que el 
"Banco se ha contentado en su defensa 
"con referir el hecho ̂  sin caracterizarlê , 
"Y menos zaherir̂  ni ofender á V.S, 
"Semejante intención repugna dema-
"siaao á los principios de este Cuerpo> 
(*) Se hallan en la representación inserta á la 
pág. 138. del impreso de los Acuerdos de la Junta ge-
neral de Accionistas de 24 de Febrero de 1788, -
«y naturalmente verá V. S. lo infundado 
«de las noticias que ha tenido en este 
«punto v pero para que/V. S. se íconyeh-
«za mas de su imparcialidad > está pron-
«ta si gustare,, á mandar imprimir el ofi-
fvcio de V. S. y esta respuesta. 
«Nuestro Señor guarde á V. S. mu-
«chos años. Madrid 10 de Marzo de 
« 1 7 8 8 = : B . L. M. á V. S. su mas atento 
«servidor —Benito Briz. = Señor D. Fran-
ti bisco Montes. 
«EXCMO. SEÑOR: Por especiosas, y sor 
«lidas que aparezcan las razones con que 
«la Jünta de Dirección del Banco Nació-
«nal pretende desvanecer el agravio hecho 
«á mi justificado proceder, ellas mismas 
« tales quales se manifiestan en el papel de 
«su Secretario de fecha de 10 de este mes, 
«y en los capítulos que incluye de la re-
«presentacion que hizo á S. M. en 16 de 
«Febrero ultimo, evidencian lo contrario. 
* E l hecfo , aonque tmncádo^ que en; 
cestos últimos se enuncia j, ni puede ser 
rimas característico,, ni mas directo á mi 
apersona, designada en él con los dicta-
?vdos de nombre '¡ apellido y empleo : y 
ŝupuesto el procedimiento tal como allí 
JÍSC pinta > á nadie pueden dirigirse csuŝ  
wpaliadas invectivas sino á mí ^ conio ver-
^dadero autor de los subterfugios inven-* 
ntad<í>í§ para eludir da. justa reclamación 
9>del Banco, del importe de las dos cér-̂  
ĵ tificaciones de cre'dito despachadas por 
«los oficios de Marina de Cádiz. 
«Tengo ya manifestado á V . bEi y 
« V. SS. los trámites que tuvo este nego-
«cio^ las órdenes del Rey que entonces 
«se expidieron , y las razones que tuve 
«para remitir á la Superioridad las expre* 
«sadas certifícaciones ^ sin que me quedase 
«otro arbitrio que el de obedecer haden-
«do lo que hice. 
«Si en Cádiz por los apuros y escâ  
»>sez de los fondos de aquel Departamen-
*>to no pudo hacerse efectiva su cobran-
"za < será bien se haya de recargar es-
»m: accidente á el proceder de un Teso-
»rero mayor, que ni directa, ni indirec-
atañiente tuvo conocimiento , ni inter-
«vención posterior en este asunto? 
*•> Las terminantes cláusulas que mas 
»*escurecen mi conducta > se estamparon 
»en la Representación de IÓ de Febrero: 
^Representación que llegó á los oídos 
9?del Soberano: Representación que se le-
«yó á presencia del innumerable concur̂  
•>so de Accionistas que compusieron la 
"Junta general de 24 del mismo , y que 
^equivocadamente informados de los so-
plidos principios que dirigen todas mis 
^operaciones 3 habrán formado una si-
oniestra idea de un proceder inocente, que 
»* no tuvo otro objeto, como llevo dir 
t̂ cho > que el cumplimiento de las órde^ 
nncs del Rey con queme hallaba. 
(XI) _ 
^Si la Junta se hubiera ceñido a re-
5̂  presentar á S. M . sus descubiertos y so-
rlicitar su reembolso , sin apropiarme 
wunas miras tan opuestas á mi recto mo-
ndo de pensar, me libertaria de moles-
^ tari a con oficios y contestaciones, que los 
nhace indispensables la precisa y natural 
^obligación de solicitar que V . E. y V, SS, 
» me liberten del errado concepto que so-
mbre aquel supuesto se habrá formado de 
w m l conducta , cuya vindicación tengo 
^derecho de reclamar. 
99Dios guarde á V. E. y V. SS. muchos 
zafíos. Madrid 12 de Marzo de 1788.== 
»Exmo. Señor. B. L. M. de V. E. y V. SS; 
nsu mas atento seguro servidormprancis-
veo Móntese Exmo. Señor y Señores Di^ 
^rectores del Banco NacionaL 
ÎVÍUY SEÑOR MÍO: La Junta de Dírec-
clon del Banco,, á la qual di cuenta del 
nnuevo oficio de V. S. de 12 del corriente* 
(XI I ) 
wsolo puede atribuir la calificación que da 
»á su conducta y expresiones ^ á la cir-
^cunstancia de no tener presente la Real 
^ Orden que motivó su representación. 
" V . S. verá por la copia adjunta que es-
f ta Real Orden atribuía á la Tesorería 
l̂as objeciones puestas á las varias par-
ótidas cuyo reintegro reclama el Banco; 
^que entre estas objeciones se suponía 
^ que la Tesorería ignoraba la causa de 
^no haberse cobrado el importe de las 
*»dos consabidas certificaciones; de den-
ude resulta que ha debido el Banco pro-
tíbar que la Tesorería no lo ignorabay 
preferir el hecho acaecido en ella en el 
^exercicio dé V* S. y sin entrometerse en 
nías razones especiales que tendría para 
neste mismo hecho. WS. contesta su cer̂  
nteza al paso que arguye con las órde-
(*) Esta Real Orden se halla inserta á la pág. 133. 
del impreso de los Acuerdos de la Junta general de Ac-
cionistas de 24 de Febrero de i/SS, 
(XIII) 
nnes que habla recibido; pero como el 
99 Banco no ha dicho que V. S, habia pro-
^cedido con voluntariedad ̂  y como no 
nha sido tampoco voluntario por su par-
óte el responder á un cargo que se le 
^ hacia ̂  nada tiene que añadir á lo que 
r>ha manifestado á V. S. en la contesta-
»cion anterior de i o de este mes ̂  y con 
^esto concluye sus explicaciones, 
"Todo lo qual me encarga participar 
V. S, en su nombre, 
"Dios guarde á V, S. muchos años. 
"Madrid á 29 de Marzo de 1788.B. L. M. 
"á V. S. su mas atento servidora Benito 
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